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P A R A Q U E NO S E O L V I D E 
Viena , 3. 
E l per iód ico el "Zeit" de esta capi-
tal hace h i n c a p i é en el hecho de que 
el K a i s e r , a l imponei la cruz de hie-
rro a los dignatarios militares aus-
t r í a c o s , ha declarado que Austr ia es 
la aliada de Alemania . 
L A S I T U A C I O N 
Londres , 3. 
L o s excesivos aguaceros de estos 
dias, los m á s copiosos que en muchos 
a ñ o s se han visto en E u r o p a , han in-
terrumpido las operaciones en gran 
escala en el teatro de la guerra, y es-
torbado seriamente la c a m p a ñ a en el 
E s t e . 
H a n continuado, sin embargo, los 
c a ñ o n e o s de la ar t i l l er ía írruesa des-
de el mar hasta la frou a suiza, 
con ataques ocasionales de i n f a n t e r í a , 
g a n á n d o s e un poco de terreno a ex-
pensas de grandes sacrificios. 
L o s franceses han adelantado algo 
entre Albert y Roye, a l E s t e de 
Khe ims y a l Sudoeste de Verdun 
T a m b i é n han avanzado en A l s a c i a 
pero han sido rechazados a l sudoeste 
de Saint Menehould. 
L o s aIemaijL.es han ocupado la im-
portante p o s i c i ó n rusa de Borj inow, 
pero en otras partes no han podido 
adelantar nada. 
L o s a u s t r í a c o s pretenden haber 
contenido el avance ruso cerca de 
Gorlico, pero la batal la aun no h a 
terminado. 
L o s rusos han tomado las posicio-
nes a u s t r í a c a s cerca del Paso de U z -
lo que n ^di-í pi-r^vv-H^narlcr 
e n í v a d a al t r a v é s de los C á r p a t o s 
para la i n v a s i ó n de H u n g r í a . 
A n ú n c i a s e que los a u s t r í a c o s han 
sido derrotados y se ret iran de B u -
kowina. 
L o s turcos que cruzaron la fronte-
r a rusa del C á u c a s o pretenden haber 
derrotado a l a g u a r n i c i ó n r u s a de 
A r d a h a n . 
Los turcos e s t á n desplegando una 
actividad febril en la f o r t i f i c a c i ó n 
de toda la costa de T u r q u í a , espe-
rando el ataque del enemigo. 
Todas las apariencias indican qug 
los Es tados Balkanes hasta ahora 
neutrales t o m a r á n parte en la guerra. 
D E C L A R A C I O N E S D E U N M I N I S -
T R O G R I E G O . 
Londres , 3. 
E l Ministro de Hacienda del Gabi -
nete griego ha declarado que Grec ia 
se e s t á preparando para sostener a la 
fuerza s i es preciso los nuevos terr i -
torios ganados a T u r q u í a y Bu lgar ia 
durante la guerra de los Balkanes . 
A g r e g a el citado Ministro que G r e -
cia debe temer m á s a Bulgar ia que 
a T u r q u í a . 
No se cree que Rumania pueda c r u 
zarse de brazos mientras los rusos 
avanzan hacia la Trans i lvan ia , y es 
de esperar que se incorpore a los mos 
covitas, obteniendo de esta manera 
p o s e s i ó n de la muy codiciosa provin-
cia oriental de A u s t r i a y H u n g r í a . 
M O N O T O N I A E N E L T E A T R O O C -
C I D E N T A L D E L A G U E R R A . 
Ber l ín , 3. 
Poco espacio dedican los per iód icos 
de esta capital a las operaciones en 
el teatro occidental de la guerra, lo 
cual parece indicar que el i n t e r é s se 
concentra t o d a v í a en la Polonia, ha-
biendo degenerado la lucha en el Oes 
te, en una m o n ó t o n a prueba de resis-
tencia. 
E L R E C L U T A M I E N T O I N G L E S 
Londres , 3. 
Pasados los d í a s de fiesta, se ha rea 
nudado el reclutamiento con gran en-
tusiasmo, como consecuencia de seis 
m í t i n e s celebrados en Cardíff . donde 
pronunciaron discursos varios solda-
dos heridos. 
Anoche las oficinas de reclutamien 
to estaban llenas de aspirantes, que 
a c u d í a n en masa y los oficiales encar 
gados del alistamiento estuvieron oca 
p a d í s i m o s hasta esta m a ñ a n a . 
E n uno de los m í t i n e s celebrados 
6.000 hombres se descubrieron res-
petuosamente, a l o ír los acordes del 
himno nacional. 
efectuar e l ig 
capacitados 
S u S a n í i ' 
L O A C U S A N D E P L A G I A R I O . — 
E l Conde von Bernstorff , enuiaiador 
de Alemania en los Estados Unidos, 
a quien acusa el escritor i n g l é s Bert 
E d w a r d Young de haberle tomado 
c a p í t u l o s enteros de una obra suya . 
G U I L L E R M O Y J O R G E A C E P T A N 
L A P R O P O S I C I O N P A P A L . 
Roma, 3. 
A d e m á s de las cordiales contesta-
ciones de Guil lermo Segundo y Jorge 
V , promet iendí ; su c o o p e r a c i ó n para 
le prisioneros i n -
t u i r combatiendo, 
uicto X V , ha recibi-
do otras comunicaciones muy satis-
factorias de la potencias beligerantes 
contestando a l a s u y a proponiendo 
dicho canje. 
E s p é r a s e que durante el mes de 
E n e r o se u l t i m a r á n los detalles para 
el regreso a sus hogares de gran n ú -
mero de prisioneros y heridos. 
Se e s t á n discutiendo los detalles 
h a b i é n d o s e propuesto que el canje de 
algunos prisioneros se lleve a cabo 
por conducto de Holanda, y e l de 
otros por conducto de los p a í s e s es-
candinavos, Suiza, e I ta l i a . 
N O T A F R A N C E S A 
P a r í s , 3. 
- E l frente de batal la de los alema-
nes en F r a n c i a ha sido rechazado a 
su segunda l í n e a de trincheras. A l 
Nordeste de Albert , cerca de L a Boi-
selle, los franceses avanzaron m á s de 
un cuarto de mil la . Cerca de l a l í n e a 
L a Boisel le-Beausejoni f u é destrui-
da por la art i l l er ía francesa l a l í n e a 
de fortificaciones alemanas en l a me-
seta de Tourent, L o s franceses han 
progresado en los bosques de B u c h ó n 
y L e Pretre . L o s franceses mautienen 
sus posiciones en la alta A l s a c i a a pe-
sar de los violentos ataques alema-
nes. 
N O T I C I A R U S A 
Retrogrado, 3. 
L a ret irada de los a u s t r í a c o s en 
Bukoroma se h a convertido en preci-
pitada fuga. 
L o s rusos han rechazado los a ta-
ques d é los alemanes a lo largo del 
B z u r a y R a w k a r . 
L o s moscovitas han reconquista-
do la aldea de Lopenzno. 
Declaraciones del Sr. Desvernine.-Habla el Sr. Ministro de España.-
Discurso del Sr. Marqués de Lema, Ministro de Estado español 
" L a Noche," en su n ú m e r o de an-
teayer publ i có unas declaraciones del 
s e ñ o r Secretario de Es tado acerca de 
los trabajos que se vienen rea l izan-
do para la c o n c e r t a c i ó n del "modus 
vivendi" con E s p a ñ a . • 
S e g ú n dice el citado per iódico^ el 
s eñor Desvernine m a n i f e s t ó que "las 
proposiciones hechas por E s p a ñ a han 
sido de tan escasa impoi'tancia que 
no se han podido tomar en conside-
r a c i ó n p a r a darle forma al proyec-
to ." 
T a m b i é n se dijo que el s e ñ o r Des -
vernine dec laró que las proposiciones 
hechas por E s p a ñ a eran secundarias, 
que no t e n í a n i n t e r é s y que por esas 
razones se h a b í a n suspendido hasta 
que las formule con suficientes garan-
t í a s p a r a aquellos productos de ex-
p o r t a c i ó n que le interesa al_ Gobier-
no l levar al mercado extranjero. 
A nosotros nos sorprendieron las 
anteriores manifestaciones del actual 
Secretario de Estado . S a b í a m o s que 
en E s p a ñ a existe una fuerte corrien-
te a favor del "modus vivendi" con 
Cuba y s a b í a m o s t a m b i é n , como _ lo 
saben todos, que aquí se ha movido 
l a opin ión , el Congreso y las princi-
pales entidades en pro del citado 
"modus vivendi". 
Por eso al leer en " L a Noche" laa 
declaraciones del s e ñ o r Desvernine 
nos propusimos entrevistarnos con el 
Ministro de E s p a ñ a , s e ñ o r M a r i á ' 
tegui, para que él nos dijera algo 
sobre este importante asunto. 
Y el s e ñ o r M a r i á t e g u i nos mani-
f e s t ó que es posible que las palabras 
del s e ñ o r Desvernine hubieran sido 
mal interpretadas, 
Y a ñ a d i ó : 
— E l Gobierno de E s p a ñ a e n v i ó ha-
ce tiempo unas proposiciones a l de 
Cuba. E s t e contes tó ' con unas contrar 
proposiciones, pidiendo nuevas b a j a s . 
E n Septiembre de 1-911 e n v i ó E s p a -
ñ a a Cuba nuevas proposiciones. Y 
hasta la fecha nada ha contestado a 
ellas el Gobierno de Cuba. 
E n v is ta de ello ¿ c ó m o es "posible 
que el s e ñ o r Secretario de Es tado 
espere nuevas proposiciones del Go-
bierno e s p a ñ o l si aun no han sido 
contestadas las ú l t i m a s que é s t e en-
v i ó ? 
—Poro sobre el estado de las ne-
gociaciones del "modus vivendi" ha 
hablado en la s e s ión celehrada el fi 
de Noviembre en el Senado e spaño l 
ol Ministro de Estado , s e ñ o r M a r q u é s 
de L e m a , contestando a una^ interpe-
lac ión que sobre esta c u e s t i ó n le h i -
c iera el s e ñ o r L e d ó . 
Di jo el Ministro de Es tado en aque-
l la s e s i ó n : 
"Inút i l s e r á encarecer la importan-
cia del asunto, tratado en breves y 
elocuentes palabras por el s e ñ o r L e -
d ó . E l Gobierno, piensa muy bien es-
te s e ñ o r Senador, comparte todos los 
deseos y las aspiraciones expresadas 
por el mismo; pero exige por parte 
del Gobierno, el asunto que S. S. ha 
tratado algunas aclaraciones necesa-
r ias , 
" F u é antes del verano, no recuerdo 
si en esta o en l a otra C á m a r a , cuan-
do a l g ú n señor representante del 
p a í s c r e y ó conveniente dirigirse a l 
Gobierno para excitarle en el mis-
mo sentido que lo hace hoy S. S. 
"Hube de contestar que el Gobier-
no no d e s a p r o v e c h a r í a coyuntura a l -
guna favorable para poder l legar a 
una r e l a c i ó n comercial con Cuba y 
que fuese el eco, en mater ia e c o n ó m i -
ca, de los sentimientos fraternales 
entre ambos p a í s e s . Posteriormente, 
dice m u y bien el s e ñ o r L e d ó , en la 
C á m a r a . de representantes de Cuba, 
no recuerdo tampoco s í en el Senado, 
se han expresado algunos represen-
tantes de aquel p a í s en el sentido de 
creer muy conveniente reanudar las 
'negociaciones que h a b í a con E s p a -
ña , p a r a l legar a l otorgamiento, s i -
no de un Tratado, al menos de un 
modus vivendr conveniente a ambos 
p a í s e s , y desde el punto de v is ta , de 
los que trataban en las C á m a r a s cu-
banas, conveniente a los intereses de 
la I s l a de Cuba, dada l a r e p e r c u s i ó n 
que el conflicto universal , podemos 
decir, h a tenido t a m b i é n en aquel 
p a í s , 
"No ha estado el Ministro de E s -
tado sordo a estas manifestaciones, 
y aunque realmente ninguna indica-
c ión oficial ha recibido el Gobierno 
e s p a ñ o l del cubano, le basta ese mo-
vimiento que se h a b í a producido en 
las C á m a r a s de Cuba y al mismo 
tiempo el movimiento que ha refle-
jado en sus palabras el s e ñ o r L e d ó 
de muchos importantes elementos de 
l a p r o d u c c i ó n en E s p a ñ a , n a r a no te-
ner el Ministro de E s t a d o inconve-
niente en la pr imera o c a s i ó n que se le 
ha presentado en abordar confiden-
cialmente, con el digno representante 
de Cuba aquí , este punto, mostrando 
e) buen deseo que siempre ha anima-
do a l Gobierno e s p a ñ o l de l legar a 
cualquier inteligencia que fuera con-
veniente a los dos Es tados , en mate-
r i a e c o n ó m i c a . 
" E s t o es lo que p o d í a y d e b í a h a -
cerse, y lo m á s que p o d í a hacer dado 
e] estado en que la c u e s t i ó n se en-
cuentra desde Septiembre de 1911. 
" E l s e ñ o r L e d ó no ignora que los 
primeros tratos y negociaciones que 
hubo, con motivo de l legar al otor-
gamiento de un Convenio, no dieron 
resultado, y E s p a ñ a entonces acep-
t ó l a idea de que, s i no un tratado 
solemne, pudiese l legarse al estable-
cimiento de un modus vivendi que 
fuera precursor de un Convenio de 
mayor durac ión . 
" E s p a ñ a r e s p o n d i ó siempre a las 
observaciones que el Gobierno cuba-
no hizo, con proposiciones sobre 
aquellas que el Gobierno e s p a ñ o l ha -
b í a formulado, pero en Septiembre 
de 1911 se dio. el ú l t i m o paso en la 
c u e s t i ó n . E l Gobierno E s p a ñ o l formu-
ló aquellas observaciones y ú l t i m a s 
proposiciones, no ú l t i m a s en el senti-
do de que fuesen definitivas, y que 
no admitiesen a lguna o b s e r v a c i ó n 
por parte de Cuba, sino c r o n o l ó g i c a -
mente las ú l t i m a s manifestaciones o 
proposiciones que se han hecho en 
l a n e g o c i a c i ó n de que vengo hacien-
do m é r i t o . 
" H a n pasado tres a ñ o s y el Gobier-
no de Cuba no ha respondido toda-
v í a a aquellas proposiciones del Go-
bierno e s p a ñ o l , y yo espero, como S. 
S., que las voces que ¡áe han oído en 
el Parlamento cubano inclinen al 
Gobierno de aquel p a í s a m i r a r «vi 
asunto con l a mi sma luz que lo han 
mirado los representantes del mismo 
ante las C á m a r a s , y espero t a m b i é n 
que el Gobierno cubano, por las ma-
nifestaciones que he tenido el gusto 
de hacer a su digno representante 
aquí , c o m p r e n d e r á el buen e sp í r i tu 
en que el Gobierno e s p a ñ o l se en-
cuentra, reflejando t a m b i é n el del 
p a í s y especialmente el de los produc-
tores a que se r e f e r í a el s e ñ o r Ledó , 
y en este sentido bien puede decirse 
que l a o c a s i ó n es propicia, 
"Esperemos, n ú e s , a que dentro de 
la natura l y digna p o s i c i ó n que al 
Gobierno e s p a ñ o l conviene, no esca-
t i m a r á , seguramente, el deseo de una 
mayor re lac ión con aquel p a í s , para 
l legar a una so luc ión que sea satis-
factoria a todos los intereses." 
N O T I C I A A L E M A N A 
B e r l í n , 3. 
A n u n c í a s e oficialmente que los b a r 
eos de g u é r r a ingleses han vuelto a 
aparecer frente a Westende. 
L o s franceses fueron derrotados a l 
Norte de St . Menerold, con grandes 
p é r d i d a s . 
U N A V I C T O R I A D E L S U M O P O N -
T I F I C E 
Amsterdam, 3.. 
U n despacho de B e r l í n a ñ u n c i a que 
el Es tado Mayor General a l e m á n ha 
publicado los textos de los telegramas 
cruzados entre e l P a p a y el K a i s e r 
sobre el canje de prisioneros incapa-
citados para continuar prestando el 
servicio mil i tar . 
L a p r o p o s i c i ó n para que se esta-
bleciese este canje de prisioneros par-
t ió del Sumo Pont í f i ce , quien se di-
r i g i ó a l K a i s e r en los t é r m i n o s si-
guientes: 
"Confiamos en vuestros sentimien-
tos humanitarios y caritativos, y os 
rogamos, en este desastroso fin de 
a ñ o , que i n a u g u r é i s el nuevo con un 
acto de imperial generosidad, acep-
tando la p r o p o s i c i ó n para el canje de 
aquellos prisioneros que e s t é n inca-
pacitados para seguir combatiendo," 
A este ruego del Santo Padre con-
t e s t ó el Emperador de Alemania , en 
los t é r m i n o s siguientes: 
"Doy las gracias a Vues tra San^ 
tidad por su despacho. Acojo con la 
m á s completa s i m p a t í a vuestra pro-
pos ic ión , estando enteramente de 
acuerdo con mis propios deseos los 
sentimientos caritativos que la ins-
piran." 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
ALREDEDOR DE 
LA 
Una interviú con el 
Kronpkinz 
K a r l H . Wilgand, corresponsal 
americano en el cuartel general del 
Krompr inz de Alemania , ba tenido el 
honor de ser recibido por el herede-
ro del Imperio G e r m á n i c o , quien ha 
hecho las siguientes declaraciones: 
— E s esta una guerra e s t ú p i d a , in-
necesaria, insensata. U n a guerra que 
no l a q u e r í a Alemania , se lo puedo 
asegurar a usted, y a l a cual se nos 
ha obligado a i r ; una guerra que el 
m á s alto de los deberes nos ha obli-
gado a anticipar todos nuestros pre-
parativos mil itares, para defender la 
P a t r i a , del cerco ideado desde hace 
tiempo por nuestros enemigos p a r a 
aniquilarnos. Y¡ el hecho de que es-
t u v i é s e m o s tan admirablemente pre-
parados p a r a la defensa—que es el 
argumento que se emplea ahora pa-
r a convencer al mundo de que quer ía -
mos la guerra—se cita como prueba 
de nuestra responsabilidad!. . . 
E s t a s son las palabras del kron-
prinz Guillermo, al hablar por prime-
r a vez en su vida con un corresponsal 
de per iód ico . H a roto todos ios prece-
dentes, no só lo al concederme una 
i n t e r v i ú , sino r e c i b i é n d o m e en su 
Cuarte l General en el campo. L i e g u é 
| a l Cuarte l General del 5,o Cuerpo en 
a u t o m ó v i l , de noche, y bajo una llu-
v i a torrencial . 
— S u A l t e z a Imperia l desea hablar 
con usted, pero lo h a r á m á s tarde, 
porque ahora se e s t á preparando pa-
r a i r al campo—me dijo el mayor 
E d i e r con der Planitz , ayuda de cam-
po del kromprinz, y un tipo eáplóndi-
do de oficial a l e m á n , cuando me pre-
s e n t é la siguiente m a ñ a n a en el pe-
( P A S A A L A C U A T R O ) 
EL OBISPO DE PINAR 
DEL RIO EN LA IGLESIA 
- - OE SAN FE 
L O S R E Y E S S I N R E I N O , — E l rey Alberto de B é l g i c a y su esposa, l a re i -
na I sabe l . E s t a f o t o g r a f í a f u é tomada recientemente en el cuartel gene-
r a l de una de las divisiones del e j é r c i t o aliado, a poca distancia de la l iuea 
de ba tal la 
C r ó n i c a s d e l I P u e r t o 
a z o t ó a 
L E C A U S O A L G U N A S A V E R Í A S . U N G R A N C O N T I N G E N T E D E 
A S I A T I C O S L L E G O E N E L M A N U E L C A L V O . E L C E L E B R E G E -
N E R A L . H A Y N U E V O D E L E G A D O D E C A R R A N Z A . E L C O N S U L 
D E C U B A E N V E R A C R U Z L L A M A D O P O R L A S E C R E T A R I A 
D E E S T A D O . M A S R E P A T R I A D O S . O T R A G O L E T A P E R D I D A Y" 
U N A C O N V I A D E A G U A . F I E S T A T E A T R A L E N E l i " A L F O N S O " 
E L G E N E R A L M E N O C A L V I S I T A L O S V I V E R O S . E L " H A T U E Y " 
V U E L V E A R E F U G I A R S E E N P U N T A C O R T E S . S A L I D A D E L 
" M A N U E L C A L V O " . E L S R . G U A R D O N . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
S e g ú n anunciamos, a las 10 de l a 
noche del s á b a d o , en tró en puerto el 
vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " proce-
dente de Bilbao, Santander, Gi jón y 
Co'ruña, siendo despachado ayer por 
la m a ñ a n a . 
T r a j o dicho t r a s a t l á n t i c o carga» 
genera], 872 pasajeros para l a H a b a -
na de ellos 655 de tercera y el resto 
de c á m a r a y 77 en t r á n s i t o p a r a M é -
jico. 
E l "Alfonso" tuvo bastante mal 
tiempo en su t r a v e s í a , por lo que é s -
ta f u é penosa p a r a e l pasaje. 
E l ma l tiempo duró unos seis d í a s 
y c o m e n z ó a notarse desde l a salida 
de Santander. 
A l l legar a la a l tura de las I s las 
Azores , e n c o n t r ó un temporal deshe-
i cho que a z o t ó furiosamente a l m a r i -
j ñ e r o barco. 
No obstante la v a l e n t í a y destreza 
con que é s t e l o g r ó vencer los o b s t á c u -
los del furioso viento y enormes olas 
que le a b a t í a n , s u f r i ó algunas impor 
tantes a v e r í a s tales como l a rotura 
del b o t a l ó n de proa que quedó destro-
zado, l a barandi l la y bancos del pasa-
je de tercera y las instalaciones del 
alumbrado en l a parte de proa y otros 
lugares de la cubierta. 
A d e m á s , los enormes bar.dazos que 
las olas h a c í a n darle, hicieron que se 
le corriese algo l a carga y el carbón 
quedando el barco escorado sobre la 
banda de estribor que hac ía muy di f í -
ci l el caminar a bordo. 
Salvo las naturales molestias, el 
pasaje no su fr ió novedad alguna, ha-
biendo trabajado la t r i p u l a c i ó n muy 
acertadamente en los momentos de 
peligro, 
E L P A S A J E 
E n t r e los numerosos pasajeros do 
c á m a r a del "Alfonso" l legaron: 
E l hacendado s e ñ o r Pedro Bea , el 
comerciante s e ñ o r Leopoldo L u c i o , 
la pianista francesa Madame J u l i a 
V a l , el actor e s p a ñ o l s e ñ o r Pacheco 
F e r n á n d e z Cerdiño , el comerciante se 
ñor Gonzalo Tamargo , 
L o s t a m b i é n comerciantes s e ñ o r e s 
Eduardo Castro F e r n á n d e z , Maximi -
no F e r n á n d e z , exprosidente ded Cen-
tro Asturiano y su distinguida fami-
l ia , Miguel de los Prados y s e ñ o r a , 
Manuel A v i l a , J u a n Pcrnas , J o s é 
Hcrmida , Bernardino Mosquera, J o s é 
Mar ía G o n z á l e z , Antonio G o n z á l e z , 
V í c t o r Sanjurjo , Manuel P i ta , A l f r e -
do Garc ía , R a m ó n Port i l la , F r a n c i s -
co Romero, R a m ó n G o n z á l e z , A g u s 
t í n Balseiro, J o s é Sonto, R a m ó n . R o -
d r í g u e z , A n g e l V á z q u e z , J u a n C a b a -
nas, Ange l S á n c h e z y Franc i sco 
E e h a u r í . 
L a s e ñ o r a M a r í a de Marinas , se-
ñ o r e s J o s é C o r r a l , Franc isco P a r r a -
guirre, Ezequ ie l B a r q u í n , Franc i sco 
P é r e z T r e v i l l a , J u l i á n I s l a , J o s é G a r -
c ía , Mercurio, C r i s t i n a Maquila, A n -
d r é s L ó p e z , A l v a r o D í a z , Tiburcio 
Bea , Pedro E e a U r q ú i j o y famil ia , 
K a m ó n A b a d í n , F e m a n d o Arango , M a 
nuel Gutiérrez, , Manuel Paz , Fe l ino 
Bravo . Victoriano lanares , Manuel 
Montoto, J u a n Basterrechea, J o s é Ló 
ucí. 
E l expresidente de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes s e ñ o r J o s é G ó m e z y 
G ó m e z , s e ñ o r e s Eustaquio Caj igas , 
J u a n R e n t e r í a y s e ñ o r a , Anastas io 
F e r n á n d e z , Deogracias del Campo, 
Faust ino H a r t a s á n c h e z . Ricardo Toca 
Campuzano, Ricardo Solana, Manue' 
I n c l á n , J u a n Gorostiza, N i c o l á s Nue 
vo So l í s , Justo Alvaroz Ribau . J o s é 
F e r n á n d e z L ó p e z y fami l ia . F e r n a n -
do Arango y cuatro roiigiosas espa-
ñ o l a s del Sagrado C o r a z ó n de J c s ú s , 
E n t r á n s i t o van el comerciante es-* 
p a ñ o l establecido en l a capital de M é 
jico s e ñ o r J o s é G ó m e z y fami l ia y 
el c a p i t á n del e j é r c i t o federal mej ica-
no s e ñ o r Manuel T e j a s que desde el 
a ñ o 1912 h a b í a ido a E u r o p a comisio-
nado por el Presidente Madero p a r a 
adquirir un cargamento de fusiles y 
parque en las f á b r i c a s dé Oviedo y 
que hasta ahora no ha podido regre-
sar a su patr ia por los variados a c ó n 
tecimientos ocurridos en e l la; y el 
propietario s e ñ o r Octavio L a c i a g a . 
E l pasajero Benito Garc ía Nieto 
f u é enviado a l Hospi ta l " L a s A n i -
mas" por presentar una a f e c c i ó n de 
la piel, 
F I E S T A A B O R D O 
Durante l a t r a v e s í a , d e s p u é s del 
mal tiempo se c e l e b r ó a bordo 'una 
fiesta teatral y l í r ica a beneficio do 
la Sociedad de N á u f r a g o s , recolecta-1 
t á n d o s e entre los pasajeros 430 pe-
setas. 
E l ar t i s ta s e ñ o r Pacheco F e r n á n - 1 
de/, f u é uno de los principales de la | 
fiesta, 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E s t e otro t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l f u é ! 
( P A S A A L A C I N C O ) 
E n l a v ida del Redentor de la H u -
manidad hay un episodio de miste-
riosa fuerza y desenvolvimiento y al 
que convergen las miradas de todos 
los creyentes y pensadores, que, en 
sentido favorable o adverso, se ocu-
pan de la Igles ia Cató l ica , 
L o s cristianos ven levantarse so-
bre él l a morada inconmovible de su 
ideal. 
L o s detractores le asestan sus ma-
quiavé l i cos golpes. 
Pedro, humilde e ignorante pesca-
dor, s e g u í a a su Maestro, J e s ú s , con 
especial pred i l ecc ión y constancia. 
E n t r e ambos e x i s t í a n corrientes 
de car iño excepcional. 
Sorprendidos los que h a b í a n de 
ejercer el Apostolado por la pregun-
ta del Salvador para que le dijesen 
quién pensaban que ei-a E l , s ó l o Pe -
dro c o n t e s t ó : "Tú eres el hijo del 
Dios vivo." 
E l corazón de aquel humilde esta-
ba y a transformado. 
L a i n sp i rac ión divina, por una par-
to, y por otra los hechos extraordina-
rios de Cristo que s u b v e r t í a el orden 
o c o r r ú p t e l a imperante y seduc ía al 
pueblo que le s e g u í a entusiasmado, 
hicieron a Pedro proclamar la divini-
dad del Maestro, quien, complacido 
en su asombrosa c o n f e s i ó n , le desig-
nó desde aquel momento Jefe Su-
premo de una I n s t i t u c i ó n que ha de 
perdurar mientras existan los hom-
bres. 
" T ú eres Pedro, le dijo, y sobre es-
ta piedra edif icaré mi Ig les ia y laa 
puertas del averno j a m á s prevalece-
rán contra ella." 
Por lecreto divino aparecieron la 
Igles ia y su Jefe Supremo, Pedro, y 
en él todos los Pont í f i ces que l eg í t i -
mamente le sucedan. 
L a r e v o l u c i ó n creada por Cr i s to j 
su propaganda arrolladora subvir-
tiendo aquel orden imperante y sedu-
ciendo a aquel pueblo abyecto y co-
rrompido, f u é y es herencia de la 
Igles ia Catól ica . 
Ondea desde aquella é p o c a e v a n g é -
lica la divisa de la justicia y de 13 
par idad, y para que esta bandera s i -
' ga tremolando se sustenta ei com-
bate con al mismo ardor y denuede. -
E s t a f u é la doctrina expuesta en 
la m a ñ a n a de a y e r desde la Sagrada 
Cátedra en el hermoso templo de San 
Fel ipe y en el ú l t i m o día del solem-
n í s i m o Triduo con que los infatiga-
bles P .P , Carmeli tas han tributado 
honor y gloria al N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga secundados .siempre por el culto 
y ca tó l i co pueblo habanero, que tan-
to les quiere y distingue. 
E l eximio orador, conferencista 
portentoso y g u a r d i á n inexpugnable 
del cayado a p o s t ó l i c o . M o n s e ñ o r M a -
nuel R u i z , Obispo querido de P i n a r 
del R í o , por su afecto profundo a es-
ta respetable comunidad y su innega-
ble car iño al elemento cató l i co de l a 
Habana, t o m ó a su cargo esta gran-
diosa obra e v a n g é l i c a . 
L a doctrina de Cristo barr ió con 
su pureza la corruptela de aquellos 
gobernantes y sedujo con su amor y 
caridad a aquel pueblo coi-rompido y 
tratado como salvaje, sigue y segui-
r á siempre persiguiendo esta finali-
dad. 
L a e rud ic ión v a s t í s i m a y profunda 
de este excelso Prelado; su argumen-
t a c i ó n contundente, su palabra e n é r -
g ica y penetrante y su unc ión evan-
g é l i c a imponente y conmovedora, le 
hacen, bien pronto, dueño del audito-
rio que irresistiblemente siente por 
él a d m i r a c i ó n y car iño y en él contem-
pla el ca tó l i co entusiasmado al suce-
sor d i g n ó del A p ó s t o l en la pelea s a n -
ta por el triunfo de nuestra Iglesia. 
J o s é P . A B L A N E D O . 
A 
Discurso de! Dr. Gon-
zález Díaz.-El proble-
ma de la educación. 
Anoche se ce lebró , en los salones 
de l a A s o c i a c i ó n Canar ia , la velada 
que h a b í a m o s anunciado. Inic ió la 
fiesta el s e ñ o r Oscar L a v í n con un 
solo de piano. Interpretaron luego 
las s e ñ o r i t a s J u l i a y Nata l ia Polo 
Vil late la Serenata de los Angeles. 
D e s p u é s ocupó la tribuna el s eñor 
Francisco G o n z á l e z D í a z . E l i lustre 
escritor canario d e s a r r o l l ó magis-
tralmente el tema de su discurso: 
" E l problema educacional de C a n a -
rias ," S e ñ a l ó l a necesidad de una 
obra act iva en favor de l a cultura 
públ ica en las hermosas islas espa-
ñolas . Su amplia e interesante diser-
tac ión sobre los males del analfabe-
tismo f u é acogida con apla.usos ca -
lurosos, e n t u s i á s t i c o s . H a b l ó de l a 
eficacia de la "escuela", del deber de 
preparar a l a nueva g e n e r a c i ó n pa-
ra que no se convierta, por su igno-
rancia, en instrumento de las mino-
r ías ambiciosas y corruptoras; ex-
c i tó a la colonia canaria de C u b a — 
("PASA A L A U L T I M A ) 
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R E V I S T A S E M A N A L 
E X P O R T A C I O N 
Habana, E n e r o 2 de 1915. 
A z ú c a r e s : 
A consecuencia de las festividades 
ie l a pasada semana, el mercado ele 
Nueva Y a r k h a regido quieto^ pero 
sostenido, y hasta con tendencias de 
alza, no obstante haberse vendido,fao-
lamente unas cuantas p e q u e ñ a s par-
tidas, de c e n t r í f u g a s de Cuba, que 
euman en junto sobre 25,000 sacos, 
de pronta entrega, por los que se pa-
garon 3 y 3 1|16 cts. c. y f. base_96. 
Por otra parte h a seguido act iva la 
demanda de a z ú c a r refinado para 
F r a n c i a , c a l c u l á n d o s e en 20,000 tone-
ladas, tipo granulado, y entrega du-
rante los meses de E n e r o y Febrero; 
de sostenerse esta demanda, es segu-
ro que se a n i m a r á l a por a z ú c a r de 
Cuba y esto con tanta m á s r a z ó n 
cuanto que h a b r á una gran merma en 
la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de cana y 
de remolacha y l a nueva reducc ión de 
25 por ciento en los derechos de im-
portac ión que debe hacerse en el mes 
de Marzo, p r o j s i n d e r á indudablemen-
ie a aumentar el consumo local. 
O t r a circunstancia favorable p a r a 
nuestra p r o d u c c i ó n es que a pesar de 
[os precios m á s altos, el consumo en 
la Gran B r e t a ñ a v a en aumento, co-
mo lo comprueba haber alcanzado 
durante el mes de Noviembre ú l t i m o 
a 182,000 toneladas contra 165,000 en 
el mismo mes del a ñ o anterior; esta 
es l a r a z ó n que h a inducido a l go-
bierno i n g l é s a proceder a l inmedia-
to embarque de los a z ú c a r e s que tie-
ne comprado en esta i s la y que de-
ben e n t r e g á r s e l e s en el corriente mes 
de Enei'o. 
E l precio del a z ú c a r refinado se h a 
sostenido a 4-95 cts. por el tipo gra-
nulado, h a b i é n d o s e derretido esta se-
mana 20,000 toneladas contra 25,000 
en la anterior. 
E l mercado americano c ierra como 
abr ió , quieto, pero muy sostenido a 
los precios 3 1|16 cts. para entrega 
inmediata; 3 cts, por idem embarque 
pr imera quincena de este mes, y 2 
15¡16 a 2 7|8 cts, por todo este mes y 
primera quincena de Febi-ero, precios 
estos ú l t i m o s que n i n g ú n vendedor 
e s t á dispuesto a aceptar por creer 
que ha de producirse pronto una reac-
c ión al a lza . 
E l mercado local ha regido quieto 
t a m b i é n y no hemos sabido de m á s 
operaciones en la semana que las s i -
guientes: 
Ochocientos sacos c e n t r í f u g a pol. 
96 a 5-60 rs . arroba, entrega en M a -
tanzas el 3 del actual. 
Quince mi l idem idem, a 5-70 rs 
arroba, entrega pr ime r a quincena del 
actual en idem. 
Quinientas idem idem, pol. 96, a 
5 g|i6 r s arroba, entrega inmediata 
en C á r d e n a s . 
Diez mi l idem idem idem, 96, a 5-70 
r s . arroba, entrega has ta el 10 del 
actual en Cienfuegos. 
E l mercado local c ierra hoy quie-
to y muy sostenido, en a r m o n í a con 
'as ú l t i m a s cotizaciones de Nueva 
Y o r k , como sigue: 5 5|8, a 5 11|16 
rs. arroba por c e n t r í f u g a s pol. 95 
1|2]9.6, y de 3 3|4 a 3 13|16 rs . arroba 
por a z ú c a r de miel pol. 9190; todo en 
a l m a c é n . 
Promedio de precios del a z ú c a r 
c e n t r í f u g a , base 96 de p o l a r i z a c i ó n , 
s e g ú n las cotizaciones diarias del Co-
legio de Corredores: 
Mes de Septiembre: 8,740 reales 
arroba. 
Mes de Octubre: 6,255 reales arro-
ba. 
Mes de Noviembre: 5,495 reales 
arroba. 
Del mes: 5,495 reales arroba. 
Diciembre: P r i m e r a quincena: 5395 
reales arroba. 
Segunda quincena: 5,586 reales arro-
ba. 
Idem el mes: 5,485 reales arroba. 
E l tiempo ha seguido muy desfa-
vorable p a r a l a molienda, cuyos t ra -
bajos han tenido que suspenderse en 
varios ingenios; unos por el, mal 
tiempo reinante, otros por l a baja 
densidad en el jugo y el poco rendi-
miento de é s t a en a z ú c a r , y algunos 
m á s por las festividades de fin de 
a ñ o . 
Debido a estas contrariedades l a 
za fra que estaba y a muy atrasada 
sufre un nuevo aplazamiento, pues 
muchos centrales que se preparaban 
a romper sus moliendas t e n d r á n que 
suspenderlas hasta que se restablez-
ca el buen tiempo y mejore el estado 
de los campos y los caminos. 
M O V I M I E N T O D E L A Z A F R A 
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Centrales moliendo en 1914: 52; 
1913: 93; 1912: 81. 
Recibos en l a semana, en 1914: 
18,688; 1913: 40,201; 1912: 26,582. 
Idem desde principios de l a zafra , 
en 1914: 22,228; 1913: 81,979; 1912: 
48,718. 
I m p o r t a c i ó n en 1914: 5,186; 1913: 
5,882; 1912: 9,616. 
Consumo. 
Ex i s tenc ias , en 1914: 11,009; 1913: 
22,579; 1912: 29,587, 
Miel de c a ñ a : 
Agotadas las existencias de la an-
terior zafra , nada, que sepamos, se 
ha hecho en mieles de l a nueva cose-
cha, y por lo tanto, rigen los precios 
enteramente nominales. 
Tabaco en r a m a : 
Como fin de a ñ o h a reinado bastan-
te quietud en esta plaza , aumentando 
t a m b i é n l a p a r a l i z a c i ó n de los nego-
cios las torrenciales l luvias que han 
ca ído durante l a semana y que pare-
cen haber sido generales en toda la 
I s l a , particularmento eu la Vue l ta 
Abajo donde, s e g ú n noticias que he-
mos recibido h a prevalecido un t i e -
mendo temporal de agua que ha cau-
cado grandes d a ñ o s a l a cosecha del 
tabaco en var ias comarcas; p a r a 
anreciar l a e s t i n c i ó n de estas t e ñ e 
nue esnerar que nos lleguen no-
mos que ebpeio^ i QCtA nuevo 
ticias m á s completas de este nuevo 
desastre que vhme a azotai a l a y a 
tan castigada Vue l ta Abajo . 
í i S r e r consumo local debido 
a l a ley del impuesto y no obstante 
no pasar de moderada l a demanda p a -
/a l a e x n o r t a c i ó n , los precios rigen re-
í a ü v a m e n t e sostenidos a 25 pesos los 
130 galones de 30 grados. L o s 130 
galones de 22 grados se cotizan a l o 
pesos. 
Alcohol: . 
Clase natural , se cotiza como s i -
gue- "Vizcaya" , " E l Infierno" y C a r 
denas," los 172 galones a 40 pesos. 
C e r a : 
Abunda, s in demanda; se cotiza de 
4 a 25 pesos el quintal do l a amari -
l l a y a 20 pesos el quintal de segun-
da. 
Mie l de abejas: 
Sin demanda y de dif íc i l co locac ión , 
a no ser a precios bajos. 
Cotizamos: de 26 a 28 centavos el 
g a l ó n con envase p a r a l a exporta-
ción. 
Se van cerrando los mercados eu-
ropeos que consumen estos a r t í c u l o s , 
quedando solamente el mercado ame-
ricano. 
M E R C A D O S M O N E T A R I O S Y D E 
V A L O R E S 
Cambios: 
E l mercado h a seguido y corr ía hoy 
quieto con cotizaciones nominales por 
letras sobre E u r o p a , a e x c e p c i ó n de 
los sobre E s p a ñ a , que se sostiene^ en 
su anterior precio y flojo por giros 
sobre los Estados Unidos que han ba-
jado una f r a c c i ó n en l a semana. 
Acciones y valores: 
Con motivo de seguir c lausurada 
la Bo l sa de Valores , r igen nominal-
mente las cotizaciones, pues las pe-
q u e ñ a s operaciones que se dice son 
efectuadas entre part iculares no pue-
den servir de base p a r a apreciar de 
una manera fidedigna los precios que 
alcanzan hoy los valores en nuestra 
plaza. 
L a D irec t iva de la Bol sa de Valo -
res ha acordado reanudar las opera-
ciones en l a m i s m a a par t i r del d í a 
9 del corriente, y es de esperarse, con 
tal motivo, impartiendo alguna ani -
macicn a esta p laza que demasiado 
tiempo h a estado sumida en la m a -
yor quietud. 
P la ta e s p a ñ o l a : 
Con moderada demanda p a r a aten-
der a las necesidades de l a zafra , l a 
c o t i z a c i ó n de l a plata e s p a ñ o l a h a 
subido algo, y c i erra hoy de 102 1¡2 a 
102 3|4 por ciento. 
Moneda A m e r i c a n a : 
Poco solicitada y de b a j a su coti-
z a c i ó n contra oro e s p a ñ o l que c ierra 
de 108 5'8 a 108 7|8 por ciento y 105 
por ciento contra p lata t a m b i é n es-
p a ñ o l a . 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
E m p e z a d a y a l a nueva z a f r a supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se s irvan, como en a ñ o s 
anteriores lo h a n hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remit irnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como «íon: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la c a ñ a , ascendencias de las ta -
reas, cantidad de c a ñ a que tienen a su 
d i s p o s i c i ó n , núnwn-o de sacos fabr i -
cados y cuantos m á s sean de i n t e r é s 
general. 
L e s anticipamoB las erradas a s í 
como a los s e ñ o r e s administradores 
de ingenios que se s i rvan facilitai-nos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podi'emos presentar 
a nuestros lectores una i n f o r m a c i ó n 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a l a marcha de l a zafra , l a que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir e c o n ó m i c o de esta R e p ú -
blica. 
Consumo dei ¿abaco 
en China 
Hallamos en uno de nuestros can-
jes la siguiente c o m p a r a c i ó n de las 
importaciones de tabaco en la China, 
durante los a ñ o s de 1912 a 1913, to-
mada de la e s t a d í s t i c a de l a aduana, 
demostrando que los chinos se acos-
tumbran al h á b i t o de usar tabaco y 
particularmente a los cigarros. 
E n 1912 las importaciones de ciga-
rros en C h i n a alcanzaron l a c i fra de 
4.339,782,000 mientras en el año s i -
guiente este total se h a b í a aumentado 
a 6.209,037,000 o sea un aumento de 
1.869255,000. A d e m á s de esto la f a -
bricación de cigarros del p a í s h a pro-
gresado, de una manera asombrosa 
durante los ú l t i m o s a ñ o s . 
L a s importaciones de tabacos no 
arrojan aumentos tan favorables co-
mo los cigarros, pues los totales en 
los dos a ñ o s son 38.638,0000 y 
88.565,000 o una p e q u e ñ a merma po-
ra 191c. L a s importaciones de r a m a 
en 1912 y 1913 fueron 19.057,466 y 
21.544,800 l ibras respectivamente que 
acusan un aumento de 2.487,394 l i -
bras p a r a el ú l t i m o . 
E l valor total de tabaco y sus deri-
vados importados en l a C h i n a en el 
año de 1912 f u é de $9.058,512 contra 
$12.130,817 en 1913, que da un aumen-
to de m á s de tres millones de pesos, 
o sea un 34 por ciento. 
La zafra en Orlente 
(Por t e l é g r a f o ) 
San L u i s , E n e r o 3. 
S e g ú n nos informan sus d u e ñ o s res-
pectivos, m a ñ a n a lunes d a r á n pr inc i -
pio a la molienda los Centrales " M i -




D E L A M O N E D A E X T R A N J E R A 
C O N T R A O R O A M E R I C A N O 
Centenes $4-82 
L u i s e s 3-86 
Pefio p lata e s p a ñ o l a . . . 0-60 
40 centavos p la ta idem . 0-24 
20 centavos p la ta idem . 0-12 
10 centavos nlata idem . . 0-06 
Revista del Mercado 
Habana , 2 de E n e r o , 
A C E I T E D E O L I V A S : 
E n latas de 23 l ibras, a $14.02 qtl. 
E n latas de 9 l ibras , de $15.50 a 
§15 .00 qtl. 
E n latas de cuatro y media l ibras 
de $16 a $15.50, 
E l refino e s p a ñ o l en cajas , de $8.00 
a $8.50 ca ja y el f r a n c é s a $10.00; 
s e g ú n clase y m a r c a y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor peso. 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiéncfose en latas y ba-
rri les , a 35 cts. el barr i l chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas . 
A F R E C H O : 
A ñ i e r i c a n o a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
A L C A P A R R A S : 
E n latas se ofrecen a 20 centavos. 
A L M E N D R A S : 
Se han vendido y se cotizan a 
$40 quintal , 
A J O S : 
Log catalanes de 40 a 65 centavos. 
L o s de Valenc ia de 40 a 65 centa-
A L M I D O N : 
• Abundante; el de yuca del p a í s a 
$4.00 . 
I n g l é s j y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
A L M E N D R A S : 
Se cotizan a $40 quinta l . 
A L P A R G A T A S : 
V i z c a í n a s : de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
M a l l o r q u í n a s : a-$1.09 docena. 
A N I S : 
Se han vendido y se cotiza a $10-00. 
A L P I S T E : 
Se han hecho ventas a $8-00, coti-
z á n d o s e a l mismo precio, 
A R R O Z A M E R I C A N O : 
De $3.00 a $3.50 s e g ú n tipo. 
A R R O Z D E L A I N D I A : 
E l de semilla se vende a $4.50 y 
el cani l la viejo a $4.76; y el nuevo de 
$5.50 a $5 
A R R O Z D E V A L E N C I A : 
Tiene corta solicitud. Se h a vendi-
do a $5. qtl. 
A V E L L A N A S : 
L a s de T a r r a g o n a Dé venden a 
$10.50 quintal . 
A V E N A : 
Del C a n a d á a $2.50 y de los E s t a -
dos Unidos a $2.10. 
A Z A F R A N : 
Clases e s p a ñ o l a s de $15.00 a $18.00 
l ibra. 
B A C A L A O : 
E n de Noruega se cotiza de $9 a 
$8.75 quintal . 
E l de E s c o c i a a $8.25. 
E l bacalao en tabales se h a vendi-
do a $7.50 quintal . 
E l robalo, a $6 .50 . 
L a pescada a $5 .25 . 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
de $21.50 a $23.00. 
L a s clases f inas de $24.00 a $25.00. 
L a s del p a í s se venden de S10.00 a 
$20.00. 
C A L A M A R E S : 
H a y marcas que se venden a $2.75 
los 48'4 de marcas corrientes. 
C E B O L L A S : 
L a s de los E s t a d o s Unidos de $1.37 
a $1.68 quintal . 
L a s gallegas a $2.25 quintal . 
L a s del p a í s a $2.25 quintal . 
C E R V E Z A : 
D e l p a í s ; de $8.50 a $12:50 barr i l 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barr i l con 84 medias botellas. 
C I R U E L A S : 
L a s de E s p a ñ a a $1.00 l a caja. 
De Cal i fornia a $3.75 ca ja . 
C O G N A C : 
E l f r a n c é s a $15.50 c a j a de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez : clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 ca ja de 12 bote-
llas. 
C O M I N O S : 
E l de M á l a g a se vende a $1?. coti-
z á n d o s e a $12, y el Moruno a $12. 
C H I C H A R O S : 
Se cotizan de $5.50 a $6. 
C H O R I Z O S : 
De A s t u r i a s : de $1.12 a $1.56 lata, 
s e g ú n marca . 
L o s de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del p a í s : con mai-cas de Astur ias , 
a 87 centavos y $1.00. 
F I D E O S : 
L a s f á b r i c a s del p a í s hacen dif íc i l 
la venta del e s p a ñ o l . 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
s e g ú n procedencia. 
Del p a í s a $3.60 las cuatro cafas 
del amarillo y a $4 las cuatro cajas 
del blanco, 
F R I J O L E S : 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méj ico , 
Es tados Unidos y E u r o p a . No hay 
del p a í s . 
Negros, de ori l la, de $3.50 a $4.50. 
Blancos: de E u r o p a , a $9 e l quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $7. 
F R U T A S : 
Melocotones de Canar ias , de $2.25 
a $4 .50 . 
De E s p a ñ a , marcas de créd i to , de 
$2.50 a $5 .25 . 
De Barcelona y C a n a r i a s : 
Surt idas: a $4.75. 
De Cal i fornia: 
P e r a s : de $2.37 a $5.50 ca ja , 
G A R B A N Z O S : 
I L o s medianos, a $2,75.. 
Gordos, a $8 .50 . 
D e Méj i co , chicos, a $3 .50 . 
Grandes especiales a $9 .50 . 
Monstruos, de $12 a $11. 
G I N E B R A : 
L a de Holanda, de $12.00 a $13.00 
g a r r a f ó n , s e g ú n m a r c a . 
G U I S A N T E S : 
De E s p a ñ a : corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25, Clase 
fina de $2.62 a $3.25, F i n o s , tipo fran-
c é s , de $4.00 a $4.50, s e g ú n clase. 
H A R I N A D E T R I G O : 
De los Estados Unidos , que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 l ibras de $6.50 a $8.00 . 
Del Canadá , de $7 a $8 .50 . 
H E N O : *" 
A $1.75 quintal. 
J A B O N : 
C a t a l á n : a $9.00 quintal . 
F r a n c é s : de $8.50 a 11.00 ca ja . 
Del p a í s : corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 c a j a de 100 l i -
bras . 
E l de Mal lorca: de $8.50 a 9.00. 
J A M O N : 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18.50 a $20.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De E s p a ñ a : 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
s e g ú n clase. 
J A R C I A : 
S i sa l de 3¡4 i. 12 pulgadas, a $11 
1|4 quintal. 
S i sa l "Rey" de 314 a 12 pulgadas, 
a $12 1|2 quintal. 
Mani la l e g í t i m a corriente, de 3¡4 a 
12 pulgadas, $14 quintal. 
Mani la "Rey", E x t r a Superior, de 
314, a 12 pulgadas, a $16 3¡4 quintal. 
L A C O N E S : 
D e $4.00 a $9.00. 
L E C H E C O N D E N S A B A : 
Desde $5.90 a 7.00 ca ja , s e g ú n mar-
ca. 
L O N G A N I Z A S : 
De V i c h : a $85.00 quintal . 
M A I Z : 
E ' • americano a $2.05. 
E l de Gibara a $2.00. || 
Argent ino: a $2.30. 
M A N T E C A : 
P u r a , en tercerola, a $14.3?. quin-
t a l . 
F u r a , en latas, a $15.50, $16 y $17. 
Compuesta, a $10.00 quintal . 
M A N T E Q U I L L A : 
De A s t u r i a s : de $32.00 a $35.00 quin 
tal , en latas de 4 l ibras , marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
ta.. 
De los Es tados Unidos : de $15.75 
a $19.25 quintal. 
Del p a í s : de $20,00 a $24.00 quin-
tal . 
Danesa: de $46 a $50 quinta l . 
M E M B R I L L O : 
A $14 quintal . 
M O R C I L L A S : 
De 88 centavos a $1.12 l a media l a -
ta. 
M O R T A D E L L A : 
De 80 a 86 centavos medias y cuar-
tos. 
N U E C E S : 
De Gal ic ia , de $5 a $S. 
De Canar ias y A n d a l u c í a , de $8 a 
$5. 
O R E G A N O : . 
Abundante y poco solicitado: de $12 
a $14. 
P A P E L : 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
c a t a l á n y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estraci l la, americano, de 17 a 
30 centavos; el f r a n c é s a 17 centavos; 
el a l e m á n de 10 a 16 centavos y el del 
p a í s de 14 a 30 centavos. 
P A T A T A S : 
Ex i s t enc ia buena y de var ias clases. 
De Canar ias : de $2.25 a $3.00, 
L a s de Valenc ia : a $2.00 c a j a . 
Del Norte, en barr i les a 28 reales, 
en sacos a 14 reales y en terceorias a 
$3.25, 
P A S A S : 
Se vende na 68 centavos l a caja , y 
lo mejor, corriente, a $1 .00 . 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal . 
E s p e c i a l : de $14.00 a $21.00. 
P I M I E N T O S : 
L o s cuartos a $2.37 y los colorados 
en medias latas a $ 2 . 1 2 . 
Q U E S O S : 
D e . P a t a g r á s ,de $28 a $32 quintal . 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
tal. 
E l del p a í s : a $10.00* 
De Flandes , a $25. 
S A L : 
De los Es tados Unidos : a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
D e Torrev ie ja , de $2 .00 y $1.87, se-
g ú n sea, molida o en grano. 
S A L S A D E T O M A T E : 
M a r c a corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios m á s bajos, 
A l natural , $1.87 y $1.62 cuartos 
v medias latas . 
S A R D I N A S : 
De 15 a 27 centavos los 4¡4 aceite 
y tomate. 
E n tabales. 
Se vende de 87 centavos a $1 .25 . 
S I D R A : 
De A s t u r i a s : marcas superiores, de 
$4.50 a $5 .30 . 
S U S T A N C I A S : 
C a r n e s y aves: a $ 3 . 7 5 . ' 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, « e g ú n surtido y marca . 
T A S A J O : 
A 53 reales arroba. 
T O C I N E T A : 
Se h a vendido de $14 a $17. 
T O M A T E S : 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
T U R R O N : 
A $26 quintal . 
U V A S : 
Americanas , a $1 .75 . 
L a s de A l m e r í a , barr i l grande, a 8 
pesos. 
U N T O : 
De Gal ic ia : se vende con sal a 
121.00 y sin sal a $23.00. 
De barr iga a $16.00. 
E l americano: a $16.00 quintal. 
V E L A S : 
De E s p a ñ a : de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas , grandes y chicas. 
Amer icanas : las grandes de $9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del p a í s : de $6.00 a $11.50, 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O : 
De $69.00 a $78.00 los 4;4 de pipa 
D e Santander y Rio j a : de $72.00 a 
$86.00 marcas buenaSc 
V I N O S T I N T O S : 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
V I N O S E C O Y M I S T E L A : 
De Jerez : desde $8.00 l a caja los co 
rrientes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de créd i to . 
W I S K E I T 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja , 
s e g ú n clase y nrocedencia, incluido el 
importe. 
IMJOU 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
F U N D A D O EV A Ñ O 1 8 9 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O 
DECANO r>B> LOS BANCOS P E L F»A1S 
D E P O S I T A R I O O B L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
• • ^ — ' 
I c i n a C e n t r a l : A G U I A B , 8 1 y 8 3 
Sncra te m 13 misma HftBAHA: { " ^ n z ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
CIenfueg»s . 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
banfa C l a r a . 
P inar del Río. 
Sancti Spfritus. 
Calbar lén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. v 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 





Unión de Reyes. 




Encruc i jada 
Mari a nao. 
Artemisa. 
C Di fin. 
Palma Sorlano. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
s» S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
<> SE ALQWLAN CAJAS D E SEGURIDAD 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 





San Antonio de los 
B a ñ o s . 




Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
E n e r o . 
4 Montano, E . Unidos. 
5 H a v a n a , N e w Y o r k . 
5 Santanderino, Liverpool . 
5 Ernes to , Liverpool . 
5 Olivette, T a m p a . 
5 Governor Cobb, K e y West . 
4 M é x i c o , Veracruz . 
5 K r o m p r i n z Olar , E . Unidos. 
5 Y u m u r í , N e w Y o r k . 
6 Belgien, E . Unidos. 
7 Signe, E . Unidos. 
S A L D R A N 
E n e r o : 
4 Governor Cobb, K e y West . 
5 Mascotte, K e y West. 
6 Governor Cobb, K e y West . 
7 Mascotte, K e y West . 
M A N I F I S E T O S 
912. — V a p o r americano Governor 
Cobb, c a p i t á n C l a r k , procedente de 
K e y W e s t . 
Huevos y v í v e r e s . 
Armando A r ñ i a n d : 160 barri les de 
manzanas . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 sacos har i -
n a . 
V i l a p l a n a B . C a l b ó : 350 id i d . 
B a l i a r d B a l l a r d y cp: 150 id i d . 
Swif t y cp: 30 tercerolas manteca . 
Morr i s y cp: 150 id i d . 
Canales y Sobrino: 125 cajas hue-
vos . 
S . R i t z e l : 6 bultos efectos de uso. 
Ganado: 
C u b a A m e r i c a n Jockey Club: u n a 
yegua y 15 caballos. 
913. — V a p o r e s p a ñ o l Manuel Calvo, 
c a p i t á n Bonet, procedente de V e r a -
c r u z . 
F r i j o l e s y var ios: 
M u n i á t e g u i y Tael leche: 70 id i d . 
E . R . M a r g a r i t : 140 id i d , 
W . Maclaehlan: 5 cajas y 19 hua-
cales menajes . 
M . M . 273 sacos cebada. 
Cos ta y Barbeito: 67 sacos habas y 
1082 id cebada. 
Quesada Alonso y cp: 678 id id 750 
id sa lvado. 
M e n é n d e z y cp: 763 sacos fr i jo les . 
P i t a Hermanos: 17 fardos a jos . 
Sizto P é r e z : 5 jaulas ga l l inas . 
J . Nelson P . 6 cajas 1 barr i l 5 hua 
cales menajes . 
M . Ab i sanda: 1 bulto muestras de 
dulce. 
H . M o n d r a g ó n : 15 sacos fr i jo les . 
N. G E L A T S & Co. 
P L G U I P L R , 106-108 BANQUEROS HABANA 
V é n d e m e , CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA CE AHORROS 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p/5 anual . 
T o d a » estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
t • «I 
423i 78 a 
9 1 4 . — V a p o r e s p a ñ o l Alfonso X I I I , 
c a p i t á n Sopelana, procedente de B i l -
bao. 
V í v e r e s : 
L a n d e r a s Calle y cp: 24 cajas cho-
r i zos . 
Fuente P r e s a y cp: 1 c a j a ferrete-
r í a . 
B . L a n z a g o r t a y cp: 1 id i d . 
Costa y Barbeito: 34 cajas papel y 
100 cajas tomates 100 id pimientos. 
W y c k e s y cp: 600 cajas conservas . 
Romagosa y cp: 1255 id id 15 far -
dos a lpargatas 6 barri les miel de abe-
j a . 
S a n t a m a r í a S á e n z y cp: 100 cajas 
conservas . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y cp: 500 idem 
idem. 
P i t a Hermanos: 50 cajas pimientos 
50 id tomates 101 id pastas . 
A b e l a y Zabala : 176 barri les v ino. 
H . Astoi-qui y cp: 8 cajas chorizas 
30 fardos a lpargatas 1 bulto mues-
t r a s . 
J . B . 25 barri les vino 1 cuarto p i -
pa c h a c o l í . 
M i ñ a n S á n c h e z y cp: 14 fardos a l -
pargatas . 
E . L a r r a ñ a g a : 1 ca ja r i f l e s . 
M é n d e z y del R í o : 15 barr i les y 10 
barr icas v ino. 
^ Ministro i n g l é s : 30 cajas l ibros . 
L a Dirección del 
''Banco Nacional de Cuba" 
se complace en saludar, en las presentes 
P A S C U A S , 
a sus clientes y al comercio en general, 
deseándoles un Año Nuevo próspero y 
feliz, 
W. A . M E R C H A NT, 
Diciembre. 1914. Presidente. 
I R I S 
99 
C 0 T ^ i ^ r f ^ E S ^ ¿ I U T ü O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , J H U J V I 
Valor responsable , 
Siniestros pagados . 
Sobrante de 1909 que se devuelve!! 












fecha un valor & wcwoZa °eSS?C1tl de reser.va " P r e s e n t a en esta l ec   uir -
?3ob.U7¿.¿b, en hipotecas, propiedades. Bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba, L * 
mmas del ayuntamiento de l a H a b a n a y efectivo en C a í a y én los Ban1 
COS. J J 
Por una m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y establecimiento! 
mercantiles. 
S a b a n a 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Director, 
A N D R E S D O R I C O Y GACIO-
5084 
P . L a r r a ñ a g a : 1 ca ja accesorios 
e l é c t r i c o s . 
L l a m a s y R u i z : 8 fardos alparga-
t a s . 
F . P i t a : 10 id i d . 
Alonso M e n é n d e z y cp: 25 barr icas 
50 barri les v ino . 
Puente: 25 barri les v ino. 
E . Or t i z : 3 cajas chorizos 1 id ta-
pioca 66 id conservas. 
A . S i e r r a y V i l l a : 50 barriles vino. 
L ó p e z y Campelle: 20 caj<-j3 i d . 
H . S á n c h e z : 8 bordalosas i d . 
M . R u i z Barreto y cp: 60 barri les 
idem. 
E . M i r ó y cp: 15 fardos alpargatas 
F e m á n d e G T r á p a g a y cp: 15 idem 
idem. 
B a r c e l ó Camps y cp: 300 cajas de 
conservas. 
A . de E r a s t i : 1 caja chorizos 1 id 
a c u a mineral . . 
M . M u ñ o z : 11 cajas chorizos. 
D E S A N T A N D E R 
V í v e r e s : 
A . M . G a n d í a : 50 cajas bonito 2(H 
id sard inas . . jfl 
Alonso M e n é n d e z y cp: 75 cajas a8 
bonito. 
A lvarez E s t é v a n e z y cp: 120 caj 
bonito. 
R . Torregrosa: 100 cajas bonito-
E . H e r n á n d e z : 250 cajas sardina 
250 cajas bonito. 
Landeras Cal le y cp: 148 cajas 
dinas 2 id bonito 1338 cajas sidraS'fp. 
Pont Restoy y cp: 20 cajas mam6 
E . S a r r á : 525 cajas aguas niineva 
les . . , g 
Cobo Basoa y cp: 1 caja cmbuíK10 
P a s a a l a p á g i n a 7 
E N E R O 4 r > E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : P ^ S E O D E M A R T I . 103. 
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CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 
Tocas la3 grandes guerras han 
cambiado—algunas de ellas en r e -
dondo—el curso de la historia. E n 
muchas ocasiones se ha formulado 
la i n - o r r o g a c i ó n sobre las conse-
cuencias que hubiese podido originar 
a la humanidad, a l a c iv i l i zac ión , co-
mo se dice ahora, el triunfo sobre 
Ing la terra de la A r m a d a Invenci-
ble; y se h a convertido y a en un lu-
gar c o m ú n el af irmar, como ejemplo 
de los cambios radicales que pueden 
producir causas menudas, que los 
destinos del mundo hubiesen seguido 
rumbo distinto de haber sido menos 
perfecta la nariz de Cleopatra. 
Recordamos haber le ído hace a ñ o s 
en una revista francesa el juicio so-
bre un libro que un escritor i n g l é s 
o angloamericano h a b í a escrito con 
el t í tu lo de L a s quince batallas de-
cisivas de ¡a His tor ia ; ese libro tu-
vo a raíz de su publ i cac ión gran re-
sonancia en E u r o p a y A m é r i c a y des-
e n v o l v í a el tema que sirve de ep í -
grafe a estas l í n e a s . 
Impuesta que sea la paz por la 
potencia o el grupo de potencias que 
haya vencido, q u e d a r á abierta una 
serie inacabable de conjeturas y 
de interrogaciones, no tanto sobre 
las condiciones de esa paz—que é s -
tas no han de ser misteriosas ni du-
bitativas—como acerca de sus conse-
cuencias inmediatas y remotas; pues 
no cabe suponer s in incurr ir en un 
Cándido optimismo que v a a poder 
repetirse lo de "aquí no ha pasado 
nada," porque c o n t i n u a r á el s tatu 
*quo ante beilum, n i siquiera que to-
do ha de reducirse a cambiar de 
bandera tales o cuales territoidos y 
de nacionalidad los naturales de 
estas y las otras regiones. 
N i n g ú n acontecimiento de la his-
toria ha tenido repercusiones tan ex-
tensas e inmediatas como l a guerra 
actual, y p a r é c e n o s que tampoco nin-
guno—de los de orden puramente 
humano, por supuesto—ha de resis-
tir, por lo que se refiere a los efec-
tos de orden general, l a c o m p a r a c i ó n 
éh cuanto a las consecuencias. A l e j a -
dos nosotros, felizmente, del teatro 
donde se real izan los extraordinarios 
sucesos, no damos a é s t o s la impor-
tancia que tienen ni pensamos que 
puedan seguir a f e c t á n d o n o s d e s p u é s 
que la normalidad se restablezca. 
D E E S P A N Í 
L a pai -a l izac ión casi total de l a v i -
da e c o n ó m i c a en Alemania—y total 
sin casi de su comercio m a r í t i m o — y 
el mismo f e n ó m e n o con re lac ión a 
B é l g i c a , agravado por la ocupac ión 
extranjera de todo el reino, la cual 
se t r o c a r á en a n e x i ó n de ser los im-
periales los victoriosos, son sucesos 
actuales de un orden transcendental, 
el segundo sobre todo por lo que 
puede afectar en lo futuro a l equi-
librio de E u r o p a . L a s consecuencias 
inmediatas del pr imer suceso se 
tocan m á s directamente, a causa 
del enorme volumen que t e n í a n 
la p r o d u c c i ó n y el comercio ale-
manes. A d e m á s , a causa de ser 
p e q u e ñ a , relativamente, la superfi-
cie terri torial de B é l g i c a , son m u -
chos los que no advierten la im-
portancia que tiene la ocupac ión ale-
mana de ese p a í s y sus posibles con-
secuencias. Y sin embargo. B é l g i c a 
era una de las naciones m á s impor-
tantes del mundo desde distintos 
puntos de v i s ta : el de l a agricultura, 
el de la industria, el de la produc-
c ión material , intelectual y a r t í s t i c a . 
E r a en e l o r d i n po l í t i co un pueblo 
modelo; casi no ser ía aventurado el 
decir que era el modelo de los pue-
blos. 
Pasando a las consecuencias reme-
tas, pero m á s generales, la guerra ha 
de traer a d e m á s de una m o d i f i c a c i ó n 
esencial del equilibrio po l í t i co , no de 
E u r o p a solamente, sino del mundo, 
una r e n o v a c i ó n profunda de todos los 
r e g í m e n e s : el financiero, el e c o n ó m i -
co, el religioso en sus relaciones con 
los gobiernos y en su influencia so-
bre los pueblos, el po l í t i co , el colo-
nial , el mil i tar, el n a v a l . . . Y como 
es l ó g i c o , de esta r e n o v a c i ó n no ha de 
sustraerse Cuba, no y a por nuestras 
relaciones—sobre todo las de orden 
financiero y mercantil—con las nacio-
nes enfrentadas en l a guerra, sino 
por nuestra p a r t i c u l a r í s i m a p o s i c i ó n 
g e o g r á f i c a . 
Se v a abrir para la humanidad una 
nueva e r a . ¿ S e r á para bien o para 
mal ? E s una i n c ó g n i t a que nada m á s 
que el tiempo puede resolver y acerca 
de l a que sólo s e r á n posibles, no las 
afirmaciones, sino simplemente las 
presunciones, d e s p u é s que los conten-
dientes depongan las a r m a s . 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Singular contraste-La vida parlamentaria-¿Para qué 
funciona el Parlamento?-La obra que debía realizar 
y la que realiza.- ¿Cuándo se aprobarán los Presu-
puestos?—Las primas de navegación y las zonas fran-
cas--El caso Orgaz-Un suicidio y muchas ligerezas 
Madrid se divierte • 
nguiuos 
D O N M A X I M I N O F E R -
N A N D E Z S A N F E L I Z . 
A y e r l l e g ó en el "Alfonso X I I I , " de 
regreso de su e x c u r s i ó n por E s p a -
ña, nuestro muy querido amigo, don 
Maximino F e r n á n d e z Sanfeliz, im-
portante importador de esta plaza, 
vice-presidente de ^a empresa* del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , expresi-
dente del Centro Asturiano y perso-
na que goza de grandes prestigios y 
s i m p a t í a s en esta sociedad. 
A c o m p a ñ a b a n en su viaje de regre-
so al s e ñ o r F e r n á n d e z Sanfeliz, su 
distinguida esposa la s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a P a r a j ó n , sus hijos Mar ía J u l i a 
y Maximino, ( é s t e d e s p u é s de cursar 
y practicar l a carrera mercanti l en 
Ing la terra) y su hijo po l í t i co , don 
Leopoldo Campa, gerente de l a casa 
" R . L ó p e z y C i a . " 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
D O N J O S E F E R N A N -
D E Z M A Q U I L A . 
E n t r e los pasajeros del mismo v a -
por figuraba t a m b i é n nuestro amigo 
muy querido, don J o s é F e r n á n d e z 
Maquila, vocal de l a Direct iva de es-
te per iód ico y gerente de la gran f á -
brica de tabacos " P a r t a g á s . " 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Maquila l l e g ó 
en c o m p a ñ í a de su distinguida espa-
. sa. . s e ñ o r a Cr i s t ina S u á r e z . 
Nuesti'a bienvenida muy cordial. 
Los expendedores de.car-
ne y Daniel Soler 
A y e r testimoniaron una vez m á s 
'os expendedores de carne el hondo 
afecto que guardan a l secretario ge-
neral de la A s o c i a c i ó n s e ñ o r Danie l 
Soler. 
Con motivo de su fiesta o n o m á s t i -
co, acudieron a saludarle los presi -
dentes de las delegaciones de l a H a -
bana. 
U n a c o m i s i ó n le hizo entrega de 
una hermosa e s c r i b a n í a de p la ta a 
la que a c o m p a ñ a b a un a r t í s t i c o di-
ploma. 
Su morada de la calle de Trocade-
ro, fué tomada por asalto. E l s e ñ o r 
Soler ,obsequió cumplidamente a to-
dos. Hizo los honores de l a casa su 
hi ja , la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a T e r e s i t a 
Soler, a quien a c o m p a ñ a b a un grupo 
de sus í n t i m a s amigas. 
U N A V E L A D A . 
Al l í nos enteramos que l a Asoc ia -
ción l l e v a r á a efecto una velada en 
su local social. A m i s t a d n ú m e r o 156, 
altor, del c a f é "Marte y Belona", el 
m i é r c o l e s 6, a las 8 de la noche. 
Con ella conmemoran una de las 
grandes fechas de la i n s t i t u c i ó n . 
H a r á n uso de la palabra los docto-
res Ramiro Cabrera , Juan Nicolau y 
el representante s e ñ o r Wifredo F e r -
D O Ñ A L O R E N Z A N L Ñ E Z V I U D A 
D E M E N D E Z . 
E l s á b a d o a las diez ha pasado ai 
descanso eterno, la virtuosa dama 
matancera, s e ñ o r a Lorenza N ú ñ e ? , 
v iuda de M é n d e z , madre a m a n t í t i m a 
del doctor Alberto M é n d e z N u ñ e z , 
Secretario de C á m a r a del Obispado 
de la Habana y C a n ó n i g o Magis tra l . 
S u mayor a p o l o g í a se condensa en 
estas palabras de los Libros santos: 
"Por los frutos c o n o c e r é i s el árbol". 
E l fruto que el la dió es fecundo en 
ciencia y virtud. 
A l tenerse conocimiento de su fa -
llecimiento, representantes de todas 
las clases sociales pasaron a A g u i a r 
50, domicilio de la cari tat iva dama, a 
testimoniar el p é s a m e a su hijo sien-
do uno de los primeros el E x m o . se-
ñor Obispo. 
E l sepelio se v e r i f i c ó a las cuatro 
y media de la tarde de ayer. 
Concurrieron el M . Y . Cabildo, los 
P á r r o c o s ; Comunidades Religiosas de 
varones de la Habana y Guanabacoa; 
los capellanes de los conventos de 
monjas; r e p r e s e n t a c i ó n de las Aso -
ciaciones c a t ó l i c a s . 
E l Círculo Cató l i co se hizo presen-
tar por el vocal de la directiva s e ñ o r 
Romualdo Negreira . 
E l Claustro del Seminario Conci-
liar', y {numerosos part iculares 'de 
ambos sexos. 
E l clero mejicano t o m ó parte en la 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
E n l a capil la del Cementerio, se 
c a n t ó solemne oficio de difuntos: por 
el clero asistente; y de la capil la a 
l a sepultura los salmos de difuntos; 
y antes de c e r r a r el sepulcro solem-
ne responso. 
Of ic ió dé pi'este el P . Abasca l . 
Presidieron el duelo el afligido hi -
jo de l a extinta, y el Secretario part i -
cular del s e ñ o r Obispo, Pbro. Manuel 
R o d r í g u e z . 
E l D I A R I O se hizo representar por 
su cronista religioso, y el "Comercio" 
por el s e ñ o r Rosainz. 
Descanse en paz l a fervorosa cris 
t iana, que ha pasado a la vida eter-
na, d e s p u é s de ochenta y cinco a ñ o s , 
de una vida santif icada por el amor 
a Dios y a l p r ó j i m o . ( 
Rei teramos nuestro m á s sentido 
p é s a m e a l M . Y . C a n ó n i g o doctor 
Alberto M é n d e z por tan irreparable 
p é r d i d a , pidiendo a l S e ñ o r le dé re-
s i g n a c i ó n crist iana p a r a soportar tan 
dolorosa p é r d i d a . 
MCÍDÍO 
D E S A N L U I S D E " O R I E N T E " 
(Por t e l é g r a f o ) 
E n e r o , 3. 
E n las pr imeras horas de l a ma-
ñ a n a de hoy se d i s p a r ó un tiro, falle-
ciendo i n s t a n t á n e a m e n t e , el vecino de 
este t é r m i n o , Alberto C o s s í o . 
S e g ú n se nos informa, el m ó v i l del 
suicidio, f u é por hal larse enfermo 
desde hace tiempo. 
S u muerte ha sido muy sentida. 
C h á v e z . CorresnonsaU 
Madrid, Diciembre, 6 
;, E s verdad que hay guerra en E u -
ropa y en otras partes del mundo ? 
¿ E s cierto que todas í a s naciones, a s í 
las beligerantes como las neutrales, 
inspiran su conducta en los riesgos 
que ofrece esta s i t u a c i ó n ? ¿ E s exac-
to que E s p a ñ a por la especialidad de 
sus circunstancias, por el sitio que 
ocupa en el mapa, por su vecindad con 
Arge l ia , y con Marruecos por la ex-
t e n s i ó n de 'sus costas, por ser d u e ñ a 
de las is las Baleares y Canarias," por 
estar en relaciones de estrecha amis-
tad con las grande,? potencias a l ia-
das, y por otros mi l motivos que se-
r í a n largos de explicar, pero que se 
hal lan a l alcance del m á s lerdo, tiene 
constantemente amenazada su neu-
tral idad, su integridad y su indepen-
dencia ? . . . . A todas estas preguntas 
h a b r á que contestar con una af irma-
c ión . 
S in embargo, viendo lo que ocurre 
en el Parlamento ' h a b r í a que dudar 
de s i todo eso es verdad. IJuicamen-
te gozando el mundo de un tranqui-
lidad absoluta cabe suponer que los 
representantes del p a í s en las Cortes 
del Reino gasten su tiempo como lo 
e s t á n gastando. L o s mismos temas, 
los mismos procedimientos, las mis-
mas interpelaciones, le* misma f r i -
volidad que siempre ocupan la que 
un d í a f u é tribuna. No se observa, 
en el la ni un solo rasgo que coi-res-
ponda a lo extraordinario y g r a v í s i -
mo de las circunstancias. 
L a s oposiciones h a b í a n pedido con 
urgencia la reapertura de las Cortes. 
¿ P a r a qué 1 o demandaban ? ¿ T e n í a n 
algo importante que exponer ? H a s t a 
ahora no lo han hecho. N i siquiera 
han intorvenido sus jefes en un deba-
te de los que se l laman de al tura, con 
el que se hubiera orientado la op in ión 
en los infinitos problemas que nos 
cercan amenazadoi-es. Nunca, oca-
s ión mejor para que esos estadistas 
XJrodigiosos lucieran su saber y su 
experiencias de los negocios públ i cos , 
l i a i n t e r r u p c i ó n del trabajo nacional 
por efecto de la guerra, l a c lausura 
de f á b r i c a s y talleres, l a p a r a l i z a c i ó n 
del laboreo en las minas, el encare-
cimiento de los a r t í c u l o s de consumo 
necesarios par'a l a vida, eran temas 
que e x i g í a n resoluciones salvadoras, 
o que, a lo menos, aminorasen l a des-
dicha públ i ca . L o s grandes oradores, 
los caudillos de los grupos, no han 
revelado el secreto de su competen-
c ia como economistas y financieros] 
L o que sí ha habido es a lguna de 
esas discusiones violentas, en las que 
l a campanilla del Presidente se agita 
y los a p ó s t r o f e s vuelan de brinco a 
banco. Nada m á s . Y aun eso ha 
sido de menor cuant ía . N i s iqaiera 
la p a s i ó n de la pelea les queda y a a 
los g u í a s de la N a c i ó n . E s la pre-
sente la m á s infecunda y e s tér i l de 
las etapas parlamentarias . 
E l debate sobre los presupuestos 
deb ía haber sido breve, y sin embar-
go v a p r o l o n g á n d o s e en d e m a s í a ? 
¿ Cuando a c a b a r á ? E l Presidente su-
pone que en seguida. Habremos de 
v e r l ó para creer que v a a ser as í . 
No r e n u n c i a r á n í á c i l m e n t e los pa-
dres de la patria a perder l a garan-
t í a de que las Cortes sigan abiertas. 
¡ E s tan grato tener el derecho y la 
posibilidad de molestar a l Ministro 
que no sea s i m p á t i c o con preguntas 
e interpelaciones. 
E l Presupuesto del Ministerio de 
Fomento e s t á siendo objeto de par t i -
cular a n á l i s i s . Ciertamente que hay 
en él no pocas cosas censurables, pe-
ro ni los pasados han sido mejores, 
ni los cr í t i cos ofrecen a l p a í s solu-
ciones concretas que le perfeccionen 
L u g a r e s comunes, vaguedades, de eso 
si hay mucho. U n plan que sust i tuya 
al actual , de eso no hay asomos. 
Se ha acusado al Ministro de haber 
repartido sin jus t i f i cac ión los subsi-
dios p ú b l i c o s entre amigos y reco-
mendados^ y de que las pr imas de 
n a v e g a c i ó n se han despilfarrado des-
consideradamente. E l s e ñ o r Ugarte 
se ha defendido con e n e r g í a y habi-
lidad. E l asunto se h a hecho tablas. 
Se ha visto que sigue a d m i n i s t r á n d o -
se de un modo p é s i m o , pero como es-
to no es novedad, la opinión ciuda-
dana no se ha emocionado demasia-
damente. 
E n el c a p í t u l o de las primas de na-
v e g a c i ó n los reformistas han pro-
puesto que se rebaje su importe a 
17 millones de pesetas, de los 23 
que se consignan en el proyecto mi -
nisterial . Los republicanos-conjv.ncio-
nistas no se han andado por las r a -
mas : esos quieren que sea borrada 
totalmente iá partida, como si no hu-
biera barcos mercantes y como s i los 
pocos que aun navegan con la bandera 
e s p a ñ o l a fueran siempre abarrotados 
de pasajeros y de m e r c a n c í a s . 
L o s diputados catalanes han toma-
do una iniciat iva que merece ser es-
tudiada; la creac ión de zonas f ran-
cas que colocadas cerca de un puerto 
de mar facil iten l a i m p o r t a c i ó n . E s 
lo que se h a concedido a Cádiz . No 
parece que se logre de momento es-
ta reforma, pero es evidente que la 
idea que la inspira v a a b r i é n d o s e ca-
mino. Barcelona viene solicitando ha-
ce largos a ñ o s esto que s in duda se-
r ía beneficioso. 
T a m b i é n ha habido en el Congreso 
un debate sobre la salubridad p ú b l i c a 
y l a higiene de las grandes poblacio-
nes. E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z 
p r o n u n c i ó un excelente discurso, en el 
que a c r e d i t ó su competencia. 
Y con ecto conc lu ir ía nuestro r á -
pido balance de la labor de P a r l a -
mento, s i no hubiera acontecido un 
suceso t r i s t í s i m o que ha impresiona-
do dolorosamente a la op in ión . Nos 
referirnos a l suicidio del C a p i t á n 
Orgaz. 
E r a é s t e uno de los m á s bril lantes 
y meritorios oficiales del e j é r c i t o de 
Marruecos. Residente al l í desde hace 
tiempo, h a b í a aprendido el á r a b e y 
lo hablaba con toda p e r f e c c i ó n . Co-
noc ía aquel p a í s , las costumbres y 
el c a r á c t e r de los i n d í g e n a s , la to-
p o g r a f í a de la zona en que se des-
arrol lan las operaciones, los medios 
de a c c i ó n que deben ejercitarse so-
bre las k á b i l a s , y cuanto importa pa-
r a que la c a m p a ñ a sea f r u c t í f e r a . 
P e r t e n e c í a a l a nueva escuela mi l i -
tar e s p a ñ o l a , que se compone de hom-
bres estudiosos y capaces de armoni-
zar l a obra de las armas con la de 
una p o l í t i c a de a t r a c c i ó n y concordia, 
con los r i f e ñ o s . S u muerte ha sido 
una gran p é r d i d a p a r a l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a . ¿ P o r qué se ha dado muerte 
al c a p i t á n O r g a z ? ¿ P o r q u é este 
suceso ha tenido tanta resonancia en 
el Congreso de los Diputados? 
P r o c u r a r é referirlo r á p i d a m e n t e . 
P a r a aumentar los contingentes de 
las c o m p a ñ í a s de i n d í g e n a s que se 
l laman M í a s acaso con impropiedad, y 
con mala a d a p t a c i ó n de un vocablo 
m a r r o q u í a la f o n é t i c a castel lana, 
viene p r a c t i c á n d o s e la recluta volun-
tar ia entre los moros de Ceuta y de 
Meli l la . E n esta ult ima p laza es 
fác i l ha l lar hombres amigos de los 
e s p a ñ o l e s que so presten a ingresar 
en las f i las mil itares. E n Ceuta y 
en T e t u á n , donde a ú n hay verdadera-
mente un e s p í r i t u de hostilidad gran-
de y fiero, no es o p e r a c i ó n tan senci-
lla. A s í es que los encargados de la( 
recluta tratan de a l i s tar moros de 
Mel i l la p a r a l levarlos a l a otra zona. 
Como esto p o d r í a producir una de-
b i l i t a c i ó n de las M í a s melil lesas, el 
Comandante general Jordana di^ una 
orden reservada por t e l é g r a f o p a r a 
que no se pres tara auxilio a los ex-
presados reclutadores. Conoc ió esa 
orden el s e ñ o r Llorens , el diputado 
carl i s ta , y l a d e n u n c i ó en el Congre-
so. A h o r a bien, ¿ c ó m o h a b í a podi-
do ser conocida una i n s t r u c c i ó n que 
só lo h a b í a sido confiada a unos cuan-
tos caoi tanes? ¿ L o s que l a h a b í a n 
recibido aseguraron sobre su honor 
que ellos no h a b í a n cometido . a i n l i -
dencia. H a l l á b a s e entonces en Madrid 
el c a p i t á n Orgaz . Sus c o m p a ñ e r o s le 
escribieron, en pliego certificado, pa-
r a que se sumara a la m a n i f e s t a c i ó n 
que ellos h a b í a n formulado. Orgaz 
no c o n t e s t ó . 
Bas taron tales antecedentes para 
que se supusiera que los datos de que 
h a b í a hecho uso el s e ñ o r Llorens eran 
debidos a una confidencia del c a p i t á n 
Orgaz , confidencia mal guardada por 
el diputado tradicionalista. Y para 
que resu l tara m á s odiosa l a f igura de 
Llorens , el Ministro de la G u e r r a , 
con una l igereza i n v e r o s í m i l , af ir-
m ó que cuando d e s a p a r e c i ó de 
las oficinas de l a p o s i c i ó n del Zaio 
cierto despacho que l e y ó L lorens en 
la C á m a r a , se hal laba prestando ser-
vicio en aquel lugar el teniente L l o -
rens, hijo del diputado. L a sensa-
c ión que tales manifestaciones pro-
dujeron f u é acomodada a su impor-
tancia. Resul taba de todo que L l o -
rens h a b í a abusado de la buena^ fe 
del c a p i t á n Orgaz , poniendo a é s t e 
en el caso horrible de suicidarse, y 
que, a d e m á s , h a b í a obligado a su hi-
jo a entregarle papeles secretos que 
le estaban confiados, o que se hal la-
ban a su alcance. 
E r a u n drama espantoso. Ade-
m á s , el Ministro de l a G u e r r a h a b í a 
dicho otras cosas emocionantes. Cuan-
do el s e ñ o r L lorens tuvo el despacho 
reservado de que se trata , f u é a ver-
le (a l Ministro de l a G u e r r a , s e ñ o r 
Conde del Serra l lo ) y le m a n i f e s t ó 
que a c c e d e r í a a su deseo de no entre-
gar a la publicidad ese documento 
"mediante c ierta cond ic ión ." L o s r u -
mores de la C á m a r a fueron largos. 
¿ Q u é c o n d i c i ó n e r a l a que e x i g í a L l o -
rens en premio a su si lencio? Se su-
puso lo m á s odioso, lo m á s v i l , lo m á s 
innoble. Ant iguos agravios, engen-
drados en c a m p a ñ a s parlamentarias 
de este diputado^ salieron a l a pales-
tra . Se trataba de un hombre ca ído , 
de un hombre muerto. H a b í a l lega-
do la hora del desquite. 
Y en medio de t a m a ñ a tempestad, 
L lorens p e r m a n e c i ó tranquilo, sereno, 
f r í o e inmutable. Con su pá l ida voz, 
que apenas l lega a las tribunas, d ió 
las explicaciones que e s t i m ó conve-
nientes. A s í a c a b ó esta s e s i ó n t err i -
E M I L 
T R E F Z G E R 
el Champion m e c a n ó g r a f o del mmv 
do dice: 
"Af irmo que no hay máqui< 
n a de escribir en el mundn 
que pueda compararse con la 
"Underwood" en l igereza, 
exactitud y p e r f e c c i ó n . Con la 
"Underwood" han sido gana-
dos "todos" los campeonatos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escue las ." 
Y nadie sabe eso mejor que los fa-
bricantes de otras m á q u i n a s que lian 
costeado las copas de plata y pagado 
en efectivo los premios que s iempre 
han ido a manos de m e c a n ó g r a f o s 
que usan la "Underwood." 
J , P a s c u a l - B a I d w i n 
A n t e s C h a m p i o n & P a s c u a ! 
M u e b l e s . o b i s p o . 101 
E N E R O 
M I E R C O L E S 
Adoraclóa de ios Santos Reyes i 
S i u s t e d t i e n e h i j o s 
o a l g ú n p e q u e ñ o e n c a s a , 
¿ N o e s c i e r t o q u e t e n d r á m u y 
p r e s e n t e e s t e d í a . . . ? 
VENGA A VERNOS Y VISITE NUESTRA 
Hay para todos los gustos y todas las fortunas. Tenemos 








No hay casa en la Habana que presente tanta variedad 
ni tan inmenso surtido en juguetería como — 
UEL G R A N B A Z A R " de Paulino García. 
G A L I A N O , E S Q U I N A A Z A N J A . T E L E F O N O A - 6 7 7 4 
V E N G A a V E R N O S y s e C O N V E N C E R A . N O l o D E J E p a r a U I / T I M A H O R A 
4 \ 7 ' ¥ C í / r \ A L 0 S ReyeS' en SU deSu-0 de 41116 n i n g ú n n i ñ o Pobre s« Quede s in juguete, porque no hayan tenido tiem-
P í . W i i * • PaSfnr P(T SU caSa' 0 b l™ Por,lue no le ^ayan escrito, han hecho un contrato con nosotros para que el 
i S L T J i L J V f • don"nco 1 ° entreguemos un juguete a todo n iño pobre, que en dicho día , desde las 10 en adelante, nos pre-
sente este anuncio. 1 
ble, quedando sobre l a arena un muer-
to de cuya cabeza s u r g í a un hilo de 
sangre, el desventurado c a p i t á n O r -
gaz; y otro muerto que s e g u í a en 
pie: el diputado tradicional s e ñ o í 
Llorens . 
¿ N o es verdad que con estos ele-
mentos se p o d í a confeccionar una pe-
l ícula c i n e m a t o g r á f i c a interesante, 
mucho m á s interesante que la que h a 
inventado Gabrie l de Annunzio , ge-
nio de las letras y del rec lamo: 
l'ero a l d ía siguiente todo el horror 
se h a b í a desvanecido. E s decir, to-
do no, porque el pobre Orgaz s e g u í a 
muerto, muerto como se muere, p a r a 
siempre, con su c r á n e o deshecho, con 
su cuerpo helado. Pero las inculpacio-
nes a Llorens se h a b í a n desvanecido 
por completo. 
Orgaz no h a b í a puesto fin a su v ida 
por haber entregado a Llorens u n 
despacho secreto, sino por padecer 
una p e r t u r b a c i ó n mental, delirio de 
p e r s e c u c i ó n . Orgaz no h a b í a contes-
tado a la carta de sus c o m p a ñ e r o s 
porque no la h a b í a recibido; se la d i -
rigieron a Badajoz, cuando él estaba 
en Madrid. 
Orgaz no h a b í a tenido con Llorens 
ninguna especie de re lac ión misterio-
sa. E n t r e el valeroso y caba l l eros í -
simo mil i tar y el digno diputado h a -
bían mediado Hipidos y breves d i á l o -
gos en los que ambos trataron s ó l o 
de lo que en los asuntos de Marrue-
cos mejor c o n v e n í a a l i n t e r é s de l a 
patria. 
L a condic ión puesta por el diputa-
do Llorens al Ministro de la Gue-
r r a para no hacer uso del tristemente, 
cé lebre despacho, era que el general 
Jordana, dejai-a de ser Comandante 
de Meli l la, por est imar que el mando 
de é s t e era d a ñ o s o a l a obra que se 
estaba realizando. 
E l teniente Llorens no h a h í a hecho 
mal uso de n i n g ú n despacho, s e g ú n 
lo p a r t i c i p ó por t e l é g r a f o el mismo 
general Jordana. 
¿ Q u é queda pues de la ses ión te-
r r i b l e ? . . . U n desate de pasiones, 
un c ú m u l o de l igerezas, un rasgo m á s 
de l a p s i c o l o g í a de los parlamenta-
rios que ceden al impulso y a la i m -
p r e s i ó n que reciben comió especta-: 
dores del circo taurino. L a dignidad 
y el patriotismo del s e ñ o r Llorens no! 
h a b í a n sufrido menoscabo. 
* * * 
Madrid h a vuelto a su normalidad 
social. E s o só lo ocurre cuando e| 
Teatro de la P l a z a de Oriente abr< 
sus puertas a l públ i co selecto y bri«: 
liante que le frecuenta. L a funciói l 
inaugural se ha celebrado como sv 
la paz y el amor re inaran en el mun< 
do. Y la ó p e r a ejecutada ha sido L ^ 
W a l k y r i a . Wagner ha triunfado u n í 
vez m á s , a pesar de las corriente^ 
f r a n c o - b r i t á n i c a s que imperan en es*-
tas t ierras del contrasentido. 
E n las amenas c r ó n i c a s de Sa1.om4 
N ú ñ e z Tonete h a l l a r á n los l e c t o r e í 
del D I A R I O Ü E L A M A R I N A la re-
ferencia de este acontecimiento a r t í s -
tico que honra a L u i s Mancinell , el 
famoso director de l a orquesta del 
gran coliseo. No corresponde ello ai 
c írculo de mis atribuciones p e r i o d í s t i -
cas. Só lo l a menciono porque prue-
ba que a pesar de tantas desventuras 
como llueven sobre l a t ierra, aun que-
da en ella, por ahora, un rincom-ito en 
el que se puede gozar del arte y da 
la vida. 
Madrid es en la presente e s t a c i ó n 
la v i l la del placer y de la ventura. 
Sopla el Guadarrama su a ire suti l , 
pero las chimeneas asegura^ contra 
l a helada. 
Y cuando l a gentil m a d r i l e ñ i t a , en-
vuelta en pieles o en modesto p- lño, 
b arrebujada en su m a n t ó n , s e g ú n l a 
clase, pasa sobre las losas de la ca -
lle de A l c a l á , no es el f r í g i d o O t o ñ o 
el que reina. E s l a Pr imavera . So 
escuchan requiebros mezclados con 
compases de l a m ú s i c a de Chueca, y 
l a a l e g r í a v ibra en el ambiente. 
Y esta e v o c a c i ó n de l a m u s a de C o -
y a que impera sobre los matritense;? 
panoramas nos obliga a concluir co-
mo hemos empezado. 
¿ S e r á verdad que, a l l á , lejos, hay 
guerra ? ¿ S e r á cierto que en t ierras 
de Flandes y de l a Polonia se m a -
tan los hombres? 
L o s telegramas y los grabados do 
los p e r i ó d i c o s que se publican nos po-
nen carne de gall ina. 
Y sin embargo, Madrid se divierte. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
S O L O H A Y U N « B R O M O Q U I -
N I N A , " que es L A X A T I V O B R O M O -
Q U I N I N A . L a f i rma de E . W . G R O -
V E se ha l la en cada caj i ta . Se u s a 
por todo el mundo p a r a curar res -
friados en un día . 
G 11 
NO SEA FLACO 
S e r de lgado p r u e b a d e s e q u i l i b r ó j 
e n s u v i d a . 
E s t a r grueso p r u e b a satisface 
o i ó a . 
N o bas ta comer p a r a e n g o r d a r k i 
no se a s i m i l a l a comida-
U n a c e p i t a de Vino Pepíona Ba¿ 
itet, va l e m á s que u n heefteak p a r a 
los f lacos, pues e s t á predigerido y 
a s i m i l a s i n d i g e s t i ó n . 
S u o r g a n i s m o neces i ta u n a u x i l i f 
p a r a res tab lecer gI apetito. 
N o p i e r d a t iempo, t ó m e l o . 
Drojpuerfa Sarrá y F a r m a c i a s . 
Frtuco prueha, SO c e n t a v o ^ ^ ^ 
P A G I N A C U A T R O 
D I A K I O D E L A M A R I N A E N E R 0 2 4 D E 1 9 1 5 
Coñac y p e son los mejores 
5094 
U n tema curioso, aunque y a muy 
sobado, nos da un corresponsal espe-
cial de L a D i s c u s i ó n , ayer : el de la 
corrupc ión de l a prensa. 
Parece que en I t a l i a se h a a larma-
do la gente ante la idea de que el 
oro a l e m á n y el oro ingles c ircu a 
en abundancia p a r a corromper la 
prensa en favor del respectivo beli-
gerante, p a r a excitar l a op in ión a 
romper la neutralidad en tal o cual 
sentido. 
Y dice el corresponsal del colega: 
Por esto es grave, de una extrema 
gravedad, la denuncia hecha por el 
citado per iód ico p i a m o n t é s - "Este es-
fuerzo extranjero, a ñ a d e el mismo, 
pura influir en uno u otro sentido, 
por medio del periodismo italiano, en 
la op in ión p ú b l i c a de nuestro país , 
existe realmente, y acaso no hay un 
p e r i ó d i c o italiano honrado que no 
haya tenido pruebas de ello en cier-
tas curiosas ofertas de i n f o r m a c i ó n 
recibidas del uno y del otro campo 
Si e s t u v i é r a m o s en tiempo normal 
quizás p o d r í a m o s cubrir con un velo 
piadoso estas degeneraciones de la 
m i s i ó n per iodís t i ca . E n todo tiempo 
y en toda c a t e g o r í a profesional hay 
gente honrada y gente que no lo es: 
la op in ión p ú b l i c a sabe hacer just i -
cia, m á s o menos tarde, entre una y 
otra; la mentira interesada o no, no 
tiene larga vida. Pero vivimos en una 
hora de la vida nacional excepcio-
nalmente grave, en una hora durante 
la cual se maduran, para nuestro 
país , destinos de una importancia 
inmensa. Prestarse a favorecer en 
este momento el punto de vista ex-
t r a n j e r o — l l á m e s e ese extranjero co-
mo se llame—es un crimen de lesa 
italianidad, contra la cual todos los 
hombres honrados deben oponerse 
e n é r g i c a m e n t e . " 
No creemos nosotros que el caso 
sea tan grave. E n I t a l i a la op in ión 
t a m b i é n es a l l í sensata. H a b r á por 
al l í t a m b i é n a l g ú n Lerroux con ga-
na de pescar en río revuelto; pero 
no le escuchan. 
Y respecto a los intentos de co-
rrupc ión hay menos de lo que parece 
y m á s i m a g i n a c i ó n que dinero. 
De la prensa p o d r í a decirse lo que 
Hamlet a Ofe l .a : 
—Aunque seas m á s pura que el sol, 
y m á s f r í a que la nieve, no esca-
p a r á s de la calumnia. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — J E F A -
tura •"e la Ciudad de la Habana. 
Anuncio .—Habana, Noviembre 2 4 de 
1914.—Hasta las tres p. m. del d ía 
6 de Enero de 1915, se rec ib irán en 
és ta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegas cerrados pa-
r a la e j e c u c i ó n de las obras de pro-
l o n g a c i ó n del M a l e c ó n de esta c iu-
dad, desde el Parque de Maceo hasta 
el crucero del Vedado, y entonces se-
r á n abiertos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . 
Se fac i l i tarán , a los que, los soliciten, 
informes ,planos e impresos.—Ciro de 
l a Vega, Ingeniero Jefe. 
C 4979 alt. 6-28 
Todas tienen noticias do l a guerra 
Europea . 
U n a v is i ta a " E o m a , " Obispo 68, 
a l lado de E u r o p a , es conveniente ha -
cerla , para estar al corriente de lo 
que sucede en el mundo entero. 
C 4939 alt. 23 n. 
L o malo es que' hay quienes estas 
cosas les abren el apetito. Pero lah! . . . 
los m á s escandalizados se quedan con 
la boca abierta. 
Nuestro colega el Heraldo de Cuba 
sabe presentar e s t a d í s t i c a s con habi-
lidad s u p r e m a . . . p a r a los que no 
tienen la menor idea de lo que debe 
ser un buen e s t a d í s t i c o . 
Demuestra de pe a pe que en Cuba 
los extranjeros son unos holgazanes 
y que los nativos' son riiucho í n á s 
trabajadores. 
Por ejemplo, presenta el censo de 
los naturales que trabajan y suman 
178.498, y de los extranjeros: 59.649. 
E s t o es claro como el agua; los 
n ú m e r o s no mienten, y un cá lcu lo 
sencillo demuestra que p a r a cada 
extranjero hay tres cubanos que t r a -
bajan. 
Solamente que, como l a p o b l a c i ó n 
son dos millones de personas y de 
é s t a s só lo 200 mi l son extranjeras , 
tendremos que é s t a s trabajan m á s de 
la cuarta parte y de a q u é l l o s menos 
de l a d é c i m a parte. 
Yucayo se fe l ic i ta de que los dos 
partidos p o l í t i c o s de Cuba tiendan a 
unificarse s ó l i d a m e n t e cada uno de 
por sí , y dice: 
Nuestro optimismo no es infunda-
do. E l Gobierno y el partido conser-
vador han de constituir muy en bre-
ve un só l ido bloque. A s í lo requiere 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a actual, a . punto 
de convertirse en un caos. E l general 
Menocal, previsor y sagaz, no se le 
oculta que es indispensable que la 
o p i n i ó n conservadora reaccione, y a 
este fin—tenemos de ello la seguri-
dad—ha de contribuir muy en breve 
con medidas de cierto orden, que han 
de causar júbi lo en la a g r u p a c i ó n que 
hoy ocupa el poder-
Liberales y conservadores e s tán , 
en el camino que han de seguir para 
vigorizar y robustecer sus respecti-
vos partidos. E n h o r a b u e n a para to-
dos: para ellos y para la R e p ú b l i c a , 
que es la m á s necesitada de que la 
vida po l í t i ca se normalice cuanto 
antes. 
Igualmente nosotros, porque lo de-
s o í a n o s p a r a bien del p a í s . 
De L a Fratern idad , de P i n a r del 
R í o ; 
H a y abundancia do viandas, fr i -
joles, papas, m a í z de frío y su conuco 
de tabaco y la Providencia, deseosa 
dé contribuir a convencer a los t ra -
bajadores, les h a ayudado en la obra, 
con un buen tiempo y desarrollo en 
todo lo sembrado. 
Pueden vender su conuco de taba-
co libre, tener abundancia en su ca-
sa y las ropas, y otros gastos, la co-
secha del m a í s y los otros frutos se 
prestan para adquirirlos sin e m p e ñ o 
de ninguna clase, quedando en casa 
con (|ué poder sostener las necesida-
des de la misma, medios de adquirir 
pronto una buena, cr ía d.e a,ves y cer-
dos, porque esas viandas, m a í z y so-
brantes de la cocina, se prestan para 
ello. 
Hoy, cuanta ave y otras cr ías se 
logren, e s t á n vendidas en los pueblos 
y en la capital, y vendidos a buen 
precio; as í que no hay que decir que 
por mucho pan r e s u l t a r á mal a ñ o . 
E n todas las f incas h a de haber un 
poco de terreno con viandas y ani-
males p a r a comer y vender algo, 
mientras se aguarda l a cosecha. 
E s t a saludable p r e v i s i ó n es de su -
m a importancia p a r a l a vida del 
campo. 
' M E T O D O ¡ R A C I O N A I v 
S = B R O U í T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— C U R A N P O R I N H A L A C I O N 
Boguería Sarrá y farmaijiss. Caja 48 ceatavas,: PoMcajaS ia 32 cealavos 
C U R A D E £ - O A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 , < ^ 4 ^ i A &úm, 4 9 — C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a € 
Ssp<»9sal p a r a l e s aoarmat de S y raedif> Q 8* 
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M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , M A Q U I N A S D E S U M A R , D U P L I -
C A D O R E S Y M I M E O G R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
W l . C A L L E J A é k C o . 
L a m p a r i l l a , 5 2 . A p a r t a d o 9 3 2 T e l . A - I 7 9 3 , M m 
LECTURAS DE LA SEMANA 
'ARREGLANDO EL MUNDO' 
P O R F E L I X C A L L E J A S 
Desde las p á g i n a s del Quijote, tan 
profundamente censuradas por el Se-
ñor Capel la , en unas breves l í n e a s , 
el ingenioso escritor—aludimos, c la-
ro e s t á , a nuestro bien amado C e r -
vantes—dijo que era l a dolencia de 
hacer versos una enfermedad, incu-
rable . . . 
No nos ha e x t r a ñ a d o , por tanto, 
que el s e ñ o r F é l i x Ca l l e jas , m á s co-
nocido por "Bi l iken", corifiese, no 
obstante la creciente p o p u l á r i d a d y 
acierto de sus p á g i n a s fest ivas, y 
mal que le pese el d e s d é n con que, 
entre nosotros, son miradas las ga-
yas "etras, que é l , en sus intimida-
des espirituales, no deja de cult ivar 
su frondoso j a r d í n de poeta. 
¡ P a r a bien de nuestro parnaso! 
Porque "Bil iken", que jovialmente 
despreocupado, sabe comentar todos 
los d í a s , con una frase de ingenio l a 
actualidad volandera, sin pagarse 
mucho de la forma, libre de los can-
cerberos de l a preceptiva y hasta de 
los gril letes del Diccionario de la 
Rea l Academia , es cuando pule el 
verso, un c u l t i v a d í s i m o y selecto ar-
tista, todo refinamiento y aristocra-
c ia; a s í en e l ropaje, que es rico en 
adoimos, como en l a sustancia, siem-
pre animada de esa potenciabilidad 
de e m o c i ó n , que es el verdadero te-
soro de los grandes s e ñ o r e s de la 
p o e s í a . 
"Bi l iken", en el prefacio de su 
alegre libro "Arreglando el Mundo", 
(1 )—una segunda ed ic ión del y a po-
p u l a r í s i m o v o l ú m e n acaba de ser 
puesta a l a venta—declara, con ges-
to de d e s d é n , que no publica esas 
p á g i n a s , que tanto le placen al públ i -
con habanero, con el p r o p ó s i t o de 
"conquistar l a inmortalidad". _ Y 
a seguida, en este maravil loso in-
troito, escribe unas palabras admira-
b l e s . . . V 
" L a . inmortalidad, dice Bi l iken , eS 
una cosa que le viene a uno—cuando 
le viene—precisamente d e s p u é s de 
muerto, y el la me tiene, por eso, muy 
sin cuidado, como me t e n d r í a que me 
ofrecieran t a m b i é n , p a r a entonces, au-
t o m ó v i l e s ; chalets, yates y todo lo 
que debe tener en v ida una persona 
decente." 
, E s t e p r ó l o g o es, sin disputa, una 
verdadera y jugosa s á t i r a . . . 
No lo dudé i s . 
" Y o no fui nunca—indica el au-
tor—bombero, h é r o e n i anarquista , 
porque j a m á s me dió tan fuerte, pero 
sí fui s o ñ a d o r empedernido y me de-
dique a hacer versos sonoros y ro-
tundos, que me conquistaron, con 
a l g ú n renombi*e literai-io, una canti-
dad enorme de enemigos mortales, un 
puesto de a c a d é m i c o de n ú m e r o sin 
s i l l a propia donde sentarme, y una 
muy marcada , y general' f a m a de 
hombre que, fuera de medir versos, 
atrapar consonantes, poner los ojos 
en blanco y soltar suspiros, no ser-
v í a p a r a maldi ta la cosa; un poeta, en 
fin, que es casi como decir, por estas 
latitudes, un p e r f e c t í s i m o menteca-
to." 
¡ E x a c t a pintura de nuestro am-
biente, donde odo lo que es nobleza, 
generosidad, altruismo, y amor a lo 
bello, tiene que luchar, de d ía en día , 
con mayor n ú m e r o de o b s t á c u l o s y de 
desprecios; hasta el punto de parecer 
cerrado y a aquí el horizonte p a r a to-
,da gal larda empresa, a s í en el terre-
no de la po l í t i ca , como en el campo 
de las serenas especulaciones del es-
p í r i t u ; pues, a cada mes que pasa, 
crece m á s y se intensif ica este enor-
me oleaje de positivismo desprecia-
ble, de lucro, de avar ic ia y de ne-
gocio, que h a minado l a base electo-
r a l de la R e p ú b l i c a y amenaza barrer 
del m á r m o l de las tumbas de nues-
tros h é r o e s , los nombres, cien veces 
y a olvidados, de los creadores de l a 
nacionalidad cubana. 
Realmente, ¿ c ó m o en v i s ta de to-
do é s t o , puede aspirarse en Cuba a 
l a inmortalidad ? 
F é l i x Cal le jas , haciendo buenas sus 
valientes palabras, no f i r m a siquiera 
este volumen, que consta de trescien-
tas veinte p á g i n a s , l a i m p r e s i ó n de 
las cuales hace honor a los talleres 
t i p o g r á f i c o s dt nuestra patr ia . 
! Sólo que la inmorta l idad . . . ! 
E n las " c r ó n i c a s " que completan 
este volumen, ei autor—como él mis-
mo dice—ha puesto siempre " la m á s 
firme i n t e n c i ó n de i r contra lo cen-
surable, contra lo tortuoso, contra lo 
mal oliente, contra lo e s t ú p i d o , contra 
lo a n t i e s t é t i c o " ; el p o e t a — p o e s í a es 
grandeza de alma, ampl ia v i s i ó n de 
las cosas, noble a f á n de belleza—cu-
bierto el rostro con la máscai^a de 
Juvenal , frente al triste e s p e c t á c u l o 
(1 ) Remitido por su autor. 
de l a v ida cubana, .no eeja, como 
veis, en su labor de e n s u e ñ o , aunque, 
molesto bajo las miradas d e s d e ñ o s a s 
o compasivas de sus semejantes, qui-
so trocar l a p'uma suave de escribir 
versos por otra m á s acerada y pun-
tiaguda, en su deseo, delicadamente 
p a t r i ó t i c o , de sostener entre las m a -
nos "otra a r m a m á s agres iva que una 
l i r a t r é m u l a y sollozante." 
Y , en verdad, "Bi l iken" viene l i -
brando desde hace a ñ o s una desco-
munal batal la ^on los modernos "fa-
cedores de entuertos." 
E s t o le h a hecho popular. 
¿ Q u i é n desconoce a B ' l i k e n ? 
Todos lo leen. Todos le a p l á u d e n . 
Todos le admiran. Y aunque esto me 
place en extremo, a veces asisto con 
tr isteza al u n á n i m e e s p e c t á c u l o de 
estas jaculatorias; y a que, en e l fon-
do, aunque no of ic ié nunca en los a l -
tares de E r a t o y Caliope, he sabido 
amar siempre a los sacerdotes de es-
te sagrado rito; entre todos los de 
esta a l ta j erarquía , se destaca la f i -
gura de F é l i x C a l l e j a s quien supo 
mostrarnos, en versos maravi l losa-
mente llenos de e m o c i ó n , l a alteza de 
su e s p í r i t u . 
Y yo, a veces, quis iera—para bien 
de nuestra R e p ú b l i c a , a s í en l a de 
la p o l í t i c a como en l a de las l e tras— 
que "Bi l iken" fuese un poco menos 
conocido, y que Cal l e jas fuese un 
poco m á s popular, 
L . F r a u M A R S A L . 
Alrededor de 
la Guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
q u e ñ o hotel ocupado por el Es tado 
Mayor del 5.o Cuerpo de E j é r c i t o . 
E s un p e q u e ñ o chalet de 15 habi-
taciones, de una sencillez extrema. 
Como los d e m á s oficiales, el kron-
prinz no dispone m á s que de una de 
estas habitaciones. 
A la hora convenida me presen-
t é . E l kronprinz regresaba del fren-
te. 
A. los pocos minutos de ser con-
ducido a la sala de recibir, a p a r e c i ó 
el heredero de la corona de A l e m a -
nia . D e s p u é s de presentarme, eB 
mayor von der Plani tz se r e t i r ó , de-
j á n d o l o s solos. 
S u Al teza Imper ia l l levaba un sen-
cillo uniforme de c a m p a ñ a . No se le 
hubiera distinguido de cualquier otro 
oficial. Ninguna c o n d e c o r a c i ó n . U n i -
camente sus insignias de teniente ge-
neral y l a cinta blanca y negra de 
la Cruz de Hierro . 
No t r a í a espada, pero en su diestra 
daba vueltas sin cesar a un baston-
cillo parecido a l que l levan los oficia-
les del E j é r c i t o i n g l é s . 
—Encantado de conocerle—me di-
j o . — E s t o y seguro de que e n c o n t r a r á 
usted en mi E j é r c i t o muchas cosas 
que le i n t e r e s a r á n seguramente. Pue-
(Flores de Oriente) 
E l p e r f u m e m á s 
r e c i e n t e e le 
C O L G A T E 
U n a r o m a n u e v o , ex-
q u i s i t o y e n c a n t a d o r 
p a r a l a m u j e r que a p r e c i e 
u n a o b r a m a e s t r a e n 
p e r f u m e s . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s y e s tab lec i -
m i e n t o s . 
Tan perfecta es la " V I O L E T T E 
D E MAI" de Colgate que con 
los ojos cerrados no podría Ud. 
notar la diferencia entre su fragancia 
y un ramo de violetas. 
De venta en todas partes. 
Si desea recibir una muestra envíe 
10c. en sellos á 
P a m a s y C o l l a d o , Agentes 
Apartado No . 9 , Habana 




























E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . ' 
U N I C O F E R R U G I N Q S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S . 
JARABE SARRA ^ m m ^ 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
U n frasco, a $0 '8» . E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D r o g u e r í a S A R R A 
f o mi «MIL. T f"*! " E x i t o de S A R R A . Fabr i cante 
P A R A 
L A R 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
> y o " t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
Fnsnfiño de Damos y de-
leite de Caballeros 
E s tener u n c u t i s fresco , s u a v e jfi 
« a n o que acuse j u v e n t u d y fel ici* 
d a d . 
Loción Nevada Sarró idea] paraj 
l i m p i e z a d e l cut i s en l a s d a m a s y* 
d e s p u é s de a f e i tar se e n los cabaR-sj 
ros. 
F r a s c o á't p r u e b a 15 centavof 
D r o g u e r í a fíarrá y F a r m a c i a * 
de usted i r donde quiera, con entera 
libertal. 
— E s p e r o que S u A l t e z a me perdo-
n a r á el imperfecto a l e m á n e n que 
me expreso—le dije. 
— Hablemos en i n g i é s , y a que le 
es m á s c ó m o d o — m e rep l i có sonrien-
do. 
Inmediatamente comenzamos a ha-
blar de l a guerra. 
S I N E L E C C I O N 
— S o y un soldado—me dijo el 
kronprinz—y por eso no puedo dis-
cutir el aspecto p o l í t i c o de los suce-
sos. L o que s i s é es que A l e m a n i a 
no h a podido elegir. Desde el m á s 
alto a l m á s bajo, todo el pueblo ale-
m á n sabe que lucha por su existencia. 
Otros p o d r á n decir lo mismo, pero la 
a f i r m a c i ó n no a l tera ei hecho. So-: 
mos una gran unidad con un e s p l é n -
dido, con un m a g n í f i c o e s p í r i t u de 
sacrificios. No h a b r á nadie capaz 
de convencer a Alemania , a l pueblo 
a l e m á n , de que esta guerra no h a sido 
urdida con el p r o p ó s i t o de aplas tar 
a nuestra P a t r i a . " 
E n el curso de l a c o n v e r s a c i ó n me 
dió la i m p r e s i ó n de que el 99 por 100 
de los alemanes nace principalmente 
responsable de l a guerra a Inglate-
r r a . 
Pero el kronprinz no me d ió a co-
nocer el odio que domina en los m á s 
altos y m á s bajos c í rcu lo s de A le -
mania . 
— P e r o — a ñ a d i ó — f u é una gran sor-
presa p a r a mí , como p a r a muchos 
otros en Alemania , que A m é r i c a , a 
la cual e s t á b a m o s unidos por lazos 
de amistad y de sangre como a nin-
g ú n otro p a í s neutral , donde millones 
de alemanes han creado sus hogares, 
no se haya puesto de nuestro lugar y 
no h a y a visto nuestra p o s i c i ó n rodea-
da de enemigos y c ó m o nuestro pue-
blo, que desde hace anos contempla-
ba como sus vecinos se preparaban 
contra é l , e s t á dando a l mundo ei 
m á s alto ejemplo de patriotismo, de 
amor sin l í m i t e s a l a patr ia , en esta 
lucha gigantesca. Tengo fe absolu-
ta en el sentido de just ic ia del pue-
blo americano. 
Se quedó el krenprinz un poca 
suspenso al a c a b a r - e s t a idea, y lue-
go, r i é n d o s e me p r e g u n t ó : 
— ¿ Y qué se dice de m í en A m é -
r ica ? 
cualquier movimiento ofensivo. Res-. 
pecto a l alto mando f r a n c é s , los su-
cesos han demostrado que ha sido ex-"*, 
c é l e n t e . E x i g e nuestra admiración de 
leales enemigos. • 
Y , d e s p u é s de media hora de con-
v e r s a c i ó n , el kronprinz se unió a su 
Es tado Mayor, que le estaba esperan-
do, y, montando a caballo, desapa-
rec ió . 
O b s e r v ó S u A l t e z a una p e q u e ñ a 
t u r b a c i ó n de mi parte. No at inaba 
yo con l a c o n t e s t a c i ó n , y a t a j ó mis 
zozobras d i c i é n d o m e : 
— M e entusiasma l a franqueza y la 
verdad. 
— S u A l t e z a Imper ia l ha sido re-
presentado, mejor dicho, ma l repre-
sentado como un propagandista de 
la guerra, como u n agitador, cabeza 
del pai-tido guerrero ' y fomentador 
del mil i tarismo. 
<4LOS I N G L E S E S D I C E N Q U E R O -
B O . " 
— S í , y a lo s é — r e p l i c ó ; — y la. 
E'rensa inglesa dice que r o b o — a ñ a d i ó , 
moviendo l a c a b e z a . — ¿ P e r o es po-
sible que el pueblo llegue a creer 
tales i n f a m i a s ? ¿ P u e d e creerme ca-
paz de robar o de permit ir que mis 
soldados saqueen las casas francesas ? 
E s sencillamente incre íb le lo que los 
p e r i ó d i c o s ingleses dicen de m í y de 
este lado de l a guerra. V e a usted en 
estos recortes las veces que me he 
suicidado o he sido herido desde que 
c o m e n z ó la guerra. Hace un d í a su-
p o n í a n que acababa de sufr ir una 
tremenda derrota en R u s i a . Todas 
estas cosas, s i solo me afectasen a 
m í , me d i v e r t i r í a n extraordinaria-
mente. Pero me espanta pensar c ó -
mo se e n g a ñ a a l pueblo que de buena 
fe acoge cuanto se le dice en le tra im-
presa. 
Respecto a l Apartido de la guerra," 
no ha existido j a m á s en Alemania . 
— ¿ H a l e í d o vuestra A l t e z a los úl -
timos p e r i ó d i c o s ? Dicen que S u M a -
jestad el emperador ha estado a pun-
to de ser cogido cerca de V a r s o -
v ia . 
E l pi- íncipe se e c h ó a re ir con ver-
dadero e s t r é p i t o . 
— S e lo tengo que decir a mi pa-
dre. Se d i v e r t i r á con l a noticia. 
Hablamos luego de los soldados, 
v A l preguntarle qué le pai-ecía el 
soldado f r a n c é s , me c o n t e s t ó : 
— E l soldado f r a n c é s no ea sobre-
pasado por ninguno en bravui-a. L u -
cha e s p l é n d i d a m e n t e , y bajo todos los 
puntos de v i s ta es igual a nuestras 
tropas en inteligencia, y en algunos 
casos es m á s abispado. E s m á s 0 á g i i . 
pero es un luchador a l a defensiva 
y carece de l a tenaz d e t e r m i n a c i ó n de 
nuestras tropas cuando es preciso to~ 
m a r una p o s i c i ó n o ejecutar otr 
no mas m m 
¡teocida U M 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C Ü P ^ 
L U G A R 
. firgoeria S a r r á y F a n a e o t a , 
•i 
P r e s e r v a 
l a H e r m o s u r a d e l a P i e l 
ÍJd. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de aiufre pnro 
JJselo diariamente en el baño y en e» 
tocador. Impide las enfermed?.-
ñes de la piel y laa hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
( E n todas Ia3 farmacias)', 
Tinte de Hi l l para el cabello y 1 
barba, negro y obscuro, 50 c. or 
S E C R E T 
D E L EXITO 
E s que depende exclusivamente 
de l a a c t i v i d a d oportuna-
P e r o p a r a ¡wr ac t ivo se n e c e a ^ 
n l u d . . 
P a r a t e n e r s a l u d es prec i so 
m a g o sano. j 
P a r a e s t ó m a g o sano lo m e j « f j « 
t ina c u c h a r a d a p o r l a m a ñ a n a <*• 
Ulagnegia Barré, e fervescente 7 
hrata. 
i r a s c o p e q u e ñ o 25 centavos, 
o Droguería Sarrá y Farmcu&a* 
OID LA CRECIENTE Y ALARMANTE MORTALIDAD DE LOS NIÑOS EN 
l í 
L A 
S E D E B E , E N L A M A Y O R I A D E L O S C A S O S , A A L I M E N T O S D E F E C T U O S O S . N I N G U N N I Ñ O P U E D E E S T A R A L E G R E S I N O T I E N E 
C O N S T I T U C I O N F U E R T E . L A U N I C A M A N E R A D E L O G R A R L O E S P R O P O R C I O N A N D O L E S U N A L I M E N T O D E F A C I L A S I M I -
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D I A R I O D E L A M A R I N í» 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
v En el Country Club. 
i De sábado en sábado aumenta la 
animación de los parties de la elegan-
te sociedad inmediata a la playa «e 
Marianao. 
Entre el selecto concm-so que icu-
i níase antenoche en aquellos salones 
brillaba una escogida representación 
de la colonia americana alternando 
con un grupo simpático de la socie-
dad habanera. , 
Haré mención, entre las mas dis-
tinguidas ladies que veíanse el sá-
bado en el Country Club, de Mr. Bar-
low, Mrs. Ricker, Mrs. W. R. Lee, 
Mrs Whitner, Mrs. Horn, Mrs. bhe-
r r i f f , Mrs. Davis y Mrs. Wnght . 
La bella señora María Poyo de Cas-
ta"0- - ^ r - A T "NT 
Miss Hazel H i l l y Miss Alice Nun-
nerevn con las señori tas de Wnght . 
María y Emelina Collazo, Mana 
Teresa Moré, María Salmón, las se-
ñori tas de Betancourt, las dos bellas 
hermanas María y Carmen Galbis y 
la encantadora hija del doctor b i l -
verio. 
Y caballeros en gran numero. _ 
Adolfo Rodríguez, el pianista in-
dispensable en las fiestas del Coun-
t ry Club, llenó un extenso programa 
con los bailes de moda. 
Predominó el fox-trot. 
Del gran mundo. . 
Los días 15 de mes han sido desig-
nados por la distinguida familia del 
Alcalde de la Ciudad para recibo de 
sus amistades. 
Serán todos por la noche. 
Y con baile. 
De viaje. 
Ha tomado pasaje para Venezuela, 
donde va en funciones de Ministro 
Plenipotenciario de Cuba, el señor 
Carlos Armenteros. 
E m b a r c a r á en el Legazpi mañana . 
Le acompaña su distinguida espo-
sa, la señora Mar ía Teresa Demestre 
de Armenteros, con los dos encanta-
dores hijos que son adoración del sim-
pático matrimonio. 
Felicidades! 
La señora Coronado de Morales. 
E s t á de días mañana , al igual que 
todas las Amelias, la joven y bella 
t dama que es pr imogéni ta del director 
de La Discusión. 
Pero me apresuro a hacer públi-
co, por expreso encargo, que tenien-
do que ausentarse de la capital para 
una excursión al campo con su dis-
tinguido esposo, el señor Orlando 
Morales, no le será posible recibir a 
sus amistades. 
Llegue por anticipado a L l i l l y Co-
ronado de Morales un saludo. 
Con mi felicitación afectuosa. 
La boda de un compañero. 
Y compañero de redacción tan 
estimado como José Tur, quien acaba 
de unir sus destinos, en ceremonia 
de una intimidad absoluta, a los de 
la bella señori ta Zaira Morales Lu-
ján.^ 
Hija es és ta del que fué también 
compañero muy querido en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A , señor Gabriel 
Morales Valverde, el nunca olvida-
do escritor que hizo tan popular su 
seudónimo de Edgardo en la alta crí-
tica musical de la prensa habanera. 
Los padres del novio, los distin-
guidos esposos Valls-Tur, fueron los 
padrinos de la boda. 
Y como testigos suscribieron el 
acta matrimonial, por la señori ta 
Morales, los doctores Juan Francisco 
Morales López y Sixto López Miran-
da y, por el compañero Tur, el Mar-
qués de Esteban y el señor Carlos 
Mart ínez y Bolaños. 
Vayan las felicitaciones del cronis-
ta hacia los que, como bien ha dicho 
un colega, unen su suerte con el mis-
mo fervor que antes unieran sus co-
razones a fin de formar un dulce ho-
gar sobre la base indestructible y 
perdurable de ese santo amor que na-
ce muy dentro de las almas. 
Debo una enhorabuena. 
Es para una bella amiguita, para 
Dulce María Serret, tan aplaudida 
en fiestas diversas donde ha puesto de 
manifiesto sus valiosas facultades ar-
t ís t icas. 
Dulce María ha llegado felizmente 
al t é rmino de sus estudios de piano. 
Es ya una profesora. 
E l Conservatorio Nacional ac;Sba 
de otorgarle el t í tulo correspondien-
te después de los exámenes del octa-
vo grsdo, que realizó de modo tan 
notable, con lucimiento tal, ' que obtu-
vo la primera de las calificaciones. 
Ante ella, la encantadora Dulce 
María Serret, se abre un hermoso 
porvenir en el arte. 
Grande, como su vocación, son sus 
aptitudes. 
Y dotada de gusto, de sentimiento. 
Los que vuelven. 
Entre el numerosos pasaje aue de-
sembarcó ayer del Alfonso X I I I ha ré 
mención de un grupo de viajeros co-
nocidos. 
El señor Maximino Fernández San-
feliz, personalidad saliente de nues-
tra colonia asturiana v miembro de 
la Directiva del DIARIO DE L A M A -
R I N A , a quien acompaña su distin-
guida e intei'esante esoosa, la seño-
ra María Parajón de Fernández . 
El señor José Gómez y Gómez, ex-
presidente de la Asociación de De? 
pendientes, y los señores Eduardo 
Castro Fernández . Gonzalo Tamargo 
y Leopoldo Suero Balbín, pertenecien-
tes todos al alto comercio de la Ha-
bana. 
E l rico propietario matancero don 
Pedro Bea. 
Y los jóvenes y simpáticos espo-
sos Mar ía Julia Fernández y Leopol-
do Campa. 
M i bienvenida a todos. 
E s t á próxima una boda. 
Me refiero a la de la señori ta Mar-
cedes Sala Parera y el señor Juan 
Teixidor, la cual t endrá celebr&ción 
el miércoles, a las nueve de la noche, 
en la casa de la Calzada del Cerro nú-
mero 428. 
Morada és ta de los hermanos de 
la novia, Narciso, Concepción y Fran-
cisco Sala Parera. 
Revest i rá carácter íntimo. 
Curso de Piano. 
Ha sido abierto en San Lázaro 206 
por el profesor del Conservatorio de 
Burdeos, pianista tan notable como 
Alberto Falcón, mediante una módi-
ca cuota meriual . 
Se a jus t a rá al plan del Conserva-
torio de Par í s . 
¿Qué más , como garan t í a , que el 
nombre del eminente profesor? 
Esta noche. 
Una novedad en Payret. 
Consiste en el debut de Fregolino, 
émulo de Fregolini, tan aplaudido úl-
timamente en el mismo teatro. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a K i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
N O T C 
ARTICULOS DE ESTACION, rebajados considerablemente 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
también despachado hoy mañana por 
las autoridades del puerto a su lle-
gada de Puerto Méjico y Veracruz, 
cuyo viaje realizó sin novedad pero 
con un par de días de retraso a cau-
sa de haber demorado su salida por 
mal tiempo. 
Trajo el "Manuel Calvo" carga, 127 
pasajeros para la Habana y ¿> en t r án 
sito para España . 
CONTINGENTE DE CHINOS 
Entre los pasajeros para este puer-
to figuraba un gran contingente de 
asiát icos titulados comerciantes, que 
proceden de Puerto Méjico, en núme-
ro de 102, y que forman uno de los 
mayores grupos de chinos que han lie 
gado a Cuba en un mismo vapor. 
Estos chinos son los mismos oue 
desde hace una semana publicamos 
llegan an de Méjico y sobre los que 
se avisó al Departamento de Inmigra 
ción para que tomase las oportunas 
medidas respecto a su desembarco. 
Los 102 asiát icos menos 1 que lle-
gó con fiebre y que fué enviado al 
Hospital, fueron llevados al Campa-
mento de Tiscornia hasta que pres-
ten fianza de 500 pesos cada uno con 
arreglo a las nuevas disposiciones so-
bre Inmigración asiát ica. 
OTPO DELEGADO DE CARRAN-
ZA. 
Otro personaje mejicano ha l'ega-
do aver a la Habana en el "Manuel 
Calvo". 
Es el general Eduardo Hay, de has 
tante renombre que llegó a esa Jerar 
ffftfl combatiendo en la revolución 
fomentada por Madero contra el ex-
presidente Porfirio Díaz y en uno de 
cuyos combates el verificado en "Ca 
sas Grandes" recibió 6 balazos y per-
dió un ojo. 
E l general Hay, al terminar la re-
volución que culminó en el triunfo 
Madero, fué encargado de la Secre-
t a r í a de la Guerra y m á s tarde Ins-
pector General de Policía y Presi-
dente del Congreso Nacional. 
Viene ahora a la Habana para se-
guir dentro de poco a los Estados 
e n 
T I N D E S I G L O " 
S E D A S D O B L E A N C H O , L A N A S , P A Ñ O S , 
[ = 3 A D O R N O S D E T O D A S C L A S E S . E E l 
T A M B I E N h e m o s r e c i b i d o u n s i n n ú m e r o d e T E L A S d e U L T I M A N O V E D A D , 
E S C O C E S A S , a R A Y A S y C U A D R O S y T A M B I E N e n E S T I L O S R O M A N O S . 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . 
T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
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Unidos, vía Cayo Hueso, como de-
legado, especial del Presidente Ca-
rranza y con una comisión confiden-
cial. 
A su llegada manifestó a los repór 
iers del puerto que hará algunas ma-
nifestaciones sobre su comisión y la 
situación de su país en los periódicos 
habaneros, las que dará por escrito. 
Acompañando al general Haj- en 
calidad de Secretario vino el señor 
Baltasar Fernández Cué, Ingeniero y 
escritor mejicano. 
E L CONSUL DE CUBA E N VERA-
CRUZ. 
También llegó en el "Calvo" el 
Cónsul General de Cuba en Veracruz 
señor ,T. M . Pothams, que ha sido Vtc-
mado por la decretar ía d»; Estado. 
Le acompaña su espo-;a. 
TRES REPATRIADOS 
Otros tres cubanos repatriados por 
el Consulado de Cuba en Veracruz 
han llegado en este vapor. 
Se nombran Ramón Figueroa, Pa-
blo Díaz Acosta y Ar turo Alvarez. 
También llegaron cuatro jamaiqui-
nos repatriadoí-. de Méjico que fueron 
conducidoa a Tiscornia hasta que 
sean embai-cados para .su país por su i 
cónsul en la Habana. 
OTROS PASAJEROS 
Entre los restantes pasajeros del 
"Manuel Calvo" llegaron el doctor 
Luis Nuda y señora, señores Jo se 
Zapata, Justo Pérez, ingeniero Ra-
món García Tilomas, Andrés Pando, 
Sara y Beatriz Fernández y otros. 
Los pasajeros Sara Fernández y 
el chino Wuong Tió, fueron enviados 
al Hospital "Las Animas" por te-
ner fiebre. 
, OTRA GOLETA PERDIDA 
El capi tán del vapor "Anchendale" 
inglés, llegado de Filadelfia, con car-
bón nos ent regó un escrito diciendo 
que en su t raves ía había , encontrado 
el 28 de Diciembre a la altura 34,10 
grados longitud Norte y 75*25 lat i tud 
Este, a la goleta americana "Navien 
Adams" completamente desmantelada 
al garete y sin tr ipulación ni nada 
a bordo. 
Agrega el capi tán que le dió una 
vuelta en redondo en demanda de al-
gún superviviente, sin encontrar a na 
die, sabiendo que después de él otpos 
dos vapores se acercaron a la goleta 
náuf raga para prestarle un auxilio 
que ya no necesitaba. 
La "Navien Adams" había salido el 
21 de Diciembre de Charleston para 
Filadelfia con carga de madera, cre-
yéndose obedezca su naufragio a al-
gún fuerte temporal y que la tr ipula-
ción haya perecido. 
U N A V I A DE A G U A 
La goleta americana "Ban Leo 
Blanch" que llegó de Pascagoula con 
madera, a causa de un temporal mar í 
timo, hizo una vía de agua en su cas-
co, teniendo que i r de arribada for-
zosa el día 29 de Diciembre a For t 
Morgan para reparar la avería . 
De allí salió el día 30 llegando a la 
Habana sin más novedad. 
E L PRESIDENTE V I S I T A LOS V I -
VEROS. 
• En la tarde de ayer giró una visita 
a los viveros de la casa de Mediavilla 
llegados ú l t imamente de la mar, el se 
ñor Presidente de la República Gene-
ral Menocal, en compañía del capi tán 
del Piierto coronel J ané , el naviero 
D. Cosme Blanco Herrera y el Sena-
dor D. Manuel M . Coronado. 
Embarcaron en la lancha "Habana" 
y estuvieron un rato presenciando las 
operaciones de trasbordo y manipula-
ción del pescado, siendo después ob-
sequiado con champagne por el pro-
pietario de dichos barcos. 
OTRA VEZ REFUGIADOS 
En Punta Cortés se han refugiado 
de nuevo por mal tiempo, los caño-
neros "Hatuey" y "24 de Febrero". 
SALIO E L " M A N U E L CALVO'^ 
Hoy mismo salió este vapor español 
para Nueva York, Cádiz y Barcelona 
con carga y "0 pasajeros más de 
este puerto. 
De estos embarcaron en cámara el 
provincial de ,1a Orden de Jesús . Pa-
dre José Aramburu, . que se dirige a 
Roma para asistir a las elecciones 
del General de la Orden que se han de 
verificar en breve. 
Acompañan al Padre Aramburu cua 
tro Jesu í t as . 
Nuestro estimado compañero en 
la prensa, señor Ramiro .1. Guardón, 
Director de la revista de Sevilla "La 
Exposición", que dedicó un hermoso 
número a Cuba hace poco. 
La actriz, señora Enriqueta Bal l i , 
la señora Adela Méndez y familia, el 
dominico Padre Francisco Vázquez y 
los señores Miguel André y José 
Díaz Rodríguez. 
TABACO Y METALICO 
Lleva el "Manuel Calvo" para ]s 
Comoañía arrendataria de tabacos de 
España tres m i l tercios de dicha ra-
ma, y cien mi l pesos en plata espa-
ñola embarcados por el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
E L " L E G A Z P I " 
Hasta el martes por efecto de la 
carga exorbitante que tiene que tras-
bordar del "Alfonso X I I I " no sal-
drá para su ruta de centro América , 
el vapor español "Legazpi" en el 
cual tiene sacado pasaje el nuevo M i -
nistro de Cuba en Venezuela, señor 
darlos Armenteros. 
Record Judicial 
E n los distintos Juzgados se han 
radicado 1,750 causas desde el l o . de 
Enero al 31 de Diciembre de 1914, 
correspondiendo a la Secretar ía del 
señor Bernardo Zenea 568 causas 
con 166 detenidos y 3,123 testigos 
examinados. 
Cuando el Estómago 
no puede digerir 
Es bien sabido que para el funcio-
namiento ordenado del estómago c.a 
necesario poseer buena sangre que 
tonifique los órganos digestivos, fa-
cilite la secreción de los jugos gá s -
tricos y mantenga en condiciones sa-
ludables los músculos del estómago. 
Cuando lo que se sufre es un debi-
litamiento de los órganos digestivos, 
lo que conviene es proporcional! 
abundancia de buena sangre. 
Escójase, pues, para el tratamien-
to el tónico reconstituyente que más 
efectivamente proporcione abundan-
cia de sangre roja, rica y pura, es 
decir, sígase un tratamiento con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Con su uso se fortalecerán los ór-
ganos del estómago y recobrará éste 
las fuerzas necesarias para efecLaar 
una digestión normal. 
Estas pildoras al nroporcionar 
buena sangre restablecerán el funcio-
namiento ordenado del estómago y 
podrá usted entonces digerir sin d i -
ficultad alguna. Haga usted una 
prueba con ellas. Pídalas a su boti-
cario en el paquete rosado con la P 
grande. 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Si desea más informes 
escriba usted a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N . , Schenecta-
dy, N . Y., E. U ñ A., pidiendo el l i -
brito "La Dieta." 
l e d r a s en e l H M i 
• el resultado de la e s t a n c a c i ó n de la bilis. L< 
Antioaloulina Ebrey disuelve los cá lculos biliarios, inw 
pide los ataques per iódicos de có l i co s hepáticos í 
despela los conductos intestinales de las obstrucción 
Bes que producen los dolores, librando á los enfermog 
1 He terribles sufrimientos y de enfermedad"" '3talcs.| 
M P O R A r " L A F I L O S O F I A " 




Salida de teatro en tu l negro plafea> 
do, forrado crespón de china. A r -
tículo de novedad. 
"i1 7, 
CLORIS 
Confección de seda brochada, todos 
colores, vuelo de ChantiiTy negro, 
forrado seda:, art ículo nuevo. 
B E 
PRIMEROSB 
Elegante manteau de teatro sobre 
velo negro, forrado de seda, últi-
ma novedad. 
Elegante salida de t c a t r» en tejido 
lame, cuello encaje oro, forrada 
seda. 
L I Z A M A , D I A Z Y C í a ^ N e p t u n o y S a n N i c o l á s — ^ T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
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but fREGOUNO hoy 
E N 
P R O G R A M A . 
P R I M E R A TANüW 
Jran marcha Fregolino, Sinfonía.—Presentación Gran Fregolino en &u 
repertorio excéntrico.—Couplets: Serenata apache y Sartolé, caracte-
rizados. Estreno de la comedia a transformación rápida E L E N A , 60 
transformaciones.—Tres imitadores de etoiles europeas.—Gran acto 
de ventriloquia moderna jamás visto en Cuba.—Presentación del 
duetto LO L I T A Y E L TIO ROQUE.—Voces profundas, fenómeno 
de doble voz. 
S E G U N D A TANDA 
JEstreno de la comedia a transformación instantánea V I A J E FINGIDO, 
en esta obra canta el Gran Fregolino un dúo de Tiple y Tenor.— 
Nuevas imitaciones de artistas célebres.—Acto de ventriloquia con 
nuevos diálogos entre LO L I T A Y E L TIO R O Q U E , reyes de la r i -
sa.—Demostración de doble voz por el Gran Fregolino. 
E l Miércoles 6 estreno en la segunda tanda de Payret, de la pelícn-
. a de Pathé Fréres 
" L a H e r m o s a C a m i l a " . 
L E A S E S U A R G U M E N T O MAÑANA. 
C 80 1-4 
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y en la segunda, que es doble, se da-
rá la última exhibición de "Sangre 
azul". Los precios continúan siendo 
los populares de 20 centavos luneta y 
entrada, tanda sencilla, y 30 centa-
vos la tanda doble. 
Para el próximo miércoles, en fun-
ción de moda, se anuncia el estreno 
de " L a hermosa Camila", soberbia 
creación de Pathé Fréres, adaptación 
del a famosa novela de Paul Mahalin, 
de argumento interesantísimo y de 
efectos fotográficos verdaderamence 
sorprendentes. Auguramos el más fe-
liz de los éxitos a " L a hermosa Ca-
mila". 
Para esta función hay pedidos infi-
nidad de palcos. Las familias que de-
seen asistir a esta selecta velada, que 
promete verse concurridísima, deben 
mandar a separar con antelación su 
localidad. 
F R E G O L I N O . — Artista, transfor-
mista y ventrilócuo que debutará en 
Payret esta noche y que cuenta con 
un extenso repertorio. 
P A Y R E T . — L a temporada da cine 
y varietés en Payret sigue desarro-
llándose con el favor creciente del pú-
blico que en gran número asiste a dia-
rio a las selectas veladas que ofrece 
la popular Empresa Santos y Arti-
gas. Reciente está aún el grandioso 
éxito obtenido por la grandiosa pelí-
cula "Sangre azul", la más perfecta 
del as modernas cinematografías, y 
Santos y Artigas se ven ya precisa-
dos a retirarla del cartel para dar ca-
bida a otros importantísimos estre-
nos. No obstante, a petición del pú-
blico, hoy se dará la última exhibi-
ción de "Sangre azul" para complacer 
a algunas familias que antes de ahora 
no les había sido posible admirar es-
ta joya de arte cinematográfico de la 
casa Celio. 
L a función de hoy tiene otro alicien 
te. E l debut del gran Fregolino, no-
tabilísimo transformista, que se titu-
la el rey de los artistas de su género, 
y que llega a Payret decidido a de-
mostrar por todos los medios que 
tío en balde ostenta este título. Por 
de pronto, para su presentación ha 
seleccionado un programa que abarca 
todos los extremos de su repertorio, 
tales como transformaciones rápidas, 
imitaciones de grandes artistas de 
varietés, caracterizadas irreprochable 
mente, y un gran acto de ventrüo-
guia, manifestación de su doble voz, 
número que no admite comparación 
ton ningún otro similar, que ha vali-
do a Fregolino los más clamorosos 
§xitos dondequiera que se ha presen-
tado con él . Fregolino trabaja en las 
dos tandas. E n la primera, sencilla, 
se exhibirán algunas películas del re-
pertorio selecto de Santos y Artigas, 
P U B I L L O N E S (Politeama) .—Co-
mienza hoy la última semana de la 
temporada: y comienza con un bene-
ficio para el público: y terminará con 
el beneficio del popular Pubillones, e: 
cual tendrá efecto el domingo, cele-
brándose con tal motivo dos grandes 
funciones, una por la tarde y otra pol-
la noche. 
A fin de que el programa en am-
bas ofrezca el mayor interés, se jun-
tarán las dos compañías que actúan 
e nía Habana, la que lo hace en Jesús 
del Monte y la del Politeama. 
Además, en la matinée se sorteará 
una magnífica bicicleta, de diez cen-
tenes de valor, la que estará expues-
ta en el "Bosque de Bolonia", y por la 
noche se sorteará una máquina de co-
ser entre las señoras concurrentes a 
las localidades altas. 
Estos serán los alicientes de las 
funciones de despedida de la compa-
ñía, y de beneficio de Pubillones. 
_ Y para el público, desde hoy, el ali-
ciente está en los precios de las loca-
lidades, que han sido rebajados a la 
mitad de su actual valor. 
E l jueves, la función se dedicará a 
la colonia china. 
A L H A M B R A . — L a novedad en la 
función de hoy es el estreno, a segun-
da hora, del apropósito en siete cua-
dros original del popular actor Fede- I 
rico Villoch y música del maestro An- ' 
kermann, titulado "Alemanes y alia- ; 
dos". 
E l reparto dado a la obra es como 
sigue: 
Catuca, señora Blanca Becerra. 
Simón, señor Acebal. 
Don Ciríaco, señor Regino López. 
Doña Sempronia, señora Eloísa 
Trías. 
Purita, señora Pilar Jiménez. 
Beatriz, señora Blanca Vázquez. 
Oms, alemán, señor Anckermann. 
Mauricio, francés, señor Gustavo 
Robreño. 
Gumersindo, señor P . Bas. 
Capitán, señor Sobóla. 
Oficial inglés, señor Ramón. 
Lulú, señora Luz Gil . 
Pamela, señora Forteza. 
Oficial francés, señor Mariano Fer-
nández.-
Jefe alemán, señor Castillo. 
Anciano, señor Sarzo. 
Marineros y soldados. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
Cuadro primero: Los simpatizado-
res. 
Cuadro segundo: Los reservistas. 
Cuadro tercero: Acorazados y sub-
marinos. 
Cuadro cuarto: E n París . 
Cuadro quinto: Huíanos y cubanos 
en Compiegne. 
Cuadro sexto: Los senegaleses. 
Cuadro séptimo: E l triunfo de la 
libertad. 
"Alemanes y aliados" lucirá ocho 
decoraciones del reputado escenógra-
fo señor J . Gomis. 
Antes y después del estreno irán 
dos zarzuelas de gran éxito . 
"Una tiple improvisada" y "Una 
rumba aristocrática". 
Esta noche no se cabrá en Alham-
bra. 
U N B E N E F I C I O . — A y e r nos ente-
ramos, en Payret, de que en este tea-
tro se celebrará, el día 12 del corrien-
te mes, una función realmente extra-
ordinaria. 
Su producto será para un amigo 
tan popular, tan atento con todo el 
público, y tan útil a las empresas 
teatrales, como Victorino Martínez, 
o "Toto", como se le llama cariñosa-
mente. 
Nosotros le auguramos un éxito, 
un merecido éxito, y se lo deseamos 
completo. 
Pronto, en posesión del programa 
combinado, nos ocuparemos de la fun-
ción que se celebrará el día 12, pu-
diendo anticipar la noticia de que se-
rá interesante: se estrenará una pe-
lícula, habrá comedia, monólogo, y 
algún número de variedades notable. 
Y a detallaremos próximamente. 
* * * 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — L a constante va-
riación del cartel atrae a este espec-
táculo un numeroso público diaria-
mente, por lo selecto de los progra-
mas cinematográficos que se le ofre-
cen. L a función de hoy la componen 
las películas " E l ángel del castillo", 
drama de aventuras extraordinarias, 
feliz creación del a casa Cines, y el 
estreno de " E l ojo del ídolo", soberbia 
producción de la que hemos recogido 
muy favorables informes. 
E n el resto de semana continuarán 
los estrenos y para muy en breve se 
prepara el de una grandiosa cinema-
tografía titulada " L a hija del torrero 
de Hidalgo". 
torpedero aéreo", de sensacional 
asunto. 
E l estreno de mañana se titula " L a 
falta del Duque Fabio", y para lo que 
resta de semana hay en preparación 
otros varios estrenos de gran mérito. 
M A X I M . — " L a bastarda", maravi-
llosa cinta que mereció los honores de 
la reprise, llevó anoche gran concu-
rrencia a este amplio teatro. 
Para esta semana anuncia un estre-
no que ha cb ser un verdadero succés. 
Se trata nada menos que de una 
producción cinematográfica tomada 
en el campo de la guerra europea, 
film auténtica, titulada "Sitio y toma 
de Lieja". 
L a Internacional Cinematográfica 
no descansa en su afán de dar a cono-
cer las últimas producciones del arce 
cinematográfico. 
linico legítimo puro denva 
PRADO Y SAN J O S E 
E L C I N E D E MODA 
E S T R E N O S D I A R I O S de las me-
jores películas que se reciben. 
rera 
N U E V A I N G L A T E R R A . —Corres-
pondiendo al creciente favor que le 
viene dispensando el público, la E m -
presa de este elegante teatrito no des-
maya en su propósito de ofrecer siem 
pre novedades. E l programa de hoy 
es escogidísimo y lo demuestra el 
mérito de las obras que lo compone. 
Se titula " E l derecho del hierra", una 
de ellas, que es estreno, obra de dra-
mático argumento, y "Guerra y dine-
ro" la otra, también de asunto intere-
santísimo. Para mañana se anuncia 
el estreno de "Torpedero aéreo". 
P R A D O . — U n programa de gran 
arte es el que ofrece hoy ,a su público, 
la Empresa de este amplio salón. E n 
lugar preferente, figura el estreno de 
"Teodora y Justiniano", regia cinta 
de arte, de asunto histórico, que en-
cierra grandes bellezas. E l resto del 
programa lo integra " L a culpa", una 
dramática cinta, que tiene muy bue-
nos efectos fotográficos. E n la fun-
ción de mañana se estrenará " L a villa 
misteriosa", obra detectivesca, aven-
turas sensacionales. 
L A R A . — P a r a hoy se anuncia en el 
decano de los salones de Prado un 
programa atrayente en grado sumo 
por el mérito de las películas que lo 
componen. E n primer término, figu-
ra " E l secreto de un loco", sensacio-
nal creación de Cines, que obtuvo ano 
che un éxito franco, y estreno de " E l 
PIDA SIEMPRE 
C A P S U L E S 
EL NOTABLE Y Jl F JIM JlttO 
Remedio Para Hoetibres 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a y A g u d a 
En venta en todas las droguerías, No acepteimítaciones. 
Manufacturado por PLANTEN, 
95 Henry Street, Brooklyn, N. Y . . E E . UU. MAJN Ul̂ JL JUJlJNÍáUiN 
Agente General, Habana 
Impotencia, Pérdidas semina» 
les» Esterilidad» Venéreo, Si* 
filis o hernias o quebraduras» 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6, 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobroei de 53í a» I 
E l Comité Central toma nueva orien-
tación.—La junta de ayer.—Está-
bamos en lo cierto. 
E n la junta reglamentaria iceEe-
brada en la tarde de ayer por el 
Ejecutivo del Comité Central bajo 
la presidencia del señor Cipriano Vi -
goa, se estudió detenidamente el pro-
blema planteado a los obreros por la 
crisis actual. Por primera vez se tra-
tan en ese organismo problemas que 
parecían vedados para él. Actuó de 
secretario el señor Ramiro Neyra. 
Abierta la sesión se abrió debate 
sobre la conveniencia de ensanchar 
la esfera de acción del Comité Cen-
tral. 
AI fin se acordó llevar a la pró-
xima junta el proyecto de admitir 
un número de obreros de cada gre-
mio y suprimir los repartos llama-
dos de emergencia, por entrañar una 
inmoralidad. A estos repartos con-
currían gran número de mujeres que 
invocando su condición de obreras 
aseguraban ser el sostén de numero-
sa familia. 
He aquí que se hace ahora lo que 
en esta sección se indicó en el mes 
de Agosto. Decíamos entonces que 
el paro forzoso era de tabaqueros, 
pero que debían admitirse a los de-
más obreros, sobre todo aquellos que 
pudieran garantizar que estaban ce-
santes a consecuencia de la guerra 
europea. 
Nos movía ;t pensar así que to-
dos eran obreros, que las cuestacio-
nes serían mayores y que en vez de 
andar pidiendo y gestionando recur-
sos» seis u ocho agrupaciones como 
sucede actualmente, con perjuicio 
unas de otras, sería una sola enti-
dad la recaudadora, lo que ofrecería 
más garantía. 
También se acordó limpiar las 
inscripciones para evitar que perci-
ban socorro individuos que habiendo 
sido obreros de uno u otro oficio, 
hace tiempo no se emplean en na-
da, habiendo perdido el hábito del 
trabajo y hoy se aprovechan del Co-
mité para comer, con daño manifies-
to de los obreros que son acreedores 
al socorro y hacen que otros obreros 
no contribuyan, como debieran ha-
cerlo, en la creencia de que hay mu-
chas forros metidos en los repartos. 
E l sistema de planillas que desde 
un principio condenamos se va a de-
echar tan pronto se terminen las que 
hay impresas. E n su lugar se hará 
un padrón general, por medio de 
un libro registro, como indicamos 
nosotros en la fecha citada, donde se 
anotarán las altas y las bajas en 
debida forma y se procederá a. la 
I inspección minuciosa, cosa que hoy 
i se hace imposible realizar. 
Estábamos en lo cierto, ahora po-
j drán convencerse de la sinceridad 
; que guiaba nuestra pluma. 
Esto debió hacerse desde un prin-
cipio, pero nunca es tarde si se lle-
ga a tiempo. L a necesidad obliga a 
ser previsores más tarde o más 
temprano. 
Se acordó nombrar Presidentes de 
Honor a los benefactores del Comité. 
Se tomaron otros acuerdos de in-
terés. L a junta terminó a las cua-
tro de la tarde. 
Donativos. 
Se recibió de Henry Clay $3.85 Cy. 
y $2.16 plata; de las despalilladoras, 
95 centavos m. o. y 94 centavos pla-
ta. 
E l pan. 
Corresponde el pan hoy a las fá-
bricas de Henry Clay 
E l próximo reparto. 
E l día 6 se celebrará el reparto dc 
ropa, zapatos y otros efectos a los 
niños inscriptos, entre ellos el de los 
cigarros destinados a los nadres de 
éstos. Estará a careo rlp una comi-
sión de damas y tomarán parte en 
él el Padre Pérez Serantes y otros 
más. 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A 
^Ayer domingo una nutrida comi-
sión de la Liga se personó en la Igle-
sia de San Felipe, a cargo de los 
Padres Carmelitas, donde se celebra-
ba la festividad del Santo Niño de 
Praga. E l Reverendo Padre prior 
tuvo la amabilidad de colocar a los 
comisionados en el coro de la Igle-
sia, para que con más comodidad 
presenciaran el acto. 
Por la tarde verificóse la proce-
sión, asistiendo los niños de la Liga 
que portaban bonitas banderas y dis-
tintivos religiosos. 
E l Director de la Liga Proletaria 
está sumamente agradecida a las 
atenciones que para con los pobres 
obreros ̂  ha tenido la comunidad de 
Padres Carmelitas y la Cofradía del 
Santo Niño de Praga. 
E n la tarde de ayer saludaron los 
señores Carrillo, Calderón y Cala al 
ilustre Obispo de Pinar del Río, mon-
señor Manuel Ruiz. 
E l joven prelado, gloria del Epis-
tcopado cubano, tuvo fgrases de 
atención para la Directiva de la L i -
ga y le ofreció su cooperación. 
No hubo sesión. 
Ayer no hubo sesión en la Liga. 
L a junta directiva ordinaria que iba 
a celebrarse, fué suspendida a pro-
puesta del señor, Cala en atención 
de tener el directorio múltiples tra-
bajos que desempeñar. 
Nuevo Comité. 
Bajo la presidencia del Padre Lo-
bato, y con asistencia de multitud 
de señoras y caballeros, tuvo lugar 
ayer en la Iglesia parroquial de San 
Nicolás la constitución del primer co-
mité de auxilio que para auxiliar a 
la Liga Proletaria se constituye en 
esta ciudad. 
E l culto doctor Padre Pérez Se-
rantes asistió al acto, pronunciando 
un bonito discurso sobre los oficios, 
elogiando la labor de la Liga y ofre-
ciendo su valioso concurso. 
E l virtuoso y querido Padre Loba-
to, celoso cura de San Nicolás, se 
extendió en consideraciones sobre 
el nuevo Comité, que será un pode-
roso auxiliar de la Liga. Fué acla-
mada la siguiente directiva: 
Presidente, el Padre Lobato; Se-
cretario, Francisco González Cala; 
Tesorero, señor Angel Fernández, y 
Vocales de la Comisión colectora las 
señoritas Margarita y Carmen To-
rralbas, Cándido Tabares, Dolores 
Cifuentes y Emlio Alvarez, señora 
Cándida San Juan y el señor Pastor 
Sánchez. 
Mañana comenzará a funcionar el 
nuevo Comité. a j ¿: 
Una súplica. 
E l ejecutivo' de la Liga nos supli-
ca que hagamos llegar hasta el doc-
tor monseñor Alberto Méndez, secre-
tario del Obispado, el más sentido 
pésame por el fallecimiento de la 
señora madre de ese ilustre sacerdo-
te matancero. 
C U E L L O S A R R O W 
La moda recomienda los cuellos completamente 
cerrados al frente. / Es lo más elegante, y el más 
aceptado entre las personas que saben vestir 
E l " P E N H U R S T " y el ' 'SEVERN» están 
hechos de modo que cierran perfectamente y 
permanecen siempre en esa forma. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba! 
C 82 2-3. 
L O S R E P A R T I D O R E S D E P A N 
L a Asociación de repartidores de 
pan se reunirán mañana martes a las 
8 p. m. en el Centro Obrero, Monte 
15, para tomar acuerdos sobre la for-
ma en que debe hacerse el reparto 
los domingos. 
T O P Ü M M M H á 
U R A C A L L O 
s in igual. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
D E M U E L A S DE IJADA' 
SUPERIOR A LA mmm 
Y LA ASTÍPESINA. 
K A R A N I 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
De! Consulado Mejicano 
Habana, Enero 2 de 1915. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Mucho agradeceré a la fina aten-
ción de usted y si en ello no tiene 
inconveniente, se sirva ordenar se dé 
publicidad en las columnas de su 
acreditado D I A R I O , al siguiente te-
legrama que he recibido de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de 
mi Gobierno. 
"Desde el lo. de Enero de 1915 
quedará exanta de derechos de im-
portación toda clase de papel, bajo 
las condiciones siguientes: 
E l color blanco no especificado, 
cuando su peso por metro cuadrado 
pase de cincuenta gramos, sin exce-
der de ciento cincuenta. 
Papel "Conche" número X-201 y 
papel del color natural de la pasta, 
cuando su peso por metro cuadrado 
pase de cincuenta gramos, sin exce-
der de ciento cincuenta." 
Anticipo a usted, señor Director, 
muy expresivas gracias y me repito 
de usted atento S. S. y amigo, 
Manuel Méndez, 
Cónsul General. 
Premiada can medalla ae Dronce en ia ultima LxoosIclOn de Parlo. 
C u r a las toeea» rebeldes, t isis 7 d«máa enfermedades del peclio, 
H U R T O 
A la 10a. estación denunció Ama-
dor Fernández Núñez, de 24 años, 
vecino de K y 27, domicilio de An-
tonio Muñoz, que de su habitación 
le han hurtado 26 centenes, sospe-
chando de varios sujetos amigos de 
un chauffeur llamado Gerarck^ 
F O L L E T I N 71 
OEsTffllrTM 
P O L . 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-13). 
mente se ha establecido en Paris. A 
su consulta he llevado a mi hijo; mo 
inspira conñanza absoluta. 
—¿Entonces, no e1? un charlatán? 
—No, s e ñ o r a . . . E s un hombre emi-
nente, muy serio y muy sencillo. 
— E n ese caso, noacierto a compren-
der una carta que he recibido, . . 
•—¿Ha recibido usted una cart?. del 
doctor Thompson ?—preguntó Rai-
mundo sorprendido. 
-—Sí, una carta, invitándome a una 
voiada musical que va a dar en su 
hotel de la calle de Miromesni!. He 
creído que ex-a un medio de propagan-
da, de buscar clientela. 
— E l doctor no necesita ei charlata-
nismo, se lo aseguro. Hoy ha abierto 
por vez primera sus consultas, y ha-
bía tantas personas en el salón es-
perándole, que seguramente más de 
la mitad tendrán que volver mañana. 
L a clientela está ya hecha. 
—Tanto mejor para él. Fabián ni 
yo para nada necesitamos sus con-
sejes; así es que nos guardaremos 
bien de asistir a la reunión. Su in-
vitación es de pésimo gusto y prueba 
una ignorancia absoluta de los usos 
v conveniencias sociales....; 
— E s extranjero, señora, y esto 
atenúa su conducta. 
—Habiéndole con franqueza—ob-
jetó la señora de Chatelux,—no creo 
en esa fama repentina, que a/tribuyo 
al reclamo más que al talento. 
—Usted, señora, habla así de éi 
porque no le conoce. Le deberé la 
curación de mi hijo; ha prometido 
sacármele adelante. 
—Espero como usted y deseo viva-
mente que cure a Pablo. 
E n este momento el hijo de Rai-
mundo y su amigo Fabián, entraron 
nuevamente en el salóiv 
—He convenido con Pablo, ma-
dre. ..—dijo en Port-Crcteil, para po-
der disponer de toda )a mañana del 
sábado, que dedicaremos a una par-
tida de pesca. 
—Perfectamente, hijo mío, haz lo 
que quieras, pero no olvides que te 
esperaré el sábado por ía noche o e¡ 
domingo a lo sumo. 
—Además, hemos convenido tam-
bién. . .—agregó Fabián. 
—¿Qué? 
—Que el señor Fromental coma es-
ta noche con nosotros. 
— i E s una gran idea' 
—Dispénseme si no acepto, señora 
condesa—interrumpió Raimundo. 
—¿Por qué Be niega usted? 
—Porque necesitamos regresar hoy 
mismo a Port-Créteil, y el camino es 
lai-go. 
—Se quedan ustedes en P a r i s . . . — 
dijo Fabián. 
—Magdalena estaría intranquila. 
—Le avisaremos por telégrafo; va-
mos, señor Fromental, no se haga 
rogar, y tú, Pablo, aboga en favor 
ruestro. pero con elocuencia. 
—Padre—dijo el joven sonriendo,— 
¿quiere usted hacer un desaire a mi 
amigo Fabián? 
- - E n ese caso, cedo...—dijo Fro-
mental, inclinándose. 
—¡ Bravo! 
Fabián y Pablo telegrafiaron en 
teguida a Magdalena. A las seis y 
media empezaron a comer. A las on-
ce, Raimundo y su hijo entraban nue-
vamente en la casa de la isla San 
Luis* donde el portei-o le entregó una 
carta que le habían llevado por la 
tarde. 
L a letra del sobre, que miró Rai-
mundo atentamente, le era desconoci-
da, y, como toda carta cuyo origen 
ignoraba, aquélla le produjo una va-
ga inquietud. 
X X X I I I 
Cuando Raimundo estuvo en su 
cuarto, a donde Pablo le acompañó, 
rompió el sobre de !a carta que" aca-
baban de entregarle, y leyó; 
E l doctor Thompson ruega al se-
ñor Fromental y su hijo que asistan 
a la velada musical que celebrará el 
Lines 16 del corriente en su hotel de 
la calle de Miromesnil. 
Raimundo había leído en voz alta. 
—Esto es gracioso, padre...—dijo 
el joven,—¿no te parece? 
—Seguramen te . . . ¿ Quieres asistir 
a esta velada? 
. . no me distraen las 
poco acostumbrado 
encontraría a gusto 
entre personas desconocidas. 
_—Piénsalo detenidamente; esto te 
distraería, y no debes desapi-ov£.char 
la ocasión. 
— Y a lo he pensado: prefiero no ir. 
Fromental quedóse pensativo. 
•No, padre, 
reuniones; estoy 
a ellas, y no me 
—¿Qué piensas, padre?—le pre-
guntó Pablo, . 
— E n algo que es inexplicable para 
raí. 
—¿Qué es ello? 
—Esta invitación, 
—¿Qué tiene de particular? 
—Lo que me sorprende, es que la 
hayamos recibido. 1 , • 
—¡Bah!—replicó Pablo sonrien-
do.—Habiéndola enviado el doctor... 
—Eso es, precisamente, lo que me 
causa asombro. ¿Cómo sabe e! doctor 
dónde vivimos? 
—Porque tú le habrás dado las se-
ñas. 
.—Estoy seguro de lo contrario, 
— E s que no te acordarás; en otro 
caso, como decías hace poco, sería in-
comprensible. Nosotros no somos 
personas conocidas de todo el mundo. 
Raimundo reflexionó un rato. 
—Quizás—murmuró en voz baja,—1 
le diera mis señas y mi nombre cuan-
do le encontré en el restaurant de la 
isla. Estoy tan preocupado, que to-
do se me olvida; sí, eso debe ser, 
y por eso, cuando lo hemos visitado, 
no me las ha pedido. 
—De todos modos—dijo Pablo,,— 
eso no tiene ninguna importancia. 
Buenaá noches, padre. . . . 
—Adiós, hijo mío; mañana .tempra-
nito partiremos, a no ser que se te 
peguen las sábanas. 
-—¿No vamos a almorzar en Paris? 
— Lo que tú quieras. 
—Mañana decidiremos. 
Y Pablo, después de abrazar a su 
padre ,se retiró a su habitación. 
A aquella misma hora, un crimen 
esnantoso, oue xuiestros lectores ha-
brán previsto, se cometía en Petit-
Castel. 
Amadeo Duvernay y Virginia 
caían heridos por el kéroséléne en el 
comedor de la quinta, del mismo mo-
do que Antonio Fauvel, e llibrero de 
la calle de Guéngaud, pasando del 
ícuef.o a la muerte, después de perder 
toda su sangre por una herida hecha 
con un escalpelo en la arteria yugu-
lar. Santiago apoderóse de la meda-
lla de Amadeo Duvernay, que la 
amante de éste llevaba al cuello, en-
vuelta en un trapo y pendiente de 
una cadenita de metal,a modo de es-
capulario. 
Aquel disco de oro tenía grabadas 
en uno de sus lados las tres pala-
bras siguientes: 
D E 
N E G R A 
D E S D E 
—¡Ya tenemos U N A ! . . . — e x c l a m ó 
e! miserable con acento de triunfo, 
guardando en su cartera el sangrieto 
trofeo.—Así obtendremos las restan-
tes. 
Los cuerpos, que habían sido des-
nadados para evitar que se les man-
chasen las ropas, fueron vestidos nue-
vamente y, luego, conducidos del mis-
mo modo que lo había sido el de An-
tonio Fauvel. Las huellas del ¿oble 
asesinato desaparecieron merced a las 
puecauciones tomadas y al lavado es-
crupuloso de la habitación del cri-
men. 
—Ahora—preguntó Pascual 
hacemos con los cadáveres? 
—Trae el coche. 
Pascual asió por la brida al caba-
llo, que, enganchado al carruaje, en-
contrábase a algunos pasos de dis-
^ 5 TRopiCñb 7 
b ñ 
-¿que 
tancia y lo condujo al lado de San-
tiago. 
—Abre la portezuela—dijo éste,. 
Pascual obedeció al punto. 
—Ahora vamos a colocar a estos 
prójimos ahí dentro—continuó el fal-
so Thompson,—como si estuvieran 
dormidos. 
—Pronto estará hecho eso. 
Aquellos miserables colocaron el ca-
dáver exangüe de Virginia a la de-
recha, sobre los almohadones, con las 
rodillas dobladas y la cabeza apoya-
da en el ángulo del testero, y el'de 
Amadeo a la izquierda. Estas dos 
desgraciadas víctimas semejaban dos 
enfermos profundamente "dormidos. 
Terminada aquella fúnebre operación, 
Santiago ordenó a Pascual que sin ha-
cor ruido buscase una cuerda en la 
cuadra, la que guardaron en el pes-
cante, y después emprendieron la 
marcha. 
—¿Cuánto tiempo se tarda en lle-
gar al Bosque de Bolonia sin entrar en 
ris; ?—preguntó Santiago Lagai^de. 
—Dos horas. 
—¿Conoces el camino? 
•-Perfectamente; sería capaz de re-
correrlo con los ojos vendados. 
—Entonces, vamos ailá; ¿ a qué ho-
ra amanece? 
— A las cuatro, próximamente, 
—Bien; son las once y media; yen-
do al galope estaremos e nel Bosque 
de Bolonia antes de las dos, 
Pascual empuñó la fusta v las rien-
das, hostigó al caballo, y la bestia 
emprendió el camino al trote ligero; 
soguiendo el camino de Gravelle, atra-
vesó el bosque de Vincennes, pase por 
Saint-Maudé, y ganó Montreuil. Bag-
nolet, Aubervilliers y el camino de la 
Révolte. Durante aquella niacs 
vehicu" excursión, los faroles del •— ,£ 
iban apagados, siguiendo camin°s ! | i 
siertos en medio de una co"1?1 ,f Jp 
curidad; siempre al trote largo, 
ron a la avenida de Neuilly 
—¡A galope ahora!—ordenó San-
tiago a su cómplice, al divisar una 
las entradas del Bosque de K010,"^ 
Como siempre, Saunier o]j ^ 
pasando como'un rayo por <'lclan l̂j( 
los empleados del Resguardo, a <L 
ues no se les ocurrió seguir a SSi 
vehículo, rápido como un í^3,3'n(jí 
—Ahora—repuso Santiago, cuaJJ 
KO internaron bastante en el Bosqu j 
parémonos cerca de un arbolado. 
•—Comprendido. 
Diez minutos más tavde el c?v;0j( 
detuvo entre unos grandes ]pjM 
Pascual y Lagarde se apearon; el FjJ 
mero cogió la cuerda, hizo u | V j | | 
corredizo on uno de sus pxU 1̂ 
acercóse a una vieja encina de r 
bajas y sólidas, anuló el otro e x ^ 
al tronco de una de. ellas.y - ĉ  aB 
esto estuvo hecho, volvió al A0- •••j 
su cómplice. ch 
Los mal hecho re?; picaron neî  ^ 
el cuerpo de Amadeo, y lo tranJpeClla 
ron junto a la encinn en que y%. $ ' 
había ntadn l.i <•,,••,,]-,. Tn inS bi 
después, el cuerpo balanceaba fe ^ 
el césped, cuyas huellas bon'a(,i";Ají 
dadosamente. E l carruaje v'llVpas' 
ponerse en marcha. Esta ve2» fl 
cual lo llevó ñor ol jado de la P 
de Bolonia, y al entrar en un ca ^ 
estrecho, lleno de malezas, Qlie 
ducía al cementerio viejo, Sm 
dijo a su compañero, tocándole * | 
brazo: 
—Allí. 
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1¡ GANO E L "FE"!1 
• E l Año Nuevo ha entrado con bue-
na suerte para el club F e . _ 
Ayer, en su match con la insupera-
ble novena del Habana, resultó vic-
torioso; y eso que bateó menos que su 
adversario. 
E l juego de ayer resulto muy inte-
resante hasta el último out en la no-
vena entrada, pues hasta este momen 
to los chicos de los "claveles rojos" y 
sus simpatizadores contaban con salir 
triunfantes; pero no habían tenido en 
cuenta que quien estaba en el box de 
los carmelitas era un cubiche, y su 
compañero de batería otro cubiche. 
E s decir, dos cubiches de pura cepa 
y de mucho empuje. 
Además el Fe jugó como un club de 
primer orden, como hay derecho a 
exigírselo, pues elementos para ello 
tiene. 
Durante todo el juego no cometió 
el team carmelita ningún error, y ba-
teó con oportunidad. 
E l club Habana usó dos pitchers: 
el gran Palmero y Ballesteros. _ 
Este último, que empezó el juego, 
fué sustituido en la tercera entrada, 
dejando el juego empatado 1 x 1 . 
Aunque el hijo de la villa de "Pepe 
Antonio" encontró las bases llenas 
cuando ocupó el box, logró dar skun. 
Palmero perdió el juego en el sex-
to y octavo inning, en que los feistas 
le anotaron carrera. 
L a del sexto acto fué anotada de 
este modo: Handy recibe la base por 
bolas, y pasa a segunda al sacrificar-
se Paito Herrera, de tercera a la ini-
cial. Guerra, después de estar ame-
nazado de tomar ponche, pues tenía 
dos strikes, logra dar un hit entre 
Aragón y el Italiano, logrando con 
ello que Handy anotase. 
E n esta misma jugada, al tratar 
Guerra de extender su batazo hasta 
segunda, es puesto out entre bases. 
Ferrer termina el inning al ser pues-
to fuera por Marsans, con asistencia 
de Palmero. 
L a tercera carrera la anotó Paito 
Herrera por un mal tiro de Palmero 
a Marsans, al tratar de sorprender a 
Marcelino Guerra fuera de base. 
Con este motivo "Papelillo" perdió 
la quiniela. 
E l único run rojo fué en la prime-
ra entrada. 
Fué hecho por B . Acosta, que ha-
bía recibido la base por bolas, quien 
pasó a tercera por hit de J . Calvo, y 
al hpme píate al dar Marsans un sa-
crifice floy al left field. 
Ayer le robaron una base a Miguel 
Angel. 
"El héroe de esta jornada lo fué Po-
Marsans y Jacinto Calvo fueron 
outs al tratar de meterse en la choco-
latera . 
Fueron los autores de esta admira-
ble labor Villa, Poles, y Ferrer, el 
catcher. 
E l público, sin distinción de mati-
ces, aplaudió con entusiasmo ambas 
jugadas. 
Pedro González, el nuevo pitcher 
feista, realizó una gran labor derro-
E L T Í É l V l ] ^ 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la prmcipaJ 
causa deí éxito . 
L a tos molesta es señal de pe»> 
turbación en el aparato respirato, 
TÍO. Sigue tosiendo porque uste^ 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calynj 
?(/, tos. Sana pulmones. Evita la ti> 
sis-
Droguer ía Sarrá y Farmacia» , 
JTraac-o prueba 20 centavos. 
tando al coloso del base ball, al impe-
pinable club Habana. 
E l chico que tuvo por compañero a 
Ferrer, demostró suficientemente que 
tiene madera de jugador, pues no ss 
inmuta en la hora precisa y sostiene 
su control. 
Y a podemos decir que el Fe tiene 
pitcher y catcher, porque a esta bate-
ría cubana no hay nada más que pe-
dirle. 
Un aplauso para Mendieta, el ma-
nager feista. 
Ayer se le vió más actividad diri-
giendo a su club. 
Así se hace, Inocente, pues no hay 
que pegarse al banco. 
LOS E S C O L A R E S 
Ayer por la mañana jugaron en A l -
mendares Park los clubs infantiles 
"Cerro" y "Jesús del Monte". 
Resultó vencedor este último. 
Los carmelitas jugaron mucha pe-
lota, y pegaron muy fuerte, siendo su 
triunfo muy merecido. 
Atan, el catcher de los "chicos ver-
des", estuvo muy deficiente, al eztre-
mo que sus errores le dieron cinco ca-
rreras a sus adversarios. 
Los umpires estuvieron justos, di-
ga lo que diga el delegado de los de-
rrotados . 
Con la victoria de los carmelitas, 
el Campeonato ha quedado en esta 
forma: 
J . G. P. 
Vedado 2 2 0 
Cerro 3 2 1 
Jesús del Monte 3 1 2 
Habana 2 0 2 
E l próximo sábado será un buen 
día de pelota para los chicos, pues 
juegan "Vedado" y "Habana". 
Los escolares se proponen hacer 
una gran ovación al team rojo (Ha-
bana) si logra vencer a su contrincan 
te. 
E l score del juego "Cerro-Jesús del 
Monte" se publica en otro lugar de 
esta página. 
ROJOS Y A Z U L E S E N A C C I O N 
Hoy, a las tres p. m. , gran juego 
entre los eternos rivales. 
Desafío éste de gran importancia, 
pues si pierde el Habana, el Campeo-
nato recobra gran interés. 
Alfredo Cabrera quiere hacer bueno 
su dicho de que el Habana gana cuan-
do él quiere. 
Veremos si esta vez quiere ganar o 
le dejan ganar . . . . terreno para co-
rrer con otra derrota encima. 
Probablemente el box azul lo ocu-
pará Luque, y el rojo el que Mi-
guel Angel designe a última hora. 
Nada, fanáticos: que no hay que 
perder el desafío de hoy. 
A las tres p. m. todo el mundo en 
Almendares Park. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
He aquí la situación en que se en-
cuentran los clubs que contienden por 
el actual "Champion Nacional": 
H. A. F . G. 
Habana. . 
Almendares 
Fe . . . . 
x 4 5 9 
2 x 4 6 
2 1 x 3 
Perdidos. . . . . . 4 5 9 
A L B E R T O U T R E R A 
Una buena idea ha surgido entre 
los amigos y compañeros de Alberto 
Utrera, que se halla en cama sufrien-
do penosa enfermedad. 
Trátase de algo que sirva de ayuda 
al estado económico del amigo. 
A ese efecto, se celebrará en bre-
ve un match en Almendares Park. 
" E l Mundo", haciéndose eco de esta 
noticia, dice lo siguiente: 
"Muy en breve se efectuará en Al -
mendares Park un gran juego de ex-
hibición, a beneficio del popular y jo-
ven umpire Alberto Utrera, que des-
de hace largo tiempo guarda cama. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
&STOMACAI 
•ZAS? £>£" CA&LOéS 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es p o r q u e 
e s te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obsti-^ 
n a d o s . 
Purgafína S A I Z D E C A R L O S . C a r a el extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
ind iges t i ón y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tdnico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
víctima de una larga y penosa dolen-
cia. Sus amigos y compañeros, que 
saben cuanto vale el simpático Utre-
ra, que se honraron siempre con su 
amistad y conocen cuál es en la ac-
tualidad su difícil situación, se propo-
nen que su beneficio sea un gran 
éxito, y todos trabajarán, o mejor di-
cho, trabajaremos, con verdadero en-
tusiasmo con ese objeto. 
"Todavía no podemos decir cuál se-
rá el programa del día del beneficio 
al buen amigo Utrera, que siempre 
fué un entusiasta propagandista del 
Base Ball, jugador, pitcher y mana-
ger entre los mejores amateurs, y por 
último, "scout" y umpire. Utrera, un 
amigo de todos los peloteros, el que 
siempre estuvo dispuesto a servir al 
que siempre pedía de él cualquier 
servicio, necesita ahora que se acuer-
den de él, y nosotros no dudamos de 
que así lo harán, pues los fanáticos 
saben cumplir, y siempre han apro-
vechado estas oportunidades para de-
mostrarlo . 
Dentro de pocos días daremos el 
programa y la fecha". 
Por nuestra parte solo deseamos 
que se lleve a vías de hecho el bene-
ficio, y que éste obtenga buen resul-
tado, pues bien lo merece el pobre de 
Utrera. 
Estaremos al tanto de la fecha en 
que se efectúe el desafío, para hacer-
lo público y prestarle todo nuestro 
apoyo, en bien del amigo. 
E L M I E R C O L E S 
No hay que olvidar que este día 
juegan los clubs Fe y Almendares el 
desafío suspendido el jueves último. 
RAMON S. MENDOZA. 
B a s e b a l l 
a m b u l a n t e 
Como estaba anunciado, ayer se 
efectuó el doble juego entre los teams 
intercolegiales "San Anacleto"-<'Ins-
tituto" y "De la Salle'V'San Agus-
tín". 
E n el primer juego vencieron los 
chicos de la calle del Obispo en un de-
safío bastante emocionante, por cuyo 
motivo siguen invictos, y no piensan 
dejar el primer puesto, debido a que 
ellos son los que hasta el presente nos 
han demostrado que juegan pelota 
"verdad" y aunque no soy profeta me 
atrevo a asegurar desde ahora que el 
título de champions de 1915 se lo lle-
varán eFos. 
Rodrigo estaba bastante wild, re-
partiendo diez bases por bolas, rele-
vándolo González, que se portó bas-
tante bien. 
E n el uso de 'a majagua se distin-
guió el pitcher Rodrigo, dando de 
tres veces al bate, otros tantos hits. 
E l de los "jóvenes casados" quería 
ganar, pero no bateaban lo suficiente; 
solamente conectaron dos hits. 
E l segundo juego fué algo más ex-
citante que el primero, despertando 
entre los fanáticos un gran entusias-
mo las jugadas de verdadero mérito 
que se efectuaron. 
Los boys "angustiados" empezaron 
dándole tremendos toletazos al pit-
cher Vidal, pero tan pronto se hizo 
cargo del box el popular "gallego" 
Zaldo, se acabó el "choteíto", pues 
amarró corto, al extremo de descon-
certar a sus contrarios. Este niño sa-
có siete ponches. 
Navarro "struck out" a doce al prín 
cipio: tal parecía que establecería un 
soberbio record de ponches; pero 
pronto se le acabó la "gasolina" y la 
bola corría en terreno limpio. 
Pedro Oso bateó fenomenalmente: 
de cuatro, tres de los indiscutibles. 
L a casilla del anotador todavía no 
se ha arreglado, y urge el hacerlo, 
pues la cabeza de este buen señor co-
rre un inminente peligro de despeda-
zarse o volverse loco. L a tela metá-
lica y el no desalojar de la glorieta a 
los fanáticos, serán los culpables de 
tal desgracia. 
López, la segunda base del "San 
Agustín", fué expulsado del juego de 
ayer y tal vez del Campeonato, por-
que al correr Maciá de primera para 
la base de ese señor, lo tocó de una 
manera que a la Liga no le parecía la 
más apropiada. A l salir del terreno 
recibió una rechifla tremenda. 
Bueno por la Liga: o se juega baso 
ball limpio, o se suprime. 
E l segundo juego, como siempre, se 
acabó de noche, y durante él la im-
pertinente lluvia nos roció a interva-
los. 
Para más detalles de los juegos de 
ayer, véanse los scores que publica-
mos en otro lugar. 
B . D E L A H . 
Bafecas y Ca.4 Ohrapía 19, Unicos Bepresentmtes p_arq QubQ 
Campeonato Nacional 
J U E G O S C E L E B R A D O S 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 F e 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
. 16 Habana 5; Almendares 4. 
17 Habana 7; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 1. 
S C O R E del juego celebrado ayer en 
el ground de Carlos I I I : 
H A B A N A 
V. C. H. O. A E . 
B . Acosta, If. . 3 1 1 0 1 0 
J . Calvo, cf. . . 1 0 1 2 0 0 
Marsans, I b . . . 3 0 2 11 2 1 
M. A.González, c. 4 0 1 7 1 1 
E . González, 2b . 4 0 1 . 0 2 0 
Aragón, 3b. . . 4 0 0 2 2 0 
T . Calvo, rf. . . 4 0 0 0 0 1 
Romañach, ss.. . 3 0 1 2 4 1 
Ballesteros, p . . 1 0 0 0 1 0 
Palmero, p . . . 2 0 ,0 0 5 1 
Totales ... >. 29 1 % 24 18 5 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
Poles, cf. . • 
Chacón, ss . . 
Webster, rf . . 
Handy, 2b . . . . 
Herrera, 3b. . 
Rodríguez, Ib . 
Ferrer, c. • -
p . González, p. 
Guerra, Ib . . 
1 1 3 
0 1 1 
0 0 1 
1 0 6 
1 0 2 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 1 










•Totales . . 28 3 5 27 8 0 
Ancíación por entradas 
Habana . . . . 100 000 000—1 
Fe 100 001 Olx—3 
Sumario 
Stolen bases: Poles y J . Calvo. 
Sacrifice hits: Webster y Herrera. 
Double plays: Chacón, Guerra y 
Ferrer. 
Struck outs: por Ballesteros 2; por 
González 1; por Palmero 4. 
Bases por bolas: por Bal1 esteros 2; 
por P. González 3; por Palmero 2. 
Umpires: González y Arcaño. 
Dead ball: por P . González 1. 
Tiempo: l h . 35 m. 
Scorer: A . Conejo. 
Campeonato 
intercolegial 
Score de los juegos celebrados 
ayer tarde en los terrenos de L a Sa-
lle (antiguo del "Habana") por los 
clubs que integran el Campeonato 
Intercolegial: 
P R I M E R J U E G O , 
SAN A N A C L E T O 
V. C. H. O. A. E . 
R. Albueme, Ib. 5 0 1 13 0 0 
J . Calvo, ss. . . 3 1 1 5 7 0 
E . Vela, c. . . . 0 0 0 2 1 1 
V. Orta, rf. . . . 2 0 0 2 0 0 
R. Moreno, 2b. . 3 0 0 0 1 0 
C. Sterling, cf. . 3 0 0 0 0 0 
F . de Velasco, cf. 1 0 0 0 0 0 
V. Cárdenas, cf. 1 0 0 1 0 1 
W. Lawton, p. . 2 0 0 0 2 0 
J . Gaumand, 2b. 3 0 0 1 2 0 
P. Llama, rf. . . 2 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 25 1 2 24 13 2 
I N S T I T U T O 
V. C. H. O. A. E . 
E . Valdespino, 3b. 2 0 1 3 2 0 
G. López, ss. . . 4 1 1 4 2 0 
P. Figarola, Ib. . 4 0 1 10 0 0 
O. Figarola, If. . 4 0 1 1 0 , 0 
J . Fernández, 2b. 4 0 0 2 2 0 
R. Rodrigo, p. . 3 2 3 0 2 0 
G. Martín, rf. . . 0 0 0 0 0 0 
R. Lazo, rf. . . . 2 0 0 0 0 0 
H. González, p. . 0 0 0 0 1 0 
Totales. . . . 31 3 7 27 13 0 
Anotación por entradas 
San Anacleto. . . . 000 001 000—1 
Instituto 110 100 OOx—3 
Sumario 
Stolen bases: Calvo, Vila, Orta, 
Marrero, Rodrigo, Valdespino 2. 
Quedados en bases: San Anacleto 
5, Instituto 9. 
Double plays: Vela y Marrero. 
Struck outs: por Rodrigo 4, por 
González 1, por Lawton 1. 
Bases por bolas: por Rodrigo 10, 
por González 1, por Lawton 3. 
Umpires: Marrero y Del Valle. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Scorer: O. Divinó. 
SEGUNDO J U E G O 
D E L A S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
M. Zaldo, 3b y p. 
E . Cabrera, If. . 
N. Azcárate, Ib. 
Arellano, cf y Ib. 
B. Boza, c. y cf. 
J . Macía, ss. . . 
J . Pedroso, rf. . 
R. Iglesias, c. . . 
G. Gómez, 2b. . 
F . Vidal, p. y 3b. 
1 2 2 3 0 








0 0 0 
1 1 3 
0 1 2 
0 0 
0 0 
8 4 1 
0 1 2 




Totales. . . . 3 6 6 11 24 12 7 
SAN A G U S T I N 
V. C. H. O. A. E . 
I . Salinas, 2b. . 2 0 0 0 2 0 
A. López, 2b. . . 2 1 1 1 1 0 
Cárdenas, 3b. . . 3 1 0 1 0 1 
A. Cervantes, cf. 4 0 1 0 0 0 
A. Rodríguez, Ib. 4 0 2 6 0 0 
A. de Juan, ss. . 4 1 1 1 0 0 
A. Navarro, p. . 3 0 1 0 2 0 
E . Alfonso, rf. . 2 0 0 0 0 2 
Mavol, rf. . . . 2 0 1 2 0 0 
A. Perramou, c. . 3 1 0 13 3 0 
S. Relazo, If. . . 3 1 1 0 0 0 
Totales. . . . 32 5 8 24 10 3 
Anotación por entradas 
De L a Salle 003 100 11—6 
San Agustín 130 000 01—5 
Sumario 
Stolen bases: Zaldo, Azcárate, Bo-
za, Macía 2, Pedroso, Gómez, Cárde-
nas, De Juan 2, Navarro y Mayol. 
Sacrifice flies: Cárdenas. 
Double plays: Iglesias y Boza. 
Struck outs: por Navarro 12, por 
Vidal 1, por Zíildo 7. 
Bases por bolas: por Navarro 5, 
por Vidal 4. 
Wild pitchers: por Navarro 2. 
Passed balls: por Iglesias 2, por 
Boza 1. 
Umpires: Valle y Marrero. 
Tiempo: 1 hora y 48 minutos. 
Scorer: Carbonell. 
1 — ^ 1 — 
Campeonato Escolar 
S C O R E del juego celebrado ayer 
por la mañana en Almendares Park: 
Cerro. 
V. C- H. O. A. E . 
R. Gómez, 3b . . 3 0 0 3 0 1 
E . Gómez, ss. . . 4 0 1 0 1 1 
A. Rguez-, Ib, p. 4 1 1 3 3 0 
P. Silva, p. I b . . 4 1 0 5 0 0 
R. Atán, c. . . . 4 1 l i o 1 2 
L . Carricarte, rf. 3 1 2 1 0 1 
R. Hdez., 2b. . . 2 0 0 2 1 1 
R. Tehuma, If. . 4 1 2 0 0 0 
M- Fdez., cf. . . 1 0 0 0 0 0 
C. Pefialver, c. 2b 3 0 2 0 0 0 
A. Herce, cf. . . 2 1 1 1 0 0 
Totales. 34 6 10 24 
Jesús del Monte. 
V. C. H. O. A. E . 
A. Eepino, rf. . . 
M. Cortázar, 3b . 
F . Espiñeiro. c. . 
J . Ramos, ss. . . 
S- Acosta, Ib. rf. 
D. García, cf. . , 
A. González, 2b , 
F . Díaz, p. . . . 
A. Villers, x. . . 
B. García, p. . . 
Totales. . , . 
1 0 0 











3* 8 10 27 i : 
Anotación por entradas. 
Cerro 000 114 000—6 
Jesús del Monte. . 401 100 l l j—8 
Sumario. 
Two base hits: M. CoHazar-
Three base hits: Espiñeira. 
Stolen bases: R- Gómez: Atán. Ca-
rricarte, González, Espiñeira 2, K. 
Rodríguez 2. D. García. 
Sacrifice hits: E . Gómez-
Quedados en bases: Del Cerro 6; 
del Jesús del Monte, 7. 
Double plays: Atán y R- Gómez. 
Struck outs: Por Díaz 8; García 3; 
por Silva Or Rodríguez 11. 
Wild pitchesr: Por Silva 1. 
Passed balls: Por Atán 3. 
Umpires: H- Ostolaza y M. Her-
nández. 
Hits dados a los pitchers: A Silva 
3 en 1|3 innings y a Díaz 10 en 6 
innings. 
De Santiago de Cuba 
L A COLONIA ESPAÑOLA Y DON 
E M I L I O BACARDL—CONCOR 
D I A HISPANO-CUB4NA.— 
L A T E M P O R A D A T E A -




E l "Centro de la Colonia Española" 
de esta ciudad ha conferido el títu-
lo de SOCIO D E M E R I T O al ilus-
tre patriota y publicista cubano se-
ñor Emilio Bacardí Moreau. 
E l Diploma de Título es una bella 
obra de arte ejecutada por el nota-
ble dibujante y pendolista señor An-
tonio F . Vallejo, y ha sido escrito en 
castellano antiguo. Celébrase mucho 
esta nueva • prueba de la- saludable 
concordia hispano-cubana, necesaria 
para la mejor consolidación de la Re-
pública. 
L a función a beneficio de los he-
ridos servios y montenegrinos < en la 
actual guerra europea verificada 
anoche en el teatro "Heredia" obtu-
vo un flojo resultado económico. 
Ha concluido la brevísima tempo-
rada lá compañía de Escribá en el 
teatro "Oriente," donde desde el mar-
tes cinco empezará a funcionar un 
cinematógrafo. 
Anoche al pasar por un puebleci-
11o situado cerca de la Trocha, Sur, 
el anciano Luis Ceiro, en estado de 
embriaguez, al parecer, cayó a un 
arroyuelo que hay debajo, con tan 
mala suerte que a consecuencia de la 
caída falleció. 
L a temperatura tiende a refrescar. 
C O R R E S P O N S A L . 
Efemérides de 
la semana 
DOMINGO 27 D E D I C I E M B R E 1914 
Cuba. — Inauguración del Casino 
Español de Güines. 
Europa.—Inauguración de la esta-
tua de Mesonero Romanos en Madi'id. 
— E s derogada la ley de Jurisdic-
ciones en una forma que causa des-
contento. 
—Austria llama a los reservistas de 
40 a 50 años. 
— E l gobierno de Varsovia se tras-
lada a Vilna. 
Africa.—Motín de árabes en Ale-
jandría. 
L U N E S 28 
Europa. — E l general Fernández 
Silvestre conferencia en Madrid con 
el Ministro de la Guerra, señor Echa-
giie. 
—Los alemanes fortifican a Ambe-
res. 
— E l ejército austríaco se concentra 
en Hungría para una posible invasión 
de los rusos. 
—Los rusos han levantado el sitio 
de Cracovia. . . 
— L a flota turca echó a pique al 
acorazado ruso "Ratislaw" y apresó 
dos barcos mineros. 
—Dícese que los turcos han hecho 
una matanza de cristianos en Arme-
nia. 
— E l Gobierno alemán quiere poner 
hombres de su confianza en las lega-
ciones de Bélgica. 
M A R T E S 29 
Cuba.—Regreso del Presidente Me-
nocal a la Habana. 
—Inauguración de una nueva vía 
férrea desde e1 Central Covadonga 
hasta la costa Sur. 
—Una partida de bandoleros come-
te fechoría en Guantánamo y su co-
marca. 
Europa.—Rusia es otra vez dueña 
de los Cárpatos. 
—Los aliados se apoderan de Saint 
George (Bélgica) . 
—Los austriacos.se retiran de Ga-
litzia. 
— E l Gran Duque Nicolás toma la 
ofensiva contra el general Hinden-
burg en el paso de Dukla. 
—Disgusto entre Austria y Grecia. 
—Rusia prohibe la venta de bebi-
das alcohólicas. 
— E l gobienrno de Washington se 
queja al de Inglaterra por el abuso 
que comete registrando los buques 
americanos. 
América.—Los carrancistas son de-
rrotados por los viilistas. 
M I E R C O L E S 30 
""Europa.—Ha llegado a Madrid el 
Marqués de la Chiesa, hermano del 
Papa. 
— E l rey Alfonso X I I I ha firmado 
un decreto aumentando el sueldo de 
los maestros. 
—Bruno Garibaldi, nieto del héroe 
italiano, ha muerto heroicamente pe-
leando por Francia en el Argonne. 
— E l gobierno italiano concede una 
amnistía. 
— E l gobierno inglés ordena que l«s 
extranjeros residentes en las costas 
se dirijan al interior. 
—Los turcos anuncian otra victoria 
en el río Kura (Cáucaso). 
—Los ingleses fracasan en su inten 
to de desembarcar en Arabia, golfo 
de Akabah. 
América.—El representante Well-
mar acusa de hipócrita al gobierno 
americano porque vende armas a los 
aliados. 
Africa—Los alemanes invaden An-
gola, colonia portuguesa. 
J U E V E S 31 
Europa.—El Papa dirige un mensa 
je al pueblo americano en pro de la 
paz. 
—Inglaterra contesta amigablemen 
te a la nota de los Estados Unidos. 
— E l socialista Liebknecht envía un 
mensaje a los socialistas ingleses pa-
ra que se decidan por la paz. 
—Una escuadra bombardea a Pola. 
—Los alemanes dicen que han he-
cho 136,000 prisioneros en la campa-
ña de Polonia. 
—Italia manda un ultimátum a Tur 
quía. 
Decanía. — Los ingleses toman a 
Bougainville, islas Salomón. 
—Los buques de guerra japoneses 
molestan a los vapores mercantes 
americanos en el Pacífico. 
V I E R N E S lo. D E E N E R O D E 1915 
Cuba.—Fiesta de la maternidad en 
la Casa de Beneficencia de la Haba-
na. Premio a los niños más robustos 
y reparto de ropas, juguetes y dul-
ces a los niños pobres. 
—Secuestro del señor Gastón Ka-
bell en la finca ''Hatuey" (Sagua) 
por el bandido Solís. 
Europa.—Ha llegado a Madrid el 
escritor francés Jules Bois. 
Hundimiento del acorazado for-
midable" por dos torpedos de subma-
rinos alemanes, en el canal de la 
Mancha. , „ • 
—Una columna de alemanes es 
rechazad?, en Montenegro. _ 
Los turcos de Constantmopla te-
men una invasión rusa. SABADO 2 
Cuba. — Asesinato de dos comer-
ciantes en la calzada de Belascoam 
(Habana.) ,. , 
Europa.—Los rusos contienen el 
avance alemán en Mlawa. 
América.—Revolución en el Para-
guay. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
MANIFIESTOS 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
F . Taquechel: 120 cajas aguas mi-
Ministro de España: 1 caja libros. 
J . Contreras: 5 cajas embutidos. 
Araluce Martínez y cp: 80 cajas de 
papel. 
M. Zayas: 1 caja drogas. 
B . G . Torres y cp: 1 caja embuti-
dos. 
Lavín y Gómez: 1 id id. 
Bengoechea y Fernández: 6 cajas 
quesos. 
A . O'Donnell: 1 caja dulces. 
D E GIJON 
F . Torregrosa: 100 cajas sidra 35 
id conservas. 
Fernández Castro y cp: 3 cajas em-
butidos 1 id libros 1 id castañas 1 id 
sidra. 
R . García y cp: 11 cajas embuti-
dos. 
Fernández Trápaga y cp: 20 cajas 
morcillas 10 id chorizos. 
Landeras Calle y cp: 13 cajas mor-
cillas 7 id chorizos. 
Romagosa y cp: 20 cajas morcillas 
10 id chorizos. 
H . Astorqui y cp: 70 cajas morci-
llas . 
Alonso Menéndez y cp: 50 id id. 
J . Gailarreta y cp: 40 cajas conser-
vas. 
Isla Gutiérrez y cp: 106 id id. 
F . Toy: 65 id id. 
J . M. Berriz e hijos: 33 id id. 
Muñiz y cp: 200 id id 144 sacos de 
avellanas. 
Suero y cp: 40 id conservas. 
Domenech y Artau: 71 id id 1 caja 
lacón 6 id morcillas 1 id lomo 4 ídem 
chorizos. 
González y Suárez: 176 cajas embu 
tidos. 
Pardo y Hermano: 72 cajas mante-
quilla, 1 id embutidos. 
J . González Cobián: 1 caja mante-
quilla 10 id sidras 1 id manzanas 1 id 
embutidos. 
J . Teixidor: 230 cajas conservas. 
Menéndez y cp: 23 cajas mantequi-
lla 4 id morcillas. 
Santeiro y cp: 15 cajas mantequi-
lla. 
G. Lawton Childs y cp: 15 cajas pi-
mentón 40 id embutidos. 
D E L A CORUÑA 
Pont Restoy y cp: 10 cajas unto 3 
id ajos. 
Menéndez y cp: 4 id id. 
Landeras Calle y cp: 75 cajas cala-
mares 160 canastos cebollas. 
C . Añel: 100 cajas vino. 
Sánchez Hermano: 1 caja encajes. 
Pernas y cp: 1 id id. 
M. Martínez Suárez: 1 id id. 
G . García: 1 id id. 
Amado Paz y cp: 1 id id. 
SoMño y Suárez: 1 id id. 
Inclán Angones y cp: 1 bulto mues-
tras. 
Hevia y Miranda: 50 cajas conser-
vas. 
A . Orts: 50 id id. 
M. Blanco: 5 cajas jamón 2 boco-
yes 1 barril 1¡2 pipa vino. 
A . Sanjurjo: 2 bacayes id. 
Pita Hermanos: 100 canastos cebo-
llas. 
M. Muñoz: 50 cajas conservas, 
«iiitmiiiismiiiiiiiiiiutniiiiiuimiciiiiiiii 
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E B E L E N 
E L APOSTOLADO 
Grandiosos cultos ha rendido la 
comunidad y el Apostolado, al Co-
razón y Dulce Nombre de Jesús. 
Los días 29, 30 y 31 del pasado, 
se celebro el Triduo de reparación 
por las faltas cometidas durante el 
último año, y de acción de gracias 
por los favores dispensados a la hu-
manidad y en especial a todos y ca-
da uno de los miembros del Aposto-
lado de la Oración. 
• Por la mañana, expuesto el San-
tísimo, se rezaba la estación, el ro-
sario y preces del Triduo, siguiendo 
la Misa, en la cual el Director de la 
Asociación del Apostolado P.P. Ar-
beloa, pronunció tres elocuentes plá-
ticas sobre la tibieza del espíritu y 
el modo de remediarla. 
Los cantantes Masaga, Navarro, 
Goñi y Oregui, interpretaron la par-
te musical. 
E l 31 a las ocho de la noche, el 
presbiterio y altar mayor, estaban 
profusamente iluminados y adorna-
dos. 
L a palabra evangélica del P. Ma-
cia, resonaba en el alma. E l orador 
estuvo verdaderamente inspirado. 
Para darle gracias al Señor, la 
Compañía de Jesús, presidida por su 
Rector, entonó el Te-Deum, tras de 
lo cual se dió la bendición con el 
Santísimo. 
E l primero de año se reunieron 
dos fiestas, la deí primer viernes de 
mes y año en honor al Corazón de 
Jesús, y la fiesta de la Compañía d4i 
Jesús, solemnizándose con comunióií 
general, que distribuyó el P. Solá< 
de Méjico. 
Cuánto debió de gozar su corazójf 
al ver sucederse por espacio de uníf 
hora las largas filas de fieles. 
Nutrida orquesta y voces interpre< 
tan hermosos cánticos. Siguió la Mw 
sa solemne, oficiando de Ministro et 
P. Provincial de la Compañía en Mé-
jico, ayudado de dos religiosos de S Í Í 
obediencia. 
Se interpreta bajo la dirección def 
organista y profesor del Colegio, poi 
valiosos elementos artísticos la Mis í 
Eslava, Adoremus de Riga y Tan< 
tum Ergo de Rinh. Digna parte mu-
sical, para tal fiesta. 
E l P. Rector habló de la Circunci*; 
sión del Señor y del nombre de Je< 
sús, con elocuentísima ternura, y de( 
deber de amarle tomando cada un<< 
pacientemente su cruz, si queremos, 
ser salvos en Jesús; y al referirse 4 
la Compañía y al lema estampado eií. 
su blanca bandera, se elevó a las re* 
giones de lo sublime. 
Se repartieron preciosas oleogra< 
fías del Corazón de Jesús. 
Concluida la fiesta los fieles fu6< 
ron testimoniando su felicitación d lí , 
Compañía do Jesús por su fiesta. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E * 
DADO 
C O F R A D I A D E L D U L C E NOM< 
B R E D E J E S U S 
Esta Asociación ha celebrado lo< 
siguientes cultos en honor a su T i -
tular, el Dulce Nombre de Jesús: 
Los días 29, 30 y 31, a las ocho Jí 
media. Misa cantada de Ministros. 
A las siete y media de la nochí 
Exposición, estación, rosario y leta-« 
nías cantadas, siguiendo el sermón a 
cargo cada día de los P.P. Félix del 
Val, José Farpón, Santos Quirós, V i* 
cario Provincial, respectivamente. 
L a parte musical fué dirigida p o í 
el P. Antonio Roldán, interpretándo* 
se las letanías de los maestros E s -
lava, Cosme de Benito y Jimeno. 
E l 31, se cantó el Te Deum de Ca-
lahorra. 
Entre los elementos que integra-c 
ban la capilla se hallaban el̂  tenoí 
Ponsoda, el director del Orfeón As-
turiano, señor Eustaquio López. 
A l Te-Deum asisitió la Comunidad, 
oficiando el P. Francisco Vázquez, 
con los P.P. Eladio y Peláez. 
Los cultos de cada día se cerraroit 
con la adoración al Niño Jesús. 
E l primero de año, a las siete sa 
celebró la Misa de comunión gene-
ral, cantándose hermosos motetes. 
A las ocho y media, expuesto el 
Santísimo, se celebró la Misa solem-
ne por el Provincial, asistido de los 
P.P. Peláez y Manés. 
E l sermón estuvo a cargo del P. 
José Canteni. 
Se interpretó la Misa del P. Guz-
mán y al final el Himno Eucarísti-
co. 
Tanto el sermón, como la parto 
musical agradaron mucho. 
E l Santísimo continuó de mani-
fiesto hasta las cinco de la tarde dán-
dole guardia, las socias de la Cofra-
día. A la hora expresada se rezó la 
estación y rosario cantado. Dirigió la 
palabra a los fieles, eí P. Isidora 
Ruiz. 
Verifícala la Reserva y la adora-
ción se cerraron tan brillantes cultos 
con la despedida al Niño Jesús. 
L a procesión a consecuencia del 
mal tiempo, se acordó aplazarla pa-
ra el segundo domingo de mes, ert 
que tendrá lugar, si el tiempo lo 
permite, dado que el permiso se ob-
tuvo con la condición exnresada, da* 
da la inseguridad del tiempo. 
Vaya nuestra felicitación a la Co-
munidad, Director de la Asociación! J 
fray Félix del Val, por el ohmenaja 
tributado al Niño Jesús. 
L a concurrencia en los cuatro días 
ha sido un fiel expoyiente de la gran 
fe religiosa de los feligreses de la 
Iglesia Parroquial del Vedado y Car* 
meló. 
U N CATOLICO 
DIA 4 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niñoi 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-í 
jestad está de manifiesto en Santa* 
Clara. 
Santos Rigoberto y Tito, confesores. 
Prisco, Prisciliano, Aquilino, Frifón. 
y Mavilio, mártires; santas Benita y 
Dafrosa, mártires, y Angela de Ful* 
gino, viuda. 
San Tito, confesor: E r a griego y; 
gentil y fué convertido por San Pa-
blo, de quien fué secretario e intér-
prete. 
Nuestro Santo fué enviado por el 
mismo San Pablo a Corinto, para cal-
mar las disputas que tenían lasti-
mosamente divididos a los cristianoa 
de aquella iglesia; reuniéndose luego 
al Apóstol en Macedonia para darle 
cuenta de su negociación. Poco des-
pués llevó a los corintos la segunda 
carta que San Pablo les dirigía. 
Como era tanto el celo de que es-
taba animado y como desde el prin* 
cipio correspondió también a su vo* 
cación, no dudó San Pablo en estable* 
cer y crear obispo de Creta a su que* 
rido discípulo Tito, el año 63 de Jesu-
cristo; y al año siguiente le escribió 
desde Macedonia una carta en la cual 
le expone y explica los deebres de tan 
alto cuanto sagrado ministerio. Carta; 
admirable por la doctrina que contie-
ne, y que forma el digno retrato de utí 
verdadero obispo. 
_Finalmeiite, lleno de méritos y de 
años, descansó en el Señor en medio 
de sus queridos cretenses, a la edad 
de noventa y un años, el día 25 de 
Agosto del año 105; y fué sepultado en 
la misma iglesia de que había sido 
digno pastor. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María;—Día 4.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
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Avisos Reusiosos 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l día 5 de Enero, primer mar-
tes dedicado a San Antonio de Pá-
dua a beneficio de las niñas huér-
fanas del Colegio Asilo "San Vicen-
te de Paúl", Cerro 797, Habana. 
A las 7 y media a. m.: preces 
al Santo. 
A las 8 a. m.: misa cantada, cou 
sermón-
Después de la misa se distribuí-, 
rán pequeñas estatuas de diferen-
tes advocaciones a los devotos del 
Santo. JJ 
A. M. G. D. 
22 £ ev. I 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O P R l ^ i s 
/ / / / j 
S L P E L O D E S U J U V E N T U D . 
"Pelo hermceo, brillánte y fascinador d, 
•do la juventud." 
Por qué no conserva gu cabello en er'» 
«condiciones para que pueda peinarse G< 
7ario3 estilos--que le hagan parecer jovei 
F atractiva y que sea ogradajle a Ud . y t 
üís aamiradorcs. 
Prenaración de Hay para Ja 
Esta preparación evita las canas y 1 
cxapa. Produce el desarrollo espléndida 
•y saludable de un pelo hermoso y de coló 
i atara!. U d . no debiera estar sin eat 
prtoe'-sción. 
Recomiendan y venden: 
J . S a r r á e Hijos . 
I>e la Facu l tad de Pavía. 
Eepeclal ista en la c u r a c i ó n radica» 
en las nemorroldes, sin dolor, ni <biíí« 
ploo de a n e s t é s i c o . D u í l e n d o el pa-
ciente continuar mis aucHaoaira*. 
Consultas de 1 a S p. m.. alanaa. 
c;i;s;t!3i!iUE!$mi'iigimimmmiiPiiimn!iin 
A F O R E S ^ 
' p e T R A V E S I A 
T r a s a t i á o í i c o s 
erinifiesjzqoierflo 
D E C A D I Z 
VAPORES CORREOS 
dB la COiijaííi TrasaíiíiiüJ] 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Bonet. 
S a l d r á para N u e v a York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el SO de Diciem-
bre a las dos de la tarde 1'ovando la 
correspondencia publica, quo só lo ae 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
nreos. 
Admite carga y pasajerog a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, B r é m e n , Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y d e m á s 
puertos de E u r o p a , con conocimien-
to directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
d ia 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l Vapor 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l con tele-
g r a f í a sin hilos 
C A P I T A N R U I Z 
s a l d r é de este puerto el 15 de E n e r o 
directo p a r í 
S a r t a C r u z de la Palma, 
Santa C r u r de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara ¡os refe-
r i ó o s puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
§32 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á n grat is por los "Muelles 
de San J o s é . " 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
Santamaría, , Saenz . y C a . , San I g -
nacic 18. Habana . 
C-5439 18-2P-L. 
L I N E A 
Salen de; i*. H a b a n a : loa S á b a d o s y 
Martes. 
L legan en New Y o r k : los Martes 
y Viernes 
P R I M E R A C L A S E í $40.00 has ta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SLRViClOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los L ime» . 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
ÍS2i>-00; a Veracruz , ^36-OGi a Puer-
to Méj ico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
& Veracruz: $23-00; a Puerto M é j i c o 
y Ta.-ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: « 1 2 . 0 0 ; a 
Veracruz , $15-00; a Puerto Méj i co 5 
Tampico, $21-00. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co,—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H . Agente «Sene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 v 2n. 
; 43?5 15P, Áj?. -7. 
C a p i t á n Agacino, s a l d r á para 'Puer-
to L i m ó n , Colón, Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello, L a G u a i r a , C a r ú p a -
no, Trinidad, Ponce, S a n J u a n de 
Puerto Rico, L a s P a l m a s de G r a n C a -
naria , Cádiz y Barce lona sobre el 2 
de Enero , a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públ i -
ca. 
Admite pasajeros p a r a Puerto L i -
món, Colón, Sabani l la , Curacao, Puer-
to Cabello y la G u a i r a , y carga ge-
neral , incluso tabaco, p a r a todos los 
puertos de su i t inerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque 
en Colón, d e b e r á proveerse de un 
Certificado expedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta la;3 Diez del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de ca^ga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito s e r á n nulas. ' 
Se reciben los documentos de em-
barque ha'-•ta el d'a 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
E l Vapor 
C a p i t á n Sopelana, s a l d r á para V e -
racruz sobre el d í a 2 de E n e r o , lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las Diez del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ol d ía 2 y la carga a 
bordo de las lanchas basta el d ía 2. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I M 
C a p i t á n Sopelana, s a l d r á para Co-
ruña, Gijór y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de l a tarde llevan-
do la correspondencia públ ica , qfte 
sole se admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G r o b i e r n o F r n c é s 
HAMPAGNE 
oa iara p a t a Veracruz sobre el 4 
de Enero . 
[ 
S a l d r á el 15 de Enero , a las 4 de La 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n pr imera desde. . . . $ 148.00 C y . 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia . $ 83.00 „ 
E n tercera % 35.00 ,, 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. R e b a j a tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
P a r a m á s detalles dirigirse a mi 
consignatario en esta plana. 
ERNEST GAYE , 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476,—-Haban*. 
£ 0 7 a D - l 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo p a r a Vigo , Gijón, B i l -
bao y Pasajes . 
L o s b ñ l e t e s del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de l a tarde del 
d ía 19. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de ce-
r r a r l a s , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 19. 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 18. 
Precios de P a s a j e s : 
I d a : 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
• Tercera , $35.00 oro americano. 
Precios convencionales p a r a camat 
rotes de lujo. 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera 
del Conseja Superior de E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se r» ̂ ga los s e ñ o r e s 
pasajeros » « conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas a l Sobrecargo del 
bLKiue, en el memento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de es ia manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A . — - E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í p a r a esta 
¡ ínea como para todas las d e m á s ba-
jo la cual pueden abegurarse todos 
[los efectos que se embarquen en sus 
' vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del r é g i m e n interior de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
ce a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so» I 
bre tod0s los bultos de sv eqiispaje su j 
nombre y el puerto de destino, con fo- ¡ 
das sus letras y con la mayor cía-1 
ridad." 
F u n d á n d o s e en e.sra d i s p o s i c i ó n , l a : 
CompañÍA no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño , a s í como el del puerto de des-
tino. 
N O T A . — S e advierte a ios s e ñ o r e s | 
pasajeros que los d í a s de salida en-
c o n t r a r á n ep el muelle de la Machi-
na los remolcadores v lanchas de la 
C o m p a ñ í a para l levar el pasaje y su 
equipaje a bordo grat i s . 
E l pasajero de 1.a p o d r á l levar 300 
kilos grat is ; el de 2-a, 200 kilos y «1 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de egulnaie lio-
varán etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e fue expe-
dido y n o - s e r á n recibido*! a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." » 
P a r a cumplir el R . 2>- «e l Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de Agosto ultimo, 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de fiacar su Dil íete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72. 
C ^ 3 2 S 1. 
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A p o k e s 
C O S T E R O ^ 
m W k OE VAPÍmS 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N £ R O D E 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Martes 5 a las 8 de la m a ñ a n a . 
P a r a Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r c i -
sa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas, (Camag i i ey , ) M a -
nat í , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) G i -
bara, ( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a -
rí, Ant i l l a , Cag imaya , Pres ten , S a e t í a , 
Fe l ton) Baracoa , G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 10 a las 12 del dia. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g i i e y ) Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) G i b a r a , (Hol -
g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Sagua d e . T á n a m o , 
(Cananova) Baracoa , G u a n t á n a m o , y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la m a ñ a n a . 
P a r a Ca ibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r c i -
sa , Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas , ( C a m a g i i e y ) Mana-
tí, Puerto Padre , ( C h a p a r r a , ) Gibara , 
( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , (Ant i l l a , M a -
yar í , Cag imaya , Presten , S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa , G u a n t á n a m o , y Sant ia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g i i e y ) Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) G i b a r a , (Hol -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , 
Cagimaya , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua de T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de C u -
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de l a m a ñ a n a . 
P a r a C a i b a r i é n ( Y a g u a j a y , N a r c i -
sa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
boney) Nuevitas, ( C a m a g i i e y ) Mana-
tí, Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H c l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i -
l l a ,Cag imaya , Preston, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa , G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba. 
V & p c r G i b a r a 
S á b a d o 30 a las 8 de l a m a ñ a n a . 
P a r a Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r c i -
sa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo S i -
boney) Nuevitas, (Camag i i ey ) Mana-
tí, Puerto Padre. ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
til la, Cagimaya , Preston, S a e t í a , F e l -
ton' Bai-acoa, G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba. 
V A P O R "IjA F E " 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de l a 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, ( S a g u a l a 
Grande.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Se rec ib i rá hasta las 5 de l a tarde 
del dia anterior al de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se r e c i b i r á has ta las 5 
de la tarde del d ía hábi l anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A G U A N T A N A M O s 
L o s vapores de los d ía s 10, 22 y 30, 
a t r a c a r á n a l muelle del Deseo-Cai -
manera, y los de los d í a s 5, 15 y 26, 
al muelle de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n s iem-
pre a l muelle del Deseo-Caimanera . 
A v i s o s 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados t n l a casa A r m a d o -
r a y Consignatarias , a los embarcado-
res que los soliciten, no a d m i t i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda c lar i -
dad y exactitud, las marcas , n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bultos, clase de log mismos, 
contenido, p a í s de p r o d u c c i ó n , residen-
cia del receptor, peso bruto en K i l o s 
y valor de las m e r c a n c í a s ; no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
si l la correspondiente a l contenido, s ó -
lo se escriban 'as palabras efectos, 
m e r c a n c í a s o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n de-
tal lar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á cual-
quiera de las palabras P a í s o E x t r a n -
jero, a las dos, s i el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos púb l i co , p a r a general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a, juicio de los s e ñ o r e s 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la d e m á s carga. 
N O T A — E s t a s salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , con 
perjuicio de los conductores de carrc»5, 
y t a m b i é n de los vapores que tienen 
que efecti^ar su sal ida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, l o . de E n e r o de 1915. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , ( S . en C ) 
1 l P R O F E S I O N E S r u 
Ingenieros 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civ i l y Arquitecto. Pe-
rito M e c á n i c o y Mercanti l . Profe-
sor de la Universidad. L . n ú m . 
10G, entre 11 y 13, Vedado. T e l é -
fono P-2124. 
20007 - 31 e. 
M u i R i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i n i i t i i i i f p 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
'Mor León M.Soublette 
A B t M A D C S 
Estudio : San Agnacio, .>0, de 1 a s. 
T E L E r o N O A-7999. 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Sola y Pessino, 
A B O G A D O S , Y 
José L Pessino, 
N O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91. esquina a A m a r g u r a 
(pr inc ipa: ) . 
19141 14 f. 
SOSIE BE U TORROTE 
L E O N B R O C H 
A S O Q A O O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
i & t o y Tsiéfrafo; MSo¿8lat9" 
T e l é f o n o A > ¿ S S « 
D - l 
Petayo García y Santiago 
O T A R I O P U B L i I O O 
Pelayo García y Oreslss Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-6153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m-
5053 D - l 
« u i i i i f i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i í i i m i u 
noefores en Medicina 
y Cirugía 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Lea l tad . Te l . A-419 6. 
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario T a m a yo. 
76 31 e. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Síf i l i s , enfer-
medades del aparato g é n i t o ur ina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
C A M P A N A R i ' O , 50. 
T E L E F O N O A-SS70. 
5074 D - l 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industr ia , 71, entre Animas y 
Trocadero. Consul tas : de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976. 
43 31 e-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
r u g í a en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
AS 6 2 7. 
8 e. 
D o c t o r J u a n P á i l ) i l o i 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15. de 12 a 3. 
5056 D - l 
D0CT03 JOSE t, \ m \ 
C a t e d r á t i c o ó e la Escue.la de Medi-
cina, Trocadaro, n ú m . 10. 
C O N S U L T A S : D U 1 a 2. 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N á m e r o Uno 
V í a s urinarias , s íf i l is y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cla-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
T u l i p á n , 20. 
18756 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergenc ias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s . 70-A. T e l é f o n o A-4566. 
1823C 31 e-
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de l a C a s a S a -
lud " L a Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Anc l ia del Norte. 217. T e l . A-fiS^á. 
18870 9 e. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Espec ia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890 
18804 8 e. 
Dr. Eduardo R. Areliano 
E S P E O Z A L I S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Viena. 
Consultas: do 2 a 4 .—Tel . A-1726. 
19523 16 «. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
18961 10 ©. 
Doctor M. Aurelio S e r r a 
a C E D I C O C 1 K U J A N O 
tielíBitra j U i r i a i c / risi ^ ¡ n ^ r i o í a m / ) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é h m o A . 3 8 1 Í 
5072 D - l 
Director y C i r u j a n o de la C a s a de 
Sa lud " L a Balear ." 
Cirujano de! Hospital N ú m e r o 1. 
Especia l i s ta en enfermedades do 
mujeres, partos y c iruj ía en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Grat is 
para los pobres. 
Empedrado , 50. T e l é f o n o A-2558. 
5068 D - l 
D r . Claudio 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , x^artos y Enfermedades 
de S e ñ e r a s . Consultas: de 12 a 3. 
Te lé fe no A-8 9 90 
18803 2 «. 
DOtTOS fllIBERÍO RiVERO 
Especia l i s ta en enfermedades del 
peoho y medicina, interna 
Ex- interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de crnsul tas : C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-2553 e 1-2342 
5041 D - l 
Dr. f. f e r n á n d e z Ledón 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Hayo, 2 5, bajos- Te l . A-60 92. 
19988 30 e. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 4 5 2 . — T e l é f o n o A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rán ẑ . ayunad, de 7 a 8 a. m. 
G 4927 30 N . 22. 
•D» M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
.Ejpitcialista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo.. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 1S1-1 JL 
Dr. f. Garda Caaizargs 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
Médico del Hospital de Paula . 
Espec ia l i s ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y sif i l í t icas. 
C O N S U L T A S : L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 5 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No hace visitas a domicilio-
C S983 J i - d 
CIlnico-Quími-x) del D r . R icardo 
Albaladejo. R E I N A , n ú m . 72. 
E n t r e Campanar io y Lea l tad . 
Se pract ican a.náUsis de orina, 
toputo», sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, a z ú c a r e s , etc. A n á -
lisis de orines, complete, esputes, 
sangre d leche, dos pesos. ( 2 ) . 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Doctor J u s t o Verdugo 
Especial ista de Par í s , en las en-
fermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
d^ 12 a 3 p. m. Prado, n ú m e r o 76. 
. E l empleo do la sonda no es i m -
pre; ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r J . B . R u i a 
VÍAS URINARIAS-Cm 
O e los Hospi ta les de Fi lado! fia y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s in ter -
nos dei Hosp i ta l Mercedes . E s p e c i » » 
lista en v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ur#» 
b r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o s y cateto-
rismo de los r é t e r e s . Consu l ta s : do 
U a 3. S a n Rafae l , 3». altos. 
C ñO:u D 1. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
de los ojos y de los o í d o s 
G A L I A N O , 50. T e l . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O P-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de l a Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Espec ia l i s ta en 
las enfermedades de los n i ñ o s . M é -
dicas y Q u i r ú r g i c a s . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor rraocisso J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón. P u l -
mone', Nerviorías, P ie l y V e n é r e o -
sif i l í t lcas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ía s laborables- Leal tad, n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venero 
Especial i s ta en las enfermedades 
geniales , ur inar ias y sífllis. Los 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Separ: . c lón de la orina de c a -
da 'ón . Consultas; Neptunc, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
T e l é f o n o F-135 4. 
5047 D - l 
D R . L A G E 
r:nfei^aedades de la piel, de s e ñ o -
ras y secretas. EsterUidad, im-
potencia, hemorroides y 
síf i l is . 
H a b a n a ,158, altos. 
«Consultas: de 1 4. 
6318 ^ D-13 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y o ídos . E s p e c i a -
lista del Centro Asturiano. 
C O N S U L T A S : D E 3 a 4. 
Oompo&tela, 28, moderno, t e l é f o -
no A-4465. 
5065 O - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de S e ñ o r a s . Cirugía . 3 e 11 
a 3. Empedrado, n ú m . 19. » 
5067 D - l 
0o]¡&r íi. Alwaz Arli) 
-nierxnt lades d la Garganta, 
Nariz y Oídos . Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 1' 
5069 D - l 
Sanaíori] U Oochr Maiiiertí 
Establecimiento dedicado a l i r a -
tamleato y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina. 38. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San Lázaro 221, t e l é f o n o A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L i N 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
Curac ión r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s Mar ía . 85 
T E L E F O N O A-1SS2 
5054 D - l 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especial i s ta en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castríllon 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte, de 5 a 
7. T e l é f o n o 1-2090. 
C 4926 30-lo. N . 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A n C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, 1VARIZ Y OIDO 5 
Prado numero 88, de 12 a 3, to-
dos los días , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
5049 D - l 
C O N S U L T A S : D E 3 A 6 P . M 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía . V ías urinarias. E s p e -
c i f i s t a de la Sscuela de Par í s . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
5657 D - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura , 5 5 — T a l é f o n j A-3151 
c. 5234 3 0 - D - l 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medic ina g e n s r a l . Consul tas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 . a l t o » . 
5055 D - l 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 a S',4 a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
5073 
Dr. Manuel Deltín 
a i E D I C O D E N l í í O i 
Consultas: de 12 n 8. Chacón , 31. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s . Señora» 
y Cirug ía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
l é fono A-3 715. 
5060 D - l 
D r . ü . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340 
5058 £> j 
n i i i i u i i K i E i U i i i i i i i i i i i i i i H a i i i i i i i i u i i u ^ u r 
Cirujanos deníísías 
- C I R U J A N O D E N T I S T 4 
Extracciones garantizadas. sm 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfesr-
tas y todo<í los adelantos con&ci-
Jos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 12», altos, de 
la botica "Americana " 
19949 29-e 
D r . J o s é M . E s t w i z y S o i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios m ó d i c o s . Consultas: de 
S a 5. 
N E P T i r N O , N U M . 137. 
5040 tj . i 
i i i i i i i i i i i i i i m u i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m u i i i i i i r 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l meá , de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
Sen N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
18 801 g e-
• Doctor S. A t o Guanay 
O C U L I S T A 
Garganta N a r i z . — O í d o s . 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. | 
O'Rei l ly , 80, altos- T e l é f o n o A2863, 
5071 D - l 
D r . J . M . P E N I d í 
Oculista del Hospital de Derm 
del Centro do Dependi¿nílnte» 
del Comedio . tes 
Ojos, Oídos, Nariz ujos , umos, « a r i z y Gars*.^, 
.O^N U L T A S : de 11 a 12 y ¿ff**' 
Peina, 28, altos. T e l . ^7753 ^ 
D-l 
5050 
D r . J u a i S a n i a s \ m \ i \ \ \ 
O C U L I S T A 
Consultad y operaciones de o « 
y de 1 a 3.—Prado, 105 11 
5059 * 
M i u i i u u m i u i i i i i i i M u i i i i n M i u i ^ j j j Y , ^ 
sajes 
S T A 
Experto-tratamiento con éxito 
rantizado de R E U M A , I N D l r p t ' 
T I O N Y N E U R A L G I A . *'í>-
T e l . 1 - 2 2 6 6 . — C A R L O S M U L L E R . 
! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia i i i i i i i i |S | | | | l iu 
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) . Balceils y Compañía 
S. en c . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos, por el cable y gj. 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York , Londi-es, París y 
sobre todas ias capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios ' 'HOYAL." 
í « a i 189 JL-1 
G lawion Oiildsy Cía. Limltei 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales da íbs 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c i ó n a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientea y de depósito con 
Interés, 
T e l é f o n o A-1256 Cable : Cliilda. 
4310 78 a. 
J . A. Bances y CoRiDañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Descucntoa, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl< 
sobre todas las i^Jazas comerciáis^ 
de los Estados b nidos, Inglaterra^1' 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y Hepü» 
bllca de Centro y S u d - A m é r l c a y 
sobre todas las ciudades y pus« 
blos do E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias , así como las principale 
de esta Is la. 
Corresponsales del Banco de 
p a ñ a en la Is la de Cuba 
4281 71 e 
Zaldo m 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva Or-
leans. Veracruz, Méj i co , San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hambur-
go, Roma, N á p o l e s . Mi lán , Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantes, 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia , Tur ín , Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca» 
pijtales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CAÑARLAS 
422S. 38 «• 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Airiar* 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac l itan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran 18; 
tras a corta y larga vista sobr« 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y Europa , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Da-n 
cartas de crédi to sobre New Y«rk, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco. Londres, Par ís . Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 156 Ag. - l* 
H i J O S B E K . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corriente», 
D e p í i i t o s de valores, haciéndose 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. Prés tamos 1 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los Pue' 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares, y 
Canarias . Pagos por cables y Car-
tas de Crédito . 
4288 16* 
i n j i M i i » B i i M m i n n n i n m i i m ^ f n " 1 , ' 1 i l 
L a M i s c e l á n e a 
B E L A S C O A I N , 100, E S D p / Í ? ^ ^ 
H A Y B L O Q U K S D E A l j A £ H t i -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F L i A 
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T " ' 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . 
l i l i C R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e' 
Suscríbase a l DIA* 
R I O D E L A M A R ' ] 
N A . - S } ' 2 5 al mes* 
E N E R O - 3>c* IBlb D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
O M B R E S 
Tartos de energías, nervioso-muscu-
i r e s , Impotentes, gastados por abu-
«os de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
«cobraran las fuerzas de la iuventuf 
ion el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean e! estómago 
v no producen efecto, y sonjyertes 
i a t a n la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
«Ida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arenal, 1.1.°. M A D R I D (Espa -
ñ a ) el GRÁFICO SEXUAL, y lo recibí-
tán gratis por correo, reservadamente 
D I I S I E R O 
L o pr imepo que se neces i ta es te-
l*er s a l u d . E s t ó m a g o s a n o es lo qu© 
l a á s se neces i ta p a r a i r ade lante 
U n c u c h a r a d a todas l a s m a ñ a -
n a s de Magnesia Sarrá le aaegura 
u n d í a bueno y t&il y eso r e p r e s e n -
ta d i n e r o . — F r a s c o p e q u e ñ o , SHjj 
f í a . 
jiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiüiiiiKiHiiib 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos 
A V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A . 
O C U P A C I O N D E T E R R E N O E N 
L A V I A P U B L I C A C O N K I O S -
C O S , B A R A T I L L O S , S I L L O N E S 
D E L I M P I E Z A D E C A L Z A -
D O , E T C . 
Segnudo Fenlre de 1914 a 1915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por les conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas^ s in recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, T A Q U I L L A S 8 y 9, s i tua-
das en los bajos de ia casa de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Municipal , por Merca-
deres, todos los d ías h á b i l e s , desde el 
4 de enere ai 2 de febrero ele 1915,. 
durante IPS hor&s comprendidas de 8 
a 11 a. ni . y de 1^2 a 3% p. ra., me-
nos los s á b a d o s , que será solamente 
de 8 a 11 de la m a ñ a n a ; apejcibidos 
de que transcurrido ei c i tad í plazo 
para el pago de, las c u ó t a s que les 
corresponda, el que fuese encontrado 
ocupando terreno en la v í a públ i ca , o 
ejerciendo l a industria en ambulan-
cia, s in que justifique haberlas Sí-tis-
fecho, incurr irá en las penas s e ñ a -
iadas en l a tar i fa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana , diciembre 28 de 1914. 
( f ) F . F r c y r e de A n d r a d ^ 
Alcalde Municipal . 
C 9 5-1 
Sociedad k Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
L a s dos juntas generales ordina-
r ias que prescribe el a r t í c u , 1 0 / 7 , 
Reglamento de esta Sociedad, t e n d r á n 
efecto en el presente ano, los domin-
gos 17 v 31 del mes actual, a t e s do-
ce del d ía , en los salones del Casino 
E s p a ñ o l . " • , . 
E n la pr imera se d a r á lectura a la 
memoria anual y se v e r i ñ e a r a la elec-
c ión de la Junta Direct iva p a r a 1915 
y C o m i s i ó n Glosadora de Cuentas; y 
en l a segunda t o m a r á p o s e s i ó n l a 
nueva Direct iva y d a r á cuenta de su 
informe l a citada C o m i s i ó n de Glosa. 
P a r a el acceso a l local es requisito 
indispensable la exh ib i c ión del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el ar t í cu lo 29 del expresado R e -
glamento, se hace p ú b l i c o p a r a cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados, 
como c i t a c i ó n , a dichas juntas. 
Habana , 2 de E n e r o de 1915. 
E l Secretario p. s. r . , 
Franc i sco Sab ín . . 
C 72 15-3. 
sturiano 
D E L A I S L A t > K C Ü L A 
SECCION DE FlUMAS í>í ,«GÜA 
C u a r t o T r i m e s t r e d e ú%\Á 
Se hace sabei a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, s in recargo alguno, 
las cuotas conespondientes al ex-
presado Tr imestre , a s í como metros 
contadores del anterior, altas, au -
mentos o rebajas de canon que no se 
han podido poner al cobro hasta aho-
r a , a las Cajas de este Banco, sito en 
la calle de Agu iar , n ú m e r o s 81 y 83, 
entresuelos, taquillas n ú m e r o s 1 y 2 
de las calles comprendidas de la A a 
la L L y de la M a la Z respectiva-
mente todos los d í a s h á b i l e s , desde el 
5 de Enero , a l 4 de Febrero , duran-
te las horas de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 a 3 de l a tarde, a e x c e p c i ó n 
de los S á b a d o s que s e r á de 8 a 11% 
a. m. a d v i r t i é n d o l e s que el d ía 5 de 
Mcho mes de Febrero , q u e d a r á n in -
ursos los morosos en el recargo del 
!iez por ciento. 
A s í como que deben presentar a l 
lecaudador el ú l t i m o recibo satisfe-
'ho cuando se trate de casas no enu-
neradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Municipal , 
Femando F r e y r e de Andrade. 
E l Sub-Directoi% 
Pablo de la L l a m a , 
•c 5464 5-31 
E M P R E S T A S 
M E R C A N T I L E S . 




C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para la c e l e b r a c i ó n de la Junta Ge-
nera! ordinaria que determina el 
artíci .Io sexto de los Estatutos do 
la misma- D i c h a r e u n i ó n t e n d r á 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía e1 p r ó x i m o día 15 de E n e r o de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se h a r á 
la e l ecc ión de la Direct iva para el 
ano de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
lob asociados. 
Y para su p u b l i c a c i ó n ñ o r 30 
«Has háb i l e s en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de la Habana, se expide 
-a presente en el Central Santa T e -
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
C 5 2 , 1 2 E1 Se«r«tarlo , 
Sección de Instrucción 
S e c r e t a r í a 
H a b a u a , 31 de d i c i e m b r e de 1914. 
S r . D i r e c t o r de l D iar io de l a Ma-
r i n a . 
M u y s e ñ o r m í o : h a b i e n d o acor-
dado- l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , c e l e b r a r u n a V e -
l a d a e l d í a 6 de enero p r ó x i m o , a 
las 8 p . m . e n los S a l o n e s de d i c h a 
S o c i e d a d r u é g o l e t enga l a b o n d a d 
de i n s e r t a r e a el d i a r i o de que es 
us ted d i g n o D i r e c t o r , el a d j u n t o 
P r o g r a m a , p o r espac io de c u a t r o 
d í a s . 
D e u s t e d con l a m a y o r conside-
r a c i ó n . 
E l S e c r e t a r i o . 
Frograma 
l o . — S i n f o n í a d e l B a r b e r o de S e -
v i l l a . R o s s i n i . P o r l a s a l u m n a s se-
ñ o r i t a s G e l i a y D o l o r e s V a l d é s . 
2 o . — S e v i l l a . A l b é n i z . P o r l a se-
ñ o r i t a A m a l i a P e n d a s . 
3 o . — E s p a ñ a . A i r e s E s p a ñ o l e s de 
W a t e u f e l . 
4 o . — C o n f e r e n c i a " L a G u e r r a y 
L a P a z " . P o r e l s e ñ o r R a m ó n S a r -
miento V e r d e j o . 
5 o . — R o m a n c e d e l P i e r r o t . P o r 
l a s s e ñ o r i t a s A m a l i a y T e r e s a P e n -
d á s . 
6 o . — C a p r i c h o p a r a p i a n o . S e -
ñ o r P l a n a s . 
( a ) A s t u r i a s . L e y e n d a . 
( b ) A r a g ó n . F a n t a s í a , A l b é n i z . 
P o r l a s e ñ o r i t a B a s i l i a G r a n d a . 
7o . - C a n c i ó n N a p o l i t a n a . D a n -
z a . P o r l a s a l u m n a s de l a s clases 
de Sol feo . 
C . 19 4 .—1. 
S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , G r a -
duada en Alemania, desea dar a l -
gunas clases m á s de I n g l é s o Ale -
m á n . Vedado preferido. Mlss J . 
Wi l l . Cal le 14. n ú m e r o l i e . 
19974 8-e. 
C O L E G I D E S A N A G U S T I N 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR P A D R E S AGUSTINOS D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de eda 
la inteligencia de los alumnos con só l i 
nio completo del idioma i n g l é s , sino 
sus costumbres y c a r á c t e r , armenizan 
conveniente desarrollo del organism 
c ión c i e n t í f i c a la Corporac ión e s t á r 
da y s ó l i d a y conforme en todo con 1 
na. H a y departamento especial para 
Se admiten alumnos externos y 
curso t e n d r á lugar en dia 4 de Enero , 
i n g l é s ; para l a e n s e ñ a n z a del castella 
sores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Ce 
tales, los de C a r r e r a de Comercio y 
la de I n g e n i e r í a de la Univers idad y 
pecial esmero en l a e x p l i c a c i ó n de las 
c a r r e r a s de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
Director. 
T e l é f o n o A . 2874 
cac ión no es circunscribirse a i lustrar 
dos conocimientes c i e n t í f i c o s y demi-
que se extiende a formar su corazón , 
do con todas estas ventajas las del 
o. Por lo que se refiere a l a educa-
esuelta a que c e n t i n ú e siendo eleva-
as exigencias de l a p e d a g o g í a moder-
los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s , 
medie pensionistas. L a apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende los Estados elemen-
el curso preparatorio para la Escue -
de los Estados Unidos y s é pone es-
M a t e m á t i c a s , base fundamental de las 
P A T H E R M O Y N I H A N 
Apartado 1,056 
c. 5426 27-D 
f&nco M \ m \ de Cuba 
bon^écrTe^oGalitgo" 
C U P O F No. 18. 
Venciendo en pyimero de E n e r o de 
1915 ê  Cupón No. 18 de los Bonos H i -
potecarios de la S c c i e d a é "Centro G a -
llego," garantiz&dos con la propiedad 
"Teatro Nacionpl," se av í s i a los se-
ñ o r e s Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en l a 
Oficina Principal del Banco N a c i o n d 
de Cuba; Habana , desde el d í a 4 de 
Enevo p r ó x i m o venidero en adelante, 
de 12 m- a 3 p. m. 
E s t o s cupones pueden domiciliarse 
y p a g a s e en New Y o r k previa soli-
citud al. Banco Nacional de Cuba. 
Habana. Diciembre 23, 1914. 
C 6410 10-25. 
ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Regla, 
Limitada. 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
Se a v i s a a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que p a r a el cobro de 
los intereses correspondientes a l se-
mestre que vence en lo . de E n e r o 
de 1915, o sea un Z-Vz por 100, a r a -
z ó n de $1.20 oro e s p a ñ o l por cada 
£10 , deben depositar sus l á m i n a s en 
la Ofic ina de Acciones, s i tuada en l a 
E s t a c i ó n Centra l , Departamento de 
C o n t a d u r í a , Tercer Piso, No. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes , M i é r c o l e s y 
Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas i-especti-
vas , cualquier L u n e s o Jueves. 
Habana , 31 de Diciembre de 1914. 
Franc i sco M . Steegers, 
Secretario. 
C 12 10-1 
A S O C I A C I O N 
UMDE SUBARRENDADORES 
y PKraios de cms 
T r a m i t a cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del A y u n -
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cre tar ía , altos del Pol i teama H a b a ' 
ñ e r o . Tel- A-7443. 
R T E S Y 
O F I C I O S 
¿Por qué tiene usted 
l a l ima de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva c u 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 2;í. Telefono A-6637. 
31 «. 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, so ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza, secando el c a -
bello en pocos minutos con ventl-
ladori e léctr ico . Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 2 0, antiguo, entro C o n -
sulado e Industr ia . 
13897 13 e. 
Academia de Inglés 
D E A D T A D , 162. 
Director: T . B . liittlejolvn. 
Socio Profesor de la L i g a Nacional 
de E d u c a c i ó n . 
E d u c a d o en las Universidades de 
Shaw, en Carol ina del Norte, y 
Oherl in, en el E s t a d o 
de Ohio. 
Se e n s e ñ a el idioma I n g l é s en 
tiempo estipulado, por su propio 
" M é t o d o de E n s e ñ a n z a " , por a jus -
te- L a s clases son colectivas y pr i -
vadas, diurnas y nocturnas. T a m -
b ién hay clases de noche, diarias, a 
cinco pesos a l mes. 
Desde el d ía 4 hasta el 11 del 
presente mes, se e m p e z a r á n a for-
mar n u « v a s clases. 
Duen ofrecimiento, a p r o v é c h e l o : 
Si quiere usted hablar y entenderse 
con los americanos, aproveche esta 
oportunidad; o f r é z c o l e mis servi-
cios y r u é g o l e que decida estudiar 
el I n g l é s en este Plantel , L e a l t a d , 
162, donde se convencerá , que usted 
puede aprender a muy poco costo 
y gastando razonable tiempo; pues 
en unos cuantos meses, no sola-
mente podrá, usted hablar y enten-
der el idioma I n g l é s por mi propio 
" M é t o d o de E n s e ñ a n z a " , sino leerlo 
y escribirlo f á c i l m e n t e . 
D e usted atento s. s, 
T . B . Li t t le john. 
L E A I / T A D , 162. E S Q U I N A 
A M A L O , J A 
107 11 é. 
Ceiegio María Inmaculada 
23, E N T R E 2 Y 4. V E D A D O 
T e l é f o n o F-1755 . 
E l lunes, 4 de E n e r o , empeza-
r á n las clases en este plantel. 
Direc tora: P e t r a M . de Portero. 
19970 8 e-
i S I E N D O T A Q U I G R A F O P U E -
de obtener excelente c o l o c a c i ó n en 
l a I s l a y E . E . U . U . E n diez lec-
ciones puede serlo. Donde se en-
cuentre puede recibir nuestras lec-
ciones por correspondencia Siste-
m a sencilo. E n s e ñ a n z a completa 
5 Cy- T a q u i g r a f í a Internacional . 
Teniente Rey . 14, Habana . 
93 1 f-
A C A D E M I A D E S E G U N D A E n -
s e ñ a n z a : Cuatro profesores de re -
conocida competencia dan clases 
nocturnas da las asignaturas del 
Bachi l lerato, P r e p a r a c i ó n m a r e i n -
greso en la E s c u e l a de Ingenieros. 
Ex i to asegurado. De 7 a 10. Apo-
daca, 6 3, bajos, esquina a R e v i l l a -
gigedo. 1978(3 12 e. 
Academia "Politécmca,, 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
j?jnistad, n ú m e r o s « 2 y 64 
L a ú n i c a que cuenta en la^ H a -
bana con l a competencia y p r á c t i c a 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
t i R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garant izo el empleo a los a l u m -
nos que cui-sen sus estudios en este 
conocido plantel . 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a s clases se r e a n u d a r á n e l 4 de E n e r o 
19650 5 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las H e r m a n a s Dominicas 
A b r i r á las clases el 4 de E n e r o . 
Curso completo de I n g l é s , F r a n c é s , 
T e n e d u r í a de Libros , M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Cal le 5, esquina a D , V e -
dado. T e l é f o n o F-1096. 
19643 20 f. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles . M A S T I NON 
Se r e a n u d a r á n las clases el d ía 
primero de E n e r o . 
Se admiten internas, medio I n -
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 10 ©. 
Gran Colegio'San Eloy8 
D e P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro . 613. T e l é f o n o A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y v e n t i l a c i ó n ; palacio de e s p l é n d i -
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
h i g i é n i c a s e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; a m p l í s i m a s salas de ba-
ñ o ; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de E u r o p a y Norte A m é -
r ica . P i d a n Prospectos. Director: 
E L O Y O R O V E T T O . 
1050S 16 e. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
M a r í a . Calzada de l a Re ina , n ú -
mero 124, entre Belascoain y 
Carlos I H I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s só l ida y esme-
r a d a e d u c a c i ó n religiosa, c ient í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores 
femeninas y d© adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- Loa 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón , dirigido por las Religiosas 
de J e s ú s María . Calzada de la R e i -
na, n ú m . 12 4. entre Belascoain y 
Carlos I I I . se dan clases particula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
f í a ; de Labores, de Dibujo, P in tu -
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara tam-
b i é n para el Magisterio, Bachi l l era -
to y para obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal. L o s precios son convenciona-
las. 
19029 i i e. 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
y Letras , dirigida por el ingeniero 
s e ñ o r L a s h e r a s y otros, c o n t i n ú a en 
Campanario , 57. altos, d e d i c á n d o s e 
especialmente a l a p r e p a r a c i ó n de 
todas las carreras , cuya base son 
las M a t e m á t i c a s , clase que e s t á di -
rigida por un competente Profesor. 
19980 e e. 
C O L E C T O 
Kuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
So admiten, pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 g.a. 
Laura L . de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r ía de Libros . M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H u E S S O N S 
50 3 f. 
unimmtmmmmmnmirñmmimmn 
A V I S O S 
Las ta jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, pára. guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
fanse a nuestra oficina» 
Amargura, número 1. 
H , U p m a n n & C o « 
t -a 
B A N Q U E R O S 
¿ees 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles qne se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N , Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
8707 156-S. 
ni i l íMgnEiHEii inHssi i i i i i i in i i i in i i i i i i i in i i i f 
ebidas 
Entregada por ia ma-
ñana y por Ba noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n se 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
Factor ía , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
Profesor de I n g l é s 
A . AÜGTJSTüS K O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o Y í s í m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. U n i c a acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz do 
educar el o ído . Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio- T^as nuevas clases empe-
z a r á n e l d í a 4 de E n e r o . 
19488 6 ©. 
NO S E COBRA 
hasta que aprenda: T e n e d u r í a da 
Libros , Ortograf ía , A r i t m é t i c a y 
M e c a n o g r a f í a . T a m b i é n por cuotas 
semanales u mensuales. Academia 
de O b r a p í a y Cuba, altos, por Cuba. 
19715 5 e. 
C 0 L E 6 Í O 
SAN MIGUEL A R C W L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro , 198, entre San Nico-
lás y Gallano, con vistas a l Male-
cón . T e l é f o n o , A-5380. Internado 
y externado. L a s clases se reanu-
darán el 4 de Enero . 
19584 g ©. 
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y nifías. San Nico lá s , 
62, altos, frente a la Igiesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que h a creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, P iano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina d© la 
Torre de Ayarzau 
18776 7 «. 
S E Ñ O R I T A , C O N I N S T R U C -
c lón pr imaria y elemental, se ha -
ce cargo de la e d u c a c i ó n de n i ñ o s 
al mismo tiempo gouvernant; po-
see f rancés , toda clase de laborea, 
en especial bordados; tiene infor-
mes de las casas que ha estado. 
Im-ráJ» r a z ó n : por Te lé fono F-1525! 
19989 4 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R Í A S 
PARA LAS CANAS TINTUBA TOSSAN 
ú n i c a inofensiva, l a cual se puede 
ingerir sin peligro alguno- Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ral . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y S e d e r í a s . D e p ó s i t o : farmacia 
" L a Central" . Z a n j a , 108. T e l é f o n o 
A-2967 
01 SI e. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
genitales masculinos. C u r a y tam-
b i é n corrige vicios de conforma-
c ión , etc. ettí. "Venga o escriba, en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 /botica, de 
2 a 4. Hebana. 
19526 13 e. 
pf f i i i n i i 3 i i i f i i e i i ue i i i n i i g i» in ! s ;«n ru i i n» i t 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ¿ i 
Dinero p a r a h ipotecas a l 6 ^,7 y 8% 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facil itan sobre casas y terre-
nos en la Habana , barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
bién se faci l i ta en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. D i r í j a s e 
con t í t u l o s para su examen a l es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, 
calle Habana, n ú m . 8 9. T e l é f o n o 
A-2S50- N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
8-3 
S E D E S E A N $1500 M . O. E N 
hipoteca, a l uno sobre una casa de 
madera en la V íbora , una cuadra 
de la calzada. Informes: Manrique 
191, altos. 
81 7 e. 
8000 pesos al 8 por 100, 
se dan en hipoteca, por 2 
años. Du Quesne, Haba-
na 198 de 1% a 3. 
56 8 e. 
D I N E R O 
E N R I Q U E R O D R I G U E Z 
D E L V I L L A R , 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca y 
alquileres de casas, a los mejores 
tipos de plaza. Compra-venta da 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, solares 
y censos. 
Se realizan las operaciones con 
< prontitud. Mucha reserva. 
O B I S P O , N U M . 37. 
T E L E F O N O A-2877. H A B A N A . 
loo io e. 
S E T O M A N $5,000 Q Y . vn I H -
poteca sobre dos casas en el V e -
dado, que valen 10,000 pesos. I n -
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 y 
y de 7 a 9 de . la noche. 
78 5 e. 
11,000 P E S O S ESPAÑOL 
se toman en s e s i ó n de dos hipote-
cas $5.500 al 12 por 100 y $5.500 
al 10 por 100 la g a r a n t í a es mfta 
del doble, es de m a m p o s t e r í a , bien 
situada. Rentando m á s de 50 cen-
tenes Se trata directamente. E . 
Rodríguez . Obispo, 37. T e l é f o n o 
A2877. 
100 6 e-
D I N E R O P A R A H I P O T E O A S . 
Se dan $60-000, desde $500 en ade-
lante y hasta 7 por ciento, si es 
buena g a r a n t í a en la H a b a n a y sus 
barrios. E m i l i o R o d r í g u e z . R e m a , 
43. sas trer ía . A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos. 
C 16 4-1 ^ 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba , 82, de 3 a 5. 
i f f ü i i i n i i i i f i m i i i i f i i i i i i i i n v i i i i i n i i u i n i i s 
• 
CASAS YPISOS 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Re ina , 68, amplios y ventilados: 
cielo raso, e lectricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, rec i -
bidor, cuatro cuartos, dos de c r i a -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e i n -
formes: su d u e ñ o , en los altos. T e -
l é f o n o A-2 32 9. 
114 11 e-
S E A L Q U I L A 
la moderna casa Municipio, 10-C, 
p r ó x i m a a l a Calzada, con portal, 
sala, saleta corrida, t res cuartos 
grandes, b a ñ o , etc.; en 6 centenes. 
In forman: Aguiar , 47, bajos, iz-
quierda. T e l é f o n o A-6224. 
105 7 e. 
V E D A D O - S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
72, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sa la , saleta, b a ñ o 
para famil ia , cuarto y servicio de 
criado. Prec io: 13 centenes. M á s 
informes: H a b a n a , 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
86 l i e . 
V I B O R A . E N $22 P L A T A , S E 
alqui la la casa Buenaventura, 17, 
una cuadra de l a calzada, sala, s a -
leta, 3 cuartos, sanidad. Informes: 
Manrique, 191, altos. 
81 7 e. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O , 
por M a r q u é s Gonzá lez , se alqui la 
u n a casa: sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto de criado, cocina; 6 cente-
nes- In forman en l a misma, altos. 
9 7 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N los 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
7 2, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
p a r a • famil ia , cuarto y servicio de 
criado. Prec io : 13 centenes- M á s 
informes: Habana , 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
87 10 e. 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, l a casa Merced, 4, con sala, co-
medor, 5 cuartos, pisos de mosaico 
y d e m á s comodidades. L a llave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Consulado, 
73- 55 6 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C A -
lle 25, entre F y E . Informan en 
la bodega o en S a n Isidro y D a -
mas, ca fé . 
54 10 e. 
E N N U E V E C E N T E N E S S E a l -
qui lan los bajos de Corrales , 143, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, b a ñ o , patio, traspatio 
y todo servicio. C a s a moderna. L a 
llave en los altos. In forman: C o m -
posttla, 124, altos. T e l . A-5154. 
51 6 e. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio, 1,&, entre Consulado y 
Prado- Sala, comedor y 3j4. Infor-
mes en los bajos. 
44 10 e. 
E N $21-20, S E A L Q U I L A L A 
bonita casa E s c o b a r . 175%, con 
sala, comedor, dos cuartos; de azo-
tea; pisos de mosaico. 
41 6 e. 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L 
Obispo, se a lqui lan los bajos de 
Vil legas, 83, p a r a corta familia- L a 
llave en la bodega, e informan en 
Manrique, 37, altos. 
39 6 e. 
D E S E O U N L O C A L 
v a c í o , para establecimiento, en l a 
calle de San R a f a e l o en el P a r -
que Central . V i d r i e r a hotel "Te-
l égra fo -" 
27 6 e. 
A R R I E N D O V I D R I E R A T A B A -
COS, cigarros, quincal la y billetes; 
punto Inmejorable; no paga alqui-
ler ni luz, por no atenderla su due-
ñ o , por avanzada edad; local p a r a 
extenderse; es negocio garantiza-
do. Franc i sco Ortiz, Monte, 83. 
49 « e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, l a planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o depós i to . In forman a l lado. 
35 6 e. 
S E A L Q U I L A : S A N R A F A E L , 
132. F r e s c a y espaciosa casa. S a -
la , saleta, cinco habitaciones bajas 
y u n a al ta; b a ñ o , doble servicio. 
Informes en la misma, de una a 
cinco. 
58 7 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o 1, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, s a -
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una; 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a tiene l a 
acometida. I n f o r m a n : San L e o -
nardo, n ú m e r o 20. 
60 io e. 
S E A R R I E N D A U N A A N T I G U A 
y acreditada fonda. Vendo bodegas, 
c a f é s , vidrieras, l e c h e r í a . Doy di-
nero en todas cantidades, sobro 
fincas r ú s t i c a s y urbanas. Drago-
nes, 16. In forma: Roque Gallego-
™ 6 e. 
P R O P I A P A R A U N H O T E L O 
casa de h u é s p e d e s , se alqui la u n a 
hermosa casa, de dos plantas, con 
servicios dobles, garage, luz e léctr i -
c a ; en la calle Seis, n ú m e r o 9, entre 
L í n e a y Once. 
69 8 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A V N A 
casa en l a calle L í n e a , n ú m e r o 
12 5-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar 
56, ca fé . 
^2 e e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa San J o s é y Espada , n ú -
mero 43. L a llave e informes en l a 
bodega de la misma esquina. 
74 io e. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t ierra , en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas ; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s p « r ca -
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t l ¿ r r a s i n -
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , S a n Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJO&, de 
Suárez , n ú m e r o 2, a l lado del C a m -
po de Marte. L a l lave en el c a f é 
"Colón," Monte y F a c t o r í a . Infor-i 
mes en Rea l , 33, Marianao. T e l é -
fono B-07 n ú m e r o 7084. 
66 6 «• J 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 4 5, bajos, en e l 
Vedado, entro B a ñ o s y D, se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o s , cuarto da 
criados y servicios sanitarios. La» 
l lave e Informes en Calzada, 74. 
61 - 17 e. 
Q u i n t a M e r c e d 
G, esquina a 13, Vedado. Se a l -
quila esta hermosa quinta, con diez 
habitaciones, tres p a ñ o s y d e m á s 
dependencias, propias para famil ia 
de gusto. E s t á rodeada de j a r d í n y 
arboleda. Informes: P y 13. 
92 8 e. 
E N 14 Y 13 C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos y el se&undo p i -
so de M a l e c ó n , 45, punto de loa 
mejores;acabados de fabricar. T i e -
nen terraza, sala, comedor, tres 
/ cuartos, dobles servicios comple-
to y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: A n i -
mas. 90, bajos. 
95 8 ©. 
A L Q U I L A 
E n Tejadil lo 48, una h a b i t a c i ó n 
alta, muy espaciosa, en tres cente-
nes, con luz elC-ctrica. E n iVrtudea, 
12 moderno, una con vista a la c a -
lle, en tres centenes y otra en dos; 
y en Industria , 72, una en dos 
centenes, otra en 7 pesos, y otra en 
un c e n t é n . 
102 6 e. 
V I L L E G A S . 14. S E A L Q U I L A X 
los bajos. Informes en los altos. 
19 5 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E Pi-
llos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario , n ú m . 6, con sa -
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina» cuarto de b a -
ñ o , doble servicio, con i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad- In forman: 
Damas , n ú m . 25-
13 9 ©. 
V E D A D O . A C A B A D A D E F A -
bricar, se alquila l a casa H , n ú m e -
ro 235, entre 23 y 25, con sala, s a -
leta, tres cuartos y saleta a l fondo, 
b a ñ o y doble servicio sanitarlOf 
cuarto d© criado, patio y traspatio, 
i n s t a l a c i ó n e léctr ica- Precio: 10 
centenes. L a llave en l a bodega da 
2 3. In forman: Zulueta, 36. Telé-; 
fono A-1628. 
24 5 e. 
V I B O R A - S E A L Q U I L A U N A 
casa en l a calle San Franc i sco n ú -
mero 116, esquina a L a w t o n ; loa 
t r a n v í a s por frente y con portal . 
L a llave en el c a f é . 
19983 4 O. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
casa calle L a w t o n , n ú m e r o 23, a 
media cuadra del t ranv ía , con s a -
la, saleta y tres cuartos, agua fr ía 
y caliente. L a llave en la bodega 
de C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-1792. 
19981 4 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A ' 
casa, compuesta de jard ín , portal, 
sala, comedor corrido, tres cuar-
tos b a ñ o y servicio sanitario. C a -
lle 19, esquina a 14, a l lado de l a 
esquina. Precio: 7 centenes. 
19984 4 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A / 
en la L o m a del Mazo: J o s é de l a 
L u z y Caballero, entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , casa nueva y elegants, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c i ó n sanitaria de lo mejor. Alqui-< 
ler $50 Cy. L a llave en la bodega 
de O F a r r i l l . 
19994 15 g. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A I Q r i -
l an los altos d© L u z n ú m e r o 2 4, 
muy elegantes, con grandes como-
didades. L a llave en la casa d© 
p r é s t a m o s . Informes en Teniente 
Rey, n ú m e r o 3 0. 
19997 6 e-
S E A L Q U I L A , P A R T E A M L E -
blada y otra sin amueblar, todo el 
frente a 17 d© l a casa n ú m e r o 2, 
de esa calle, que forma u n ed iñe ió 
numerado 1 por la calle L ínea , 
completa independencia y confort, 
jard ín , portal, sala, gran comedor, 
excelente cocina, s a l ó n grande pa-
r a desahogo y d o m é s t i c o s y s a l ó n 
alto dividido en cuartos con b a ñ o 
lujoso. Su d u e ñ o : Aulet, L í n e a 1 
20002 4 e. 
E N N A , 3, S E A L Q U I L A , E N -
tre P l a z a d© A r m a s y Muelle d© 
Cabal l er ía , planta baja, columna 
a l frente, perfecta v e n t i l a c i ó n , buen 
piso grueso h i d r á u l i c o , sanitaria. 
$40 IT. S. Cy . Su d u e ñ o : Aulet, L í -
nea 1 (Crucero Vedado.) T e l é f o -
no F-154 5-
20003 4 e 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A : 
L o m a del Mazo, a dos cuadras del 
paradero de los carros y a una del 
parque, lo m á s bonito que hay en 
l a Habana, u n a casa con jard ín , 
portal, cuatro cuartos y dos para 
criados independientes, i n s t a l a c i ó n 
doble; calle San Patrocinio, esqui-
na a R e v o l u c i ó n , G a n a doce cen-
tenes. Informan en la misma, a l 
fondo. 
30011 8 ei 
E I T O N C E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los bajos d© San Miguel, 40 
y 42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño . L a llave en los a l -
tos. I n f o r m a r á n : M a c h í n , Mural la , 
n ú m e r o 8. 
19921 7 * 
H O R N O D E C A L 
Se arirenda uno moderno al pi© 
del T r a n v í a de Güines . Informan 
en M á x i m o G ó m e z . 129. Güines 
C 7 1 5 . ! B . 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y ventilados altos de Animas, 
númej-o 180, antiguo, (170 moder-
no) , entre Belascoain y Gervasio, 
a matrimonio sin n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
solaa. 20009 g e. 
Se desean alquilar 
buenos altos, amplios y ventilados, 
que tengan 6 habitaciones; entre 
las calles de Reina , Carlos I I I , L e a l -
tad, Escobar, Manrique, Gervasio, 
Campanario y Belascoain' a salir 
a Reina. Informan en Carlos I I I , 
n ú m e r o 24. 200008 4 e. 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S fres-
co de la Víbora , u n a casa acabada 
de fabricar, con todas las como-
didades, calle "Pr imera ," n ú m e r o 
23, entre Josefina y S á n c h e z . L a 
llave al lado. In forma su d u e ñ o : 
C á r d e n a s , núnv- 48, altos-
20015 4 ©. 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R , 
se alquilan dos casitas, con portal 
v un local para estabHclmiento, en 
San Mariaiw» y Porvenir. J e s ú s del 
Monte 19974 8 e. 
P A G I N A D I E Z m A K l O D E L A M A R I N A 
E R O D E 
V I B U J Í A : A C A B A D A DE F A -
b r í c a r , a dos cuadras de la Calza-
da, se a lqu i l a l a preciosa casa San 
M a r i a n o , en t re San L á z a r o y San 
Anastasio, acera derecha, con Por -
t a l , 5 cuartos, doble servicio y ca-
lentador . L a l lave en la bodega do 
enfrente. T e l é f o n o A-7133. 
20006 - 4 e-
S E A L ^ U S L A 
E n O ' K e i l l y , esquina a Cuba, 
f ren te a l Banco de "Nueva Ksco ' 
cia ," u n loca l con 2 depar tamentos , 
con balcones a Cuba y a O 'Re i l l y . 
I n f o r m a n en el c a f é de los bajos, 
v i d r i e r a de tabacos. 
12 30 e. 
E M P E D R A D O , 43, E N T R E A g u a -
cate y Compostela . Se a l q u i l a n es-
tos bien situados altos, en 14 cente-
nes, compuestos de sala, antesala, 
5 cuar tos y uno pa ra criados, ser-
vic io san i t a r io ; todo a la moderna . 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I . 
Vedado. T e l é f o n o F-2165. 
19 878 4 e. 
SE A L Q U I L A N ' LOS A M P L I O S y 
c ó m o d o s bajos de la casa calle de 
Nep tuno , 122, an t iguo , propios para 
una f a m i l i a de gusto. I n f o r m a n en 
los altos. 19877 4 e. 
la casa Picota , 7G. Tiene sala, co-
medor y cua t ro habitaciones. h 4-e. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Nep tuno 6 6. esa n ina a San N i c o l á s , 
sala, 4 habi taciones y comedor, en 
S centenes. T a m b i é n una casita, 
en 4 centenes. I n f o r m a n en la mi s -
m a : NeDtuno. 66. T e l é f o n o ' A-3085. 
19076 4-e. 
SE A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenes, respect ivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 65-A, y los altos del 
65, inmedia tos a Nep tuno . Tienen 
seis cuar tos y doble b a ñ o . L laves 
en l a misma. T e l é f o n o A-4310. 
20001 6 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 3 1 , SE A L -
q u i l a el segundo piso, con t res 
cuartos, comedor , cocina, azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
25, n ú m e r o 498, entre 2 y 4, g r a n -
de, moderna , doble servicio y agua 
cal iente y f r ía . L lave e i n fo rmes 
al lado. 19873 10 e. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa San L á z a r o , 340, con sala, 
rec ib idor , seis cuartos, comedor y 
terraza, dando f ren te a l M a l e c ó n y 
dos cuartos pa ra criados en l a azo-
tea, capaz pa ra dos f ami l i a s ; gas y 
e lec t r i c idad ; buen b a ñ o y g r a n co-
cina. Gana 2 6 centenes- E n los ba-
jos dan r a z ó n . 
1Ü920 7 e. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Compostela, n ú m . 189, acabados de 
fabr ica r , todos decorados, propios 
para f a m i l i a de gusto, con luz e l é c -
t r i c a y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19919 7 e. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N L O S 
altos de Delicias , 6 3, en 6 centenes. 
I n f o r m a n en los bajos y T e l é f o -
no 1-1866. 
19915 9 e. 
S A N I G N A C I O , 64, E N T R E T E -
niente Rey y A m a r g u r a - E l m e j o r 
de los almacenes, de al tos y bajo, 
se a lqu i l a , por cont ra to . L a l lave y 
r a z ó n en C á r c e l , n ú m e r o 1, y 17, 
esquina a 4, Vedado. 
19 914 5 e. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A ca-
sa cal le 10, n ú m e r o 6; sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , galer ía . , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , p o r t a l y j a r -
dín . T e l é f o n o F-1617- Vis ib l e de 9 
a 12- 19479 5 e. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
t re 10 y 12. f ren te a l Tenn i s Club . 
Sala, saleta, cua t r t r cuar tos , dos 
b a ñ o s , corredor , pa t io y t raspat io , 
grandes, ' con a rbo leda y j a r d í n , dos 
cuar tos m á s a l fondo. V i s ib l e de 8 
a 12. T e l é f o n o F-1617. 
19479 5 e. 
SE A R R I E N D A N V A R I A S F I N -
cas ce campo, en e l Ca lvar lo y Cbo-
r r e v á de Mana&ua . I n f o r m a n en 
San L á z u i o , n ú m . &e, de 1 a 4. 
EsoriLoriG. 
19&46 5 e. 
SE A L Q U I L A , L U Z , 62, B A J O S , 
acabados de p in t a r , buenos pisos 
con sal?, ccrr>edor, 4 cuar tos y de-
m é s ss^vicios. L a ' l l a \ e en los a l -
tos. Su c u e ñ o caUe C 2.6 , Vedado. 
Te e fo ro F-1294 o en I n q u i s i d o r , 
4?. ce l i a 4 p. re. Te l . A-1320. 
1 J Í 4 8 1 e. 
V I B O R A . C A L Z A D A , ESQUT-
na . c s s ñ n a , a 'o t i le casa nueva 
fresco, g r a n p o r t e l , cua t ro hab i t a -
cioces ir.sta.acior.cs gas e l ec t r i c i -
dad ocul tes cielo rases, grandes 
comodidades. . N u n c a tuvo enfer-
mos. T e l é f o n o s A-5v.04 y A-4455. 
$53 ero amer icano . 
19938 7 e-
SE A L Q U I L A , E N $2&-32, P A R A 
cor ta f a m i l i a , el benito bajo de Es-
coba:,, S. TA l l a v í n en l a bodega 
esqui fa a Sa.t L á z a r o e i n f o r m a n 
en M a n i i q u e , 1"8. 
19926 5 e. 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
lan los b o r i t o s y c ó m o d o s bajos de 
C á r d e n a s 75, a l , lado de la barbe-
r í a de l a esquina de M i s i ó n . I n f o r -
m a n en Cbispo, n ú m e r o 104. 
1 9958 7 e. 
SE A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
los c é m o d o s y ven t i l ados a l tos de 
l a casa B e l a s c o a í n , n ú m e r o 125, en-
t r e P e i n a y Es t re l l a , con en t rada 
independien te ; pisos de mosaico;1 
propios para una l a rga f a m i l i a . I n -
f o r m a r á n : Heniente Rey, n ú m - 49 
19S86 4 e-
SE S I G U E . A L Q U I L A N D O L A ca-
sa n ú m e r o 2 8 34, de Rafael de C á r -
denas, con servicios sani tar ios . 
Guanabacoa. I n f o r m a n en " E l Po-
t r o A n d a l u z , " Tenien te Rey, 44, o 
C o r r a l Falso, Guanabacoa. 
19863 e e. 
E N $42-40 J R O , SE A L Q U I L A N 
los hermosos a l tos de Espada, 31, 
a diez met ros de Nep tuno , agua d i -
recta. - L a l lave en los bajos, e i n -
f o r m a n en Concordia , 18. 
19860 6 e 
U n g r a n loca l p a r a una i n d u s t r i a 
o almacenes; 500 va ras cuadradas, 
a lqu i t raves y co lumnas de h i e r ro . 
Oquenclo, 18, casi esquina a San 
M i g u e l . T a m b i é n se a l q u i l a n par te 
de los a l tos . » 
19859 4 e 
SE A L Q U I L A M O K T E , 407, A N -
tiguo, u n buen loca l , p rop io pa ra 
cualesquiera i n d u s t r i a , como f á b r i -
ca de gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario p a r a esta 
clase de indus t r ias . E n l a fonda 
e s t á l a l l ave y d e m á s i n f o r m e s : Ce-
r rada de Atares , n ú m e r o 5. 
19S69 i o e. 
SE A L Q U I L A , E N 5 C E N T E N E S , 
la p l an t a baja de l a casa Corrales, 
2 0 8, con 3 cuartos, sala grande, co-
cina m o d e r n a y pisos mosaico. 
19769 7 ^ 
SE A L Q U I L A L A H S R M O S A ca-
sa Zanja, n ú m e r o 120, moderno , 
compuesta de sala, r ec ib idor y 5 
cuartos, los al tos; y los bajos, sala, 
saleta y 4 cuar tos ; ambos pisos do-
ble servicio san i t a r io , de mode rna 
c o n s t r u c c i ó n . Prec io m ó d i c o . I n -
f o r m a n a l lado, t a l l e r de envases. 
Acevedo. 
19871 4 e 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A ca-
sa de M a d r i d , 18. a media cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del M o n t e ; 
compuesta de sala, comedor, dos 
cuar tos bajos y u n s a l ó n a l to . Pre-
cio: 5 centenes. P a r a m á s i n f o r m e s : 
Calzada, entre H e I , Vedado. T e l é -
fono F-3165. 
19878 o . ; . 4 Q. 
P O R 9 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
lan para Enero l o . 1915, los frescos 
bajos de la casa P e ñ a Pobre , 25. 
sala, piso de m á r m o l , 2 ventanas, 
3 habitaciones, b a ñ o , pat io y coci-
na. I n f o r m a n : Teniente Rey. 44. 
19863 , 6 e. 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los espaciosos bajos de la 
moderna y fresca casa Blanco , n ú -
mero 30, con cua t ro grandes cuar-
tos, comedor , sala, saleta, patio, 
t raspa t io y doble servicio san i ta r io . 
19900 6 e. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A m o -
derna casa 25, entre E y F . c o m -
puesta de p o r t a l , sala, antesala. 4 
habitaciones, comedor, cocina y ba-
ño- L a l lave en 25 y E, bodega. 
Prec io : $42-40. I n f o r m a r á el se-
ñ o r A l b e r t o A n g u l o , San Ignac io , 
n ú m e r o 36. 
19870 4 e. 
SE A L Q U I L A , E N $¡{4 O R O E s -
p a ñ o l , la casa A n c h a del Nor te , 348, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; sala, 
comedor, 3 cuar tos y uno a l to a l 
fondo. I n f o r m a n : O 'Rei l ly , 23. do 
2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 3 1 . 
19765 7 e-
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
al tos de Barce lona 20, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. I n f o r m a n en l a l o c e r í a " L a 
Vaj i l l a , , " Gal iano y Zanja. 
19764 7 e. 
R E P A R T O L A S CASAS. E N L A 
calle B l a n q u i z a l y Remedios (de-
t r á s de l a f á b r i c a de H e n r y C l a y ) , 
se a l q u i l a n dos casas nuevas, con 
sala, saleta y dos habi taciones. Las 
llaves a l lado. I n f o r m a n en A g u i -
la, 6 6. 
197 63 5 e. 
B U E N N E G O C I O : SE A L Q U I L A 
u n local , p rop io pa ra cua lquier c la-
se de comercio, y s i tuado en l a P l a -
za del P o l v o r í n , por Zu lue t a y T r o -
cadero. I n f o r m a r á n , en el kiosco de 
la m i s m a esquina. 
19807 9 e. 
S A N I S I D R O , 90, A L T O S . J U N -
to a la E s t a c i ó n T e r m i n a l : sala, sa-
le ta y t res cuartos , de nueva cons-
t r u c c i ó n . I n s t a l a c i ó n de gas y elec-
t r i c i d a d y buen b a ñ o . Ocho cente-
nes. L a l lave a l f rente . I n f o r m e s : 
Cuba, 52-
19806 5 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , B E -
l a s c o a í n 6 4 5, po r Corrales, se a l q u i -
la, pa ra es tablecimiento o a l m a c é n , 
un e s p l é n d i d o s a l ó n , p rop io p a r a 
cua lquier giro'. I n f o r m a n a todas 
horas en l a v i d r i e r a de la misma . 
T e l é f o n o A-88.2 5. 
19827 12 e-
SE A L Q U I L A L A CASA M A R I -
na, 10-A, en nueve centenes; t iene 
po r t a l , sala, comedor, t res g r a n -
des cuartos, pa t io y todo los ser-
vicios- L a l lave en la bodega. I n -
formes : G a r c í a , T u ñ ó n y Ca., A g u i a r 
y M u r a l l a . T e l é f o n o A-2856. 
19894 6 e. 
B E N I T O S B A J O S 
Se a lqu i la n l o s ' de Barce lona , 6 
cor sala, 4 cuartos, comedor, etc. 
L a l lave en el t r e n de lavado de 
enfrente. I n f o r m e s en San N i c o l á s , 
84, al tos. 19893 4 e. 
F r e n t e a i a P l a z a V i e j a 
Se a l q u i l a un entresuelo con v is -
t a a la calle, p rop io pa ra oficina. 
I n f o r m e s en l a m i s m a casa, en los 
altos- 19822 27 e 
P R O P I A S P A R A E S T A B L E C I -
mien tos so a lQuihm las casas M o n -
te, n ú m e r o 2-G y 2 - H , en t re P r a -
do y Zu lue ta , de a l tos y bajos, aca-
badas de f ab r i ca r , con entrada i n -
d e p e n d i e n í e s - I n f o r m a n en SUA-
R E Z , 116, a l tos . 
19823 5 e 
P A R A C U A L Q U I E R G I R O . B o -
ni to y e c o n ó m i c o local , en el me jo r 
pun to de l a Habana- Compostela . 
86, casi esquina a M u r a l l a . 
19835 5 e. 
A L T O S 
Se r > u ü a n los de l a casa Con-
cordia , n ú m e r o 261 , entre San 
Francisco e I n f a n t a , son de rec ien-
te c o n s t r u c c i ó n , pisos de m á r m o l y 
mosaicos, a media cuadra de va r i a s 
l í n e a s de t r a n v í a s . P r e c i o : S E I S 
( 6 ) centenes, l laves en l a bodega de 
la esquina. 
19784 5 e. 
M A L E C O N , 3 1 , RAJOS, E N T R E 
Crespo y A g u i l a , se a l q u i l a n los m o -
dernos bajos, sala, antesala, come-
dor, cua t ro habi taciones, b a ñ o s , cie-
lo raso y luz e l é c t r i c a , cuartos de 
criados. L a l lave e i n f o r m a n : Con-
sulado, 62. an t iguo. 
197 97 5 e. 
REINA, 103 
E n este moderno y hermoso ed i -
f icio se a l q u i l a el segundo piso, es 
esquina de f r a i l e y t iene muchas 
comodidades, entre ellas u n prec io-
so cuar to de b a ñ o completo , con 
agua f r í a y caliente, todas sus ha-
bi taciones t i enen b a l c ó n . P rec io : 18 
centenes. 
19833 7 e. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de la casa Te jad i l lo , 8, o t o -
da l a casa; con sala, r \scibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o , etc., sa-
len de comer a l fondo, en los a l -
tos; y sala, z a g u á n , cua t ro h a b i -
taciones, s a l ó n de comer y d e m á s 
comodidades, en los bajos. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
19795 5 e. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
p l an t a baja en A g u i l a , n ú m e r o 25 9, 
entre G l o r i a y Apodaca,, moderna , 
con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en 5 cen-
tenes. L a l lave en la fonda del 
frente. Su d u e ñ o en San M i g u e l , 
n ú m e r o 14, bajos . 
19817 7 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E 
Aguacate , 28; acabada de fabr ica r , 
moderna ; t i ene dos p lantas y se 
compone de sala, saleta, cua t ro 
cuartos, dobles servicios comple tos 
y su correspondiente cocina; e s t á 
a l a brisa. E l a l to gana 14 cente-
nes; el bajo 13 centenes, con f i a -
dor. I n f o r m e s : A n i m a s . 90, bajos. 
19737 4 e-
SE A L Q U I L A , E A R A T A , L A O A -
sa de mode rna c o n s t r u c c i ó n , Con-
cordia , 163, a n t i g u o ; el a l to con sa-
la, rec ib idor , seis habitaciones, do-
ble servicio, con m a m p a r a s y t oda 
decorada: los bajos, independien-
tes, con cua t ro habi taciones y m a g -
níf ico servicio sani ta r io . E s t á a l a 
brisa. L a l l ave en l a bo t ica de l a 
esquina. I n f o r m a n en An imas , 34, 
altos. 
13^33 • 4 ©. 
S A N L A Z A R O , 106, A N T I G U Í ) . 
Se a l q u i l a n los modernos bajos, sa-
la antesala, comedor .tres hab i t a -
ciones, ciclo raso, b a ñ o s , luz e l é c t r i -
ca y cuar to de criados. L a l lave e-
I n f o r m a n : Consulado. 61 , an t iguo . 
19797 5 e-
S E ALQUILA LA CASA OAM-
p nar io , n ú m e r o 100, entre San M i -
guel v San Rafael . 
19753 5 e-
ESPACIOSO L O ( A U . P O R T E R -
m i n a c i ó n de con t ra to se a l q u i l a l a 
p l an t a baja de Compostela , n ú m e -
ro 113- He rmoso loca l de 430 me-
t ros superficiales, en el p u n t o m á s 
comerc ia l , pues queda a u n paso de 
M u r a l l a . 
19835 12 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los a l tos de la casa de m o d e r n a 
f a b r i c a c i ó n , V i r tudes , 139. con sa-
la, antesala, 5 cuartos, cocina, ba-
ñ o s , inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas y 
e lec t r ic idad . I n f o r m a n : Concord ia , 
98. Dr . Loredo- Telefono A-4492. 
19672 5 e. 
G A L I A N O , 75. T E R M I N A D A S 
laü r e formas , ofrecemos depa i t a -
mentoa pa ra Camillas, hab i tac io -
nes paira m a t r i m o n i o s y caballeros 
en el p r i n c i p a l , amueb lados ; todos 
eon vis ta a l a ca l l e ; esmerado, co-
r rec to servic io . T e l é f o n o A-5004. 
9 e. 
Nueva Posada <4Las D e l i c i a s " 
úe M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , n ú m e -
ro 58, en t re C o l ó n y Trocadero , 
f rente a l p a r q u e c i t o . Elegantes y 
vent i ladas habi taciones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
2 1 - 31 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los a l tos de Nep tuno , 157. de 
moderna f a b r i c a c i ó n , con sala, a n -
tesala, 6 cuartos, g a l e r í a de persia-
nas, cocina, b a ñ o s , inodoros , ins ta -
laciones de gas y e lec t r i c idad . I n -
f o r m a n : Concordia . 98. D r . Loredo . 
T e l é f o n o A-4492. 
1967 2 5 o. 
A LOS C O M E R C I A N T E S : L A 
mejor esquina de l a Habana , s i rve 
pa ra c a f é , res taurant , v i d r i e r a de 
cambio o es tablec imiento de v í v e -
res f inos. P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l s e ñ o r Rafae l Al fonso , San L á -
zaro, n ú m . 99. , 
19727 6 e. 
V E D A D O , G A L L E 2 1 , E N T R E B 
y C. se a lqu i l a , con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta, servicios sani ta r ios y 
pisos de mosaico. Y en los al tos 
sala y tres e s p l é n d i d a s hab i t a c io -
nes- A l lado i n f o r m a n . 
19720 5 e. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15. con t o -
das las comodidades pa ra u n a fa -
m i l i a numerosa. Precios : 180 pe-
sos moneda amer icana . L a l lave e 
i n fo rmes : 17. n ú m e r o 342, entre 
Pasco y A . T e l é f o n o F - 2 1 2 1 . 
19638 5 e. 
Se a lqu i l an , j u n t o s o separados, 
los dos pisos de esta casa; e l bajo 
es p rop io pa ra a l m a c é n y el a l to 
pa ra f a m i l i a u oficinas- L a l l ave 
en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 104, bajos. Te l . A-6286 . 
19662 10 e. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo .entre Omoa y San R a m ó n . Sa-
la saleta ,dos cuar tos , b a ñ o m a g -
nífico, cocina. Cata, moderna , luz 
t l é c t r i c a . cielo raso, escalera de 
m á r m o l . Prec io m ó d i c o . L l a v e en 
la misma. I n f o r m a n : Cuba, 3 1 . Te -
l é f o n o A-2842. 
19654 10 e-
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
N e p t u n o y San M i g u e l . Sala, saleta, 
comedor, cua t ro cuar tos grandes, 
b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, cuar tos y 
b a ñ o criados- Cielo raso, luz e l é c t r i -
ca. L l a v e : en los al tos. I n f o r m a n : 
Cuba, 31. T e l é f o n o A-2842. 
19653 10 e. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S C A • 
ras, en Desagt. üe , c o n t i n u a c i ó n de 
F iguras , desde el n u m . 5 3 a l 6 9. L a 
l l ave : bodega de l a esquina. P rec io : 
$26-50 a l raes. Y los al tos de M o n t e , 
218. 19670 10 e. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cord ia y V i r t u d e s , se a l q u i l a esta 
casa, con cua t ro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisos 
nuevos; a f a m i l i a que no tenga au -
t o m ó v i l n i coche. I n f o r m e s sobre 
prec io : P rado . 78. T e l é f o n o A-5309 . 
19547 4 e. 
P A R A C O M E R C I O : SE A L Q U I -
l a n los espaciosos bajos de Gal iano, 
47. E n los al tos i n f o r m a r á n . 
19435 5 e. 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q l i -
la la casa Esperanza, 45, con sala, 
comedor, cua t ro cuar tos grandes, 
cocina, servicios modernos y azo-
tea ; l a l l ave en l a bodega. I n f o r -
mes: A m a r g u r a , 17. 
19924 6 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R I -
na, 6 0, esquina a Vapo r . I n f o r m a n : 
Reina, 131. l o . L a l lave a l lado. 
19431 •> e. 
N E P T U N O , \87. SE A L Q U I L A N 
los ampl ios y vent i lados al tos de es-
t a casa. E n t r a d a independiente , 
sala .saleta .comedor, diez h a b i t a -
ciones, g a l e r í a de persianas a l pa-
t i o y t raspa t io . I n f o r m a n en los ba-
jos y en San J o s é . 112. bajos. 
19464 5 e. 
Se Alquilan 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno , en t re M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo. los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cua t ro habi taciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos pa ra criados-
Las l laves en la bodega de N e p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a i n fo rmes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
5088 D - l 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G 9 D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V B L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
i n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a S f i E I Y u -
m u r í . " 
C-4935 I n - 2 8 . 
^ iP9HiSf i i i>omfw^«*>>>i»i ! i i i in i in t i iHis i i 
HABITACIONES 
H A B I T A C I O N E S A L T A S ; C O N 
vis ta a l a b a h í a , frescas, c laras y 
aseadas, se a l q u i l a n a personas m a -
yores y de m o r a l i d a d , con o s in 
muebles. Enna , 1, esquina a San 
Pedro, u n a cuadra de Palacio . 
104 9 e. 
E N 1 2 P E S O S M . A 
se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l t a , v e n -
t i l ada , con muebles, luz e l é c t r i c a y 
t i m b r e s . " E l Cosmopo l i t a . " O b r a -
p í a , 91 . a una c u a d r a del Pa rque 
Cen t r a l . T e l é f o n o A-5839 . 
120 7 e. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi taciones y depar tamentos con 
v i s t a a la calle, San Ignac io , 12. a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19-29 SQ-e. 
LA Consulado Núm, 124 
Esplendidas h a b i t a c i o a ; i 
c o n t o d a as is tencia 
20017 31-e 
SE A L Q U I L A N ÍU>S H E R M O S A S * 
Imoitaciones, jun'-as o separadas, 
ViWík hombres so'os »&cri tor ios o 
pa ra gua rda r obje tos o muebles, 
P rec io : dos luises cada una. Ade-
m á s se a l q u i l a u n a p e q u e ñ a , en u n 
c e n t é n . T e j a d i l l o . 10. 
19985 4 e. 
SE A L Q U I L A N S A L A S Y H A B I -
taciones, con v is ta a la calle, para 
m a t r i m o n i o s o personas solas- V i -
llegas, n ú m e r o 97. I n f o r m a n en la 
misma. 
19865 4 e. 
CASA D E H U E S P E D E S . SE a l -
q u i l a n e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con o s in muebles, en I n d u s t r i a , 
124. esquina a San Rafae l , al tos del 
"Bazar I n g l é s . " T e l é f o n o A-6749. 
19858 6 e. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
c>ones, separadas, m u y baratas, en 
Angeles, n ú m e r o 4, a l tos , a l lado de 
la Plaza del Vapor-
19754 5 e. 
R E I N A , 17 y 19, A L T O S : E R E N -
te a la Plaza de l V a p o r , se a l q u i l a n 
hermosas hab i t ac iones a l tas ; hay 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a ñ o s buenos, 
lavaderos y d e m á s servicios. T a m -
b i é n se a l q u i l a n a lgunas hab i t ac io -
nes en San Rafae l , n ú m e r o 101. I n -
f o r m a r á n los encargados. 
19813 7 e-
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, en Corrales , n ú m . 3, bajos, 
pa ra hombres solos o m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s . 
19887 6 e. 
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, se a l q u i l a n dos buenas habita'-
ciones, j u n t a s o separadas, a perso-
nas de m o r a l i d a d . 
19809 5 c. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones con muebles o s in ellos, en 
casa de m o r a l i d a d ; h a y t e l é f o n o . Se 
da l lavín- San R a f a e l . 74. an t iguo . 
19794 12 e. 
H A B A N A , 98. S E A L Q U I L A u n 
depa r l amen to a l t o de 2 hab i tac io-
nes y servic io , con en t r ada inde-
pendiente p o r O b r a p í a y t a m b i é n 
u n s a l ó n bajo. 
19998 6 e. 
CASA D E E A M Í L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en l a p l a n t a baja u n 
depar tamento de sala y h a b i t a c i ó n . 
Se exigen referencias . Empedrado . 
7 5, esquina a M o n s e r r a t e . 
19999 4 e. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de m o r a l i d a d , 
con v is ta y b a l c ó n a l a calle de 
Eg ido y M i s i ó n , a l tos del c a f é " E l 
Ca raco l i l l o , " E g i d o . 22. 
30010 15 e. 
SE A L Q U I L A N L A S G R A N D E S 
habi taciones, baratas , p o r haberse 
cambiado de d u e ñ o , en Nep tuno , 31, 
altos, entre I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
19930 7 e. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. Es-
p l é n d i d a s hab i tac iones con v i s ta a 
la calle, a precios m u y baratos. 
Servicios comple tos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas g ra t i s . Es ta casa 
e s t á s i tuada en el m e j o r pun to de 
la Habana , f r en te a l nuevo Pa la -
cio, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo de l P r a d o , al tos del 
" M o n t e Ca r io . " 
19925 1 4 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE A L -
q u i l a u n gi 'an s a l ó n a l to , p rop io 
pa ra bufete de abogado y oficinas, 
en Obispo, 97. Puede v e r l o a todas 
horas. 19853 6 e-
SE A L Q U I L A . F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c c i ó n . M o n t e , n u m . 5, 
Habi tac iones y depa r t amen tos des-
de $25 a 80. Con t o d a as is tencia; ya 
no e s t á a l f r en t e l a encargada. Se 
a l q u i l a exc lus ivamente a personas 
de m o r a l i d a d . Sol, 112 y 114. Cuar -
tos a 9 a 10 pesos. E n M a l o j a , 131. 
cuartos, a 7 pesos. E n B a ñ o s , 15, 
cuar tos a 7 pesos- E n Progreso, 27. 
cuartos, a 9 pesos. E n P i ñ e i r a . 2-A, 
Cerro, a 4 y 5 pesos . 
19681 5 e. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 Cy., con sala, 
comedor, 3|4, cocina, b a ñ o , inodoro , 
luz e l é c t r i c a y cielo raso. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
19768 7 e. 
3 
C A S A D E O F Í C 1 N A S , gra i sala alta, 
110 m. , oara toda clase de negocios o 
sociedad; hay ot ro local m á s chico y 
un a l m a c é n mle r io r en ia o l i n ' a b a i i 
18864 9-e 
A hombres solos, se a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o prec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s hab i tac iones 
altas, espaciosas, l i m p i a s y b ien 
vent i ladas , donde ya l i a y alg-imas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comerc ia les de l 
t - r r i o . H a y de rcc l io a l r ec ib idor 
amueblado con gus to , t i e n o m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servic ios s an i -
t a r ios y una b o n i t a t e r r a z a p a r a las 
t e r t u l i a s noc tu r aa s d e l ve rano . E n 
el p r i n c i p a l y ent resuelos h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s pa-
r a escr i tor ios , bufetes u of ic inas de 
s e ñ o r e s comis ionis tas . I n f o r m e s en 
la mi sma . 
19447 15 e. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se a l q u i l a n hab i tac iones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
has ta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A - 5 621. 
19493 16 e. 
M A T R I M O N I O , R E S P E T A B L E , 
cede a p a r t a m e n t o de dos e s p l é n d i -
das habitaciones, con o s i n muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Dos mag-
n í f i cos b a ñ o s , e l e c t r i c i d a d . Refe ren-
cias: Oficios, 16, p o r L a m p a r i l l a . 
19723 i o e. 
m m D I C H A S U P R B j v j 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que realicen x 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, poro d o l á i s ntj-n ruej0l,>ík 
s i é r a l s en brazos do esposo aman t i s imo . v r di-slizarso n¿1 V 
las horas de l a v ida? SI t a n j u s t a d icha aiubic-i„n.V>.. acud d e < 
da f ranqueza a l g r a n Centro, M a t r i m o n i a l Cuba P r o K r e s i v ^ n 
merclantes . indus t r ia les , c ien t í f i cos , r icos y p o l . n s. ,;(M.0 a.- M 
(pues no se a d m i t e n clientes s in g r a n c u l t u r a ) , dobon su fel"?s ^ 
p rema a esto Centro, y a su vez sus caras esposas, qur cliScr 
p rema a esto « ^ u m . ^ . .» • Tr • , V u iscrp t^ í 
sabido seguir la c o m e n t e de los Estados Unidos y do 103 ^ 
florecientes l e la v ie ja E u r o p a d o m o oí 1 MK.KKm» ha ^ 
como p r i n c i p a l secreta cos tumbre , el m a t r i m o n i o por medio h11̂  
t 'e inosas Agencias . Cuba, en este sentido, no puedo sor rnen a« níj 
m á s grandes naciones. Reserva impene t r ab l e como la quo M ^ , 
el. devoto a los pies del "representante do P í o s . a qtli 
pruebas se d a r á n de c u á n d igna es la exiatoneia do "Cuba Pro.S» 
E l cambio de correspondencia queda abier to al recibo ef08̂  
centavos en sellos. Pero, como ya so ha dado a entender, noG 
ren mujeres que no sean damas, m hombres quo no soati 
D i r e c c i ó n : \ 
' C U B A P R O G R E S I V A ^ H A B A N 
19144 
del apara to patentado Cl iper , para 
saber c u á n d o el huevo e s t á bueno 
o m a l o ; hecesario p a r a todas las 
fami l ias . So encuentra de venta en 
f e r r e t e r í a s , l o c e r í a s , bazares de 
qu inca l l a y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e t e r í a " L a D i a n a . " D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela . 110. T e l é f o n o 
A - 7 3 1 1 . Unico agente en Cuba del 
aparato "Cl ipe r . " 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se sol ic i ta u n agente pa ra este apa-
rato en cada p r o v i n c i a de la isla-
Garant iza este apa ra to e l Sr. Got -
t a r d i . 
19952 15 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S . H A -
bitaciones en casa moderna , v i s ta a 
la calle, f a m i l i a decente, buen ba-
ño , e lec t r ic idad , excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n l a . m i -
t ad de una g r a n h a b i t a c i ó n , se rv i -
cio comple to , $25. 
19935 9 e. 
L A A M E R I C A . Agenc ia de Co-
locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16- T e l é f o -
no A-2404. E n 15 m i n u t o s y con 
recomendaciones, f ac i l i t o c r i a -
dos, camareros, cocineros, por -
teros, j a rd ineros , vaqueros, bo-
cheros,, cbauffeurs . avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b ién con cer t i f icados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadr i l l a s 
de t r a . b a j a í r o r e s . Roque Gal lego. 
18828 6-e 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i 
C U B A 108, A L T O S , I Z Q ü I E R -
da. S3 so l ic i t a una mane jadora , j o -
ven, que sepa su o b l i g a c i ó n y t en -
ga buenas referencias-
115 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, con referencias buenas, en 
los al tos del c a f é "Nuevo M u n d o " . 
Obispo, 2 3, esquina a Mercaderes . 
113 7 e. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
ac t iva ; decente y que tenga de 100 
a 200 pesos; yo tengo igua l , pa ra 
u n negocio que se gana de 4 a 8 
pesos d ia r ios ; se e n s e ñ a u n a r t e 
independiente . Egido , 4, moderno . 
De 12 a 2. 
117 7 e. 
U N B U E N C O C I N E R O SE S o -
l i c i t a pa ra casa de f a m i l i a , con 
buenas referencias; se desea duer-
m a en el acomodo. Calzada del 
Monte , 314. 
89 7 e. 
SE N E C E S I T A U N SOCIO, con 
trescientos c incuen ta pesos, para 
u n negocio que produce $180 m e n -
suales. I n f o r m a r á n : C o l ó n , n ú m e -
ro 9. 36 7 e. 
C O C I N E R O , E S P A X O L , S O L I -
c i to h o m b r e f o r m a l . Gal iano, 127, 
altos. 32 6 e. 
S E S O L I C I T A 
una casa amueb lada o s in m u e -
bles, que e s t é s i tuada en el ba r r i o 
de San L á z a r o , M a l e c ó n o sus con-
tornos. V i d r i e r a H o t e l " T e l é g r a f o . ' 
2 7 6 e. 
E N L I N E A , 39, E S Q U I N A A B a -
ñ o s , Vedado, se so l ic i t a u n cr iado, 
peninsu lar , que sepa se rv i r a l a 
mesa y que tenga buenas re fe ren-
cias. 63 12 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
pa ra habi taciones , que sepa coser, 
recomendada. Sueldo, cua t ro cen-
tenes y ropa l i m p i a . Q u i n t a "San-
t a A m a l i a , " pasado paradero . V í -
bora , de 11 a 5. 
84 6 e. 
JSJfi S O L I C I T A 
una mane jadora , que t r a i g a bue-
nas referencias. Salud, 55. 
101 8 e. 
r e l a c i o n a r n o s c o n p e r s o -
n a a c t i v a e i n t e l i g e n t e ; 
p r á c t i c a e n e l g i r o d e c o -
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a -
c i o n e s y c o n p e r f e c t o c o -
n o c i m i e n t o d e e s t e m e r -
c a d o . 
A p a r t a d o 1 1 4 8 . C i u d a d 
96 6 E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Socorro Docasar. Su m a -
r i d o la busca. Tener i fe , 74^4 
40 " 6 e. 
SK S O L I C I T A U N SOCIO, P A -
r a separar a o t ro , en u n n e g o é i o 
l u c r a t i v o , que deja u n 40 por 100. 
en buenas condiciones, con 35 cen-
tenes- I n f o r m a r á n : Genaro Vega, 
c a f é " E l P o l o " , Angeles y Reina! 
v i d r i e r a tabacos. 
17 • - 5 e. 
\ Gran A g e n c i a d e ' C o l o c a c i o n e s 
J V I L L A V E I ^ D E Y C O M P A Ñ I A 
S O ' R e i l l y , n ú m . 1 8 — T e l . A-2348 . 
^ Es ta ac r ed i t ada Agenc ia fac i -
V l i t a .con buenavj referencias, t o -
^ da chase de s i rvientes como co-
^ cineros, cr iados , camareros. *ie-
S pendientes, costureras, lavande-
S ras, etc., e t c A los Hoteles., f o n -
^ das. c a f é s , p a n a d e r í a s , cant lne-
^ ros, dependientes. dulceros y 
N aprendices se m a n d a n a cua l -
5 qu ie r pun to d© l a isla y c u a d r l -
^ l ias de t raba jadores para el 
^ campo. 
J 
• • r j r J T J T * * * * * * * * 
19838 37 e. 
SE S O L I C I T A , E N L A V I B O R A , 
u n a cocinera, que haga pa r t e de la 
l impieza , en casa p e q u e ñ a y de 
m u y cor ta f a m i l i a . H a de d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: $15.90 y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : Oquendo, 
18, altos, esquina a V i r t u d e s , y en 
Josefina. 16. V í b o r a . 
0001 4 e-
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano , que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
tene-a referencias . P r í n c i p e A l f o n -
so. 314. 
89 7 e-
U N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea buena casa, es repostera y 
t iene referencias. I n d u s t r i a , 119, 
entre San R a f a e l y San M i g u e l . 
62 6 e-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
r e c i é n l legada. Sueldo: 2 centenes. 
Acosta . 93. a l tos . 
7 4 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
buena y que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . Sueldo: t res centenes. Pa-
seo, n ú m e r o 2 9, esquina a 15, V e -
dado. 20010 4 e. 
E N DOS E N T R E 21 Y 23, V E -
dado, casa c o n t i g u a a l a 'esquina, 
se so l ic i ta u n a buena c r i ada de 
m a n o ; que t r a i g a recomendaciones, 
sea t r a b a j a d o r a y sepa zu rc i r . 
19924 7 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
m a n u , que sepa c j ss r . b lanca o do 
color . Calle 2, n ú m e r o 2. V e á * -
do. 19986 4 e. 
SE S O L I C I T A I N P R A D O . Í.T. 
u n a buena c r i a d a i»' :r.a io que t o n -
ga referencias. 
1 £ 9 ? 7 . 4 3 -
SE S O L I C I T A U N J O V E N , f o r -
m a l e in te l igen te , pa ra r e p a r t i r l i -
bros de casa en casa; p re fe r ido uno 
que sepa esc r ib i r y expl icar . Con-
teste Casa M u n d i a l - H o t e l " A m é r i -
ca," calle I n d u s t r i a . 
2 0013 4 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A f i -
na, que sepa coser, leer y escr ib i r 
y pueda da r de re ferenc ia casa 
donde haya estado lo menos u n a ñ o . 
N e p t u n o , 22, de 8 a 12 de la m a -
ñ a n a . 
20004 4 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A en 
Aguacate , 136. altos. 
20014 4 e. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , pe-
ninsular , p a r a cor ta f a m i l i a , que 
ayude a los quehaceres de l a casa 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do: 3 centenes. Cerro, 538, f e r r e -
t e r í a . 2 0012 4 e. 
SE N E C E S I T A N O C H O J O V E -
nes, b ien vest idos y educados, que 
hab len el i n g l é s y el e s p a ñ o l co-
r rec tamente , p a r a t r a b a j a r ú n i c a -
mente por l a t a r d e ; d i r ig i r se a l a 
agencia R. G ó m e z de Garay. 
A g u i a r y O b r a p í a , en t rada po r 
O b r a p í a . E n l a m igma agencia se 
so l ic i tan u n t a q u í g r a f o en i n g l é s y 
e s p a ñ o l , pa ra u n ingenio , sueldo: 
$12 5, por a h o r a ; u n m e c a n ó g r a f o 
experto en i n g l é s y e s p a ñ o l . 
C-5463 31 d-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano que sea j o v e n y tenga 
qu ien la garan t ice . O 'Re i l ly , 88, a l -
tos. 
19963 5 e. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A 
que desee v i a j a r con c o m p a ñ í a tea-
t r a l po r l a A m é r i c a del Sur; t iene 
que poseer buena voz y ap t i tudes 
pa ra ba i la r ; p a r a m á s detalles d i -
r ig i r se a: E m p r e s a r i o . A p a r t a d o 
97. Habana . 
19965 7 e-
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N , tíN 
Teniente Rey, 9 2-A, bajos, pa ra l a 
ven ta de joyas a plazos. De 11 a 1 
y de 5 a 7. 
19308 27 e 
M E H A G O C A R G O D E COBROS, 
respondiendo con igua l can t idad en 
"efect ivo ' , que lo que represente ei 
cobro; ha d© ser casa m u y seria. 
Cuba, 81. Dionis io-
19668 4 e 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A ' 
ra la l imp iesa de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras ; se 
exigen referencias. D i r i g i r s e a l 
doctor B a r a l t . Zu lue ta , 36, do 5 y 
media a 7 de l a t a rde . 
-G. 
I l l l l l I l l l l l l l I l l l l l l l l l l l I H i l l l l l i l l l l l l i l l ^ l l l l l 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R , E N L A 
Habana , una j o v e n , de color , con 
inmejorab les referencias , p a r a m a -
nejadora. Gana 4 centenes; no ad-
mi t e tar jetas . J e s ú s M a r í a . 85 
^ 6 7 e . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de mano-
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión ' -
t iene referencias de donde ha ser-
v ido . I n f o r m e s : Mercaderes , 16 K 
piso p r i n c i p a l , cua r to n ú m e r o 1. 
108 8 e". 
P E R S O N A S E R I A ; E O R M A L 
desea cor re r con casa de i n q u i l i n a -
t o ; s^be hacer chapuces- E n l a 
m i s m a hay u n a cocinera. I n f o r -
m a n : Escobar, 137. 
112 7 e . 
UN J A R D I N E R O , J O V E N QUf" 
sabe bien el o f i c io , desea colocarse 
en casa de f a m i l i a f o r m a l . Tiene 
buenas referencias . E n l a m i s m a 
hay u n a m u c h a c h a pa ra mane ja -
d o r a , m u y f o r m a l . I n f o r m a n : calle 
11 y M . T e l é f o n o E-3107. 
' T e . 
A T E N C I O N : l y 
peninsular , quo cocina YV0̂  
mente a la c r i o l l a y e s p a ñ n í ^ 
casa p a r t i c u l a r o de com ' V 
aseado y tiene referencia* io; 
m i c i l i o en la calle 4 El í 
cuar to n ú m . 4. 
110 
C O S T U R E R A . A I Z C A I ^ 
buenas referencias, desea ^ 
con buena f a m i l i a partioni0'0^ 
be cunspl i r m u y bien su ohr1? 
I n f o r m a r á n : A m i s t a d 80 
ca fé . Telefono A-7526 V-Uos( 
Naya . ' ^«ora 
109 
— 
D E S E A ( O L O C A R S E U ^ 
super ior cr iado de mano v 81 
c é l e n t e por tero . Buenas r e f ^ 1 
T a m b i é n una buena criad-, 
muchacho para o .ua lqu ie r7 i^ 
t raba jo . Aguacate , númern 
T e l é f o n o A- . I s;!,s. rQ r * l | 
116 
7, 
J O V E N . P E M W 
' ^ " • « e de criada d e l 
U N A 
desea co 
sabe c u m p l i r con su obligac > 
se a mano y a m.-^"---
referencias. Vi l legas 7 
p á r i í l a y O b r a p í a 
103 
a ni á qu ina ; ! ' 
«ntre ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNÁb 
ninsu la r , de cr iada o maneia^l 
sabe su o b l i g a c i ó n . Gana 3 , 3 





j oven , e s p a ñ o l a (de CastillaV J 
sea colocarse en casa respeL 
Tiene inmejorab les referen* 
a d e m á s de saber cumplir con, 
deber. D a n i ozon en Dra 
ho te l " A u r o r a " , vidr iera . 
19297 
U N A M U C H A C H A , DE COIOI 
desea colocarse de manejadora 
c r iada de enanos ; es preferible, 
mane jadora ; no se coloca en t 
nos de tres centenes- Diríjanse" 
Mercedes n ú m e r o 76. 
_ ! ! « I 
I N T E L I G E N T E E N CAFE, i 
l i c i t a plaza de encargado, excel» 
tes referencias. Po r escrito o 
l a b r a : Franc isco Bernal, Coi 
leo, 3. 88 5, 
U N A J O V E N , PENINSt 
desea colocarse de criada de m 
no o mane jadora , en casa de 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Valle, 3. 
53 
M A T R I M O N I O , PENINSIJL4I 
con buenas referencias, se ofr» 
para casa v iv i enda ,ingenio, fiinc; 
o cosa a n á l o g a ; e l la es buena coc. 
ñ e r a . Calle IT , entre A y Pasa/ 
n ú m e r o 3 51, Vedado. Tel- F-2121.' 
52 Se,, 
Ü Ñ C R I A D O , PENINSULA! 
desea colocarse en buena casa; s 
be c u m p l i r con el trabajo y tie: 
buenos in fo rmes de su conducb 
V a a cu a lqu ie r par te menos al Vi 
dado. I n f o r m a r á n : Prado, núnir 
ro 40, moderno , bajos- Sueldo:! 
centenes. S5 6» 
SE D E S E A N COLOCAR, 
criadas de m a n o o man 
dos j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , con 
reneias de las casas donde han es 
tado. I n f o r m e s : Esperanza, 66: 
68. 63 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , PEND 
sular , con buena y abundante lf 
ch- , reconocida por la Sanidad,^ 
sea colocarse a leche entera. Infof 
m a n : Salud, 221. 
49 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Ji' 
ven, peninsular , de cocinera; coc 
na a l a c r io l l a , e s p a ñ o l a y a 
r i cana ; y no duerme en el acor 
n i hace de c r iada de mano. í 
m a n en V i r t udes , n ú m e r o 1. el 
tero- n t 
79 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E , EN C.J 
de m o r a l i d a d , una joven, PeD,. 
sular, de 16 a 17 a ñ o s de » 
bien presentada, para maneja/ 
o c r iada de mano de corta i ' 
l ia . I n f o r m a n : In fan ta , 7", 
derno, esquina a Pocito. 
38 6 
U N A «JOVEN, P E N l N S f ^ 1 
desea colocarse de cr iada de m ^ 
para co r t a f a m i l i a ; no tien? 
^veniente on sal i r fuera a 
Habana , p a s á n d o l e buen sue 
I n f o r m a n : Inquis idor , 29. ^ e 
82 
S E DESEA COLOCAR 
chacha, peninsular , do 
mano. I n f o r m a n en Santa 
n ú m e r o 13, t i n t o r e r í a . 
90 l 
UN JOVEN, CON 
bles antp.r.pdente.-í v retert-u_ 
desca colocarse de criado d . 
no, por te ro o carpo :inalof .'jue 
f o r m a n : Teniente Rey Y 
ca fé . 37 
D E C R I A D O O PORTERO 
ra oficina o casa par t icular ^ 
se ofrece hombre , de mcdiaIr'ser 
serio, honrado y P ' á c t i c o en 
cío d o m é s t i c o . Tiene relíe dei 
I n f o r m a n en el mostrador " 
fé " O r i e n t a l . " Zu lue ta y 1,3 6 
Rey. 34 
M A N E J A D O R A . U N A *G| 
peninsular , desea cncontu {allll 
casa de m o r a l i d a d y lH»enao bu" 
l ia , p a r a manejadora;_ i-ie" ^ 
c a r á c t e r para los n i ñ o s y ^ 
responda por el la . Gana * flal 
nes o $20 p la ta ; es de ^ " ^ o 
sabe su o b l i g a c i ó n ; va ai vp,c0tr 
le conviene. D i r í j a n s e a * . 
J e s ú s M a r í a , c a r n i c e r í a . 6 
31 
COCI N E R A - R E Vi )S TEBA' ¡.^j; 
c i ñ a a l a cr io l la y a la csí 
t iene buenas referencias-
m a n en O 'Re i l ly , 34. g b 
2 9 ^ —"rtíO' 
A T O D A P E R S O N A T ; A f ^ iÁ 
sa y de e d u c a c i ó n , o f r e c c m ^ ¿ o ] 
dios de obtener u n bu!\n. ktAPCÍ 
Correspondencia a A l - ] 0 ? J 
•JOVEN, R E C I E N ^ ' / ^ Jf oVi 
E s p a ñ a y con i n s t r u c c i ó n , • . M 
ce para, comercio o ingo1 ' rt'j 
pretcnsiones. Tiene (f,ilori {n, ^ ' j 
r an t i ce . I n f o r m a n : Belascoa 
altos- 57 . — 
D I A R I O D j a L A M A K l ^ A F A G I N A O N C E 
- L A C R I O L L A ' ' 
ESTARLOS do BURRAS de LiEOHB 
TKLEFONO A-4810. 
Garlos I I I , número 6, por PodtOi 
Teléfono A-4S10^ 
Oalle A, esq. 17. TeL A-1383. 
Vedado. 
Burras criolUas, todos del pala 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
So mismo en la Habana, que en el 
Cerro, Jesús del Monte y «n la 
Víbora- También sa alquilan y ven-
dan burras paridas. Sírvase dar los 
avisos Mamando til teléfono A-4810. 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
elección. 
^6 31 e. 
TRABAJOS 
A i p i G i ü F i C O S 
T R A D U C C I O N E S 
esc r i t o s a m j q u i n a y c i r c u l a r e s . 
N o s hacemos c a r g o d e estos t r a -
b a j o s , y a soaa e v e n t u a l e s o f i -
j o s ; p o r h o r a , d í a , s e m a n a o mes . 
C E R T I F I C A D O S 
MUY ELOCUENTE! 
se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n desee v e r l o s e n n u e s t r a s 
o f i c i n a s . R . G O M E Z D E G A -
R A Y , A g u i a r 15. E n t r a d a p o r 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . A p a r -
t a d o 1626 . H s b a n a . 
1 8 9 3 5 a l t . 15 -12 . 
SE D E S E A OOJUOOAR U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de m e i l i a n a edad, 
de cr iada de mano o p a r a c o m -
p a ñ í a de una s e ñ o r a ; t iene buenas 
referencias y sabe c u m p l i r con su 
oblig-ación. I n f o r m a n : cal le N e p -
tuno , n ú m e r o 11 , esquina a Con-
sulado. 3 3 6 e. 
SE E E S E A C O L O C A R U N A Jo -
v e n .peninsular , p a r a cocinera y 
ayudar a los quehaceres de l a ca-
sa; no le i m p o r t a sa l i r a l campo ; 
o p a r a a c o m p a ñ a r a u n s e ñ o r a en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a en 
A g u i l a , 114-A. 
75 , 6 e. 
E N A J O V E I ' , E S P A Ñ O L A , 1>E-
sea colocarse en casa m o r a l p a r a 
coser de t o d o : en b la i ico y de co-
lor . Tiene inmejox-ables re fe ren-
cias. N o se coloca menos de 4 cen-
tenes. I n f o r m a n . : Zan ja y Gervasio, 
en t rada po r l a bodega. 
7 3 6 e. 
S 3 D E S E A C O L O C A R ErTA C o -
cinera , e s p a ñ o l a , en \ ' n a casa ce 
cor ta f a m i l i a o m a t r i m o n i o solo. 
I n f o r m a n en F a c t o r í a , 4. N o t iene 
inconvenien te en d o r m i r en e l aco-
modo. 68 6 e. 
D E S E A OOEOCARSE U N A C o -
cinera , peninsular , en casa de una 
f a m i l i a buena. I n f o r m a n : Vi l l egas , 
105, cuar to n u m . 18. N o due rme en 
la c o l o c a c i ó n . E n l a m i s m a u n a 
cr iada . 
0 8 6 e. 
D E S E A COJLCCAKSE U N A ¿ O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a n o 
o manejadora . I n f o r m a n : San I g -
nacio, 84. 
97 6 e. 
SE J> ¡:A C O L O C A R E I J A J G -
ven, peninsular , de c r i ada de m a n o 
o manej.vdcra; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; t iene referencias. I n f o r m a n 
a todas horas : Vi l legas , 42. 
65 ' 6 e. 
SE D E S E A C O L O C A R E v A . M ü -
íhacfca, poninsuiai* ae t r e a l á n i 
• 6Í\C de cr iada dj m^nc c m a u-.-
'..•3"ra; sabe cose? Jníurme*: Za 
a 22 y 1 v i d r i e r a . 
14 fi 
E N JCAHEi , C E B A N O . COIT 
buenas referencias., ofrece sus ser-
vicios de "Enca rgado de Ba tey" , 
pesador de c a ñ a o l i s te ro . Tiene 
bascante p r á c t i c a en esa ma te r i a . 
I n f o r m e s : "Stsamer R a i l r o a d Ge-
n e r a l T ranspo r t ad ' on A g e n c y . " 
M i g u e l S. F e r r e r . Curazao, 36, a l -
tos. Habana . E n l a m i s m a so l i c i t an 
agentes en todos los pueblos de l a 
R e p ú b l i c a que t engan relaciones 
comerciales en su loca l idad . 
„ •j3 / 6 e. 
D E C R I A D O D E M A N O , P O R -
tero o cosa a n á l o g a , se coloca u n 
peninsu la r , en casa de f a m i l i a h o -
---u-able; t iene referencias y sabe 
c u m p l i r con sus obligaciones. I n -
i ' y m a r á el por t e ro de Cuarteles, 
numero 42 
— o e. 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
que necesiten l l eva r b ien las cuen-
tas do sug establecimientos: el p r o -
fesor ue Teneduría s e ñ o r P é r e z 
« X S « ' li(?nar sus deseos. 
Gallano, 117. Telefono 6251. 
- ' 11 e. 
O F I \ E C E A L A I R I M O N I O , es-
Panol .mediana edad sin hi jos, con 
leferencuis ; él criado o ¿ o r t e r o ; COÍ;e/ a mano y m á q u i n a . 
B u e c c i ó n : M a n r i q u e . 154. cua r to 
c c l encargado. 
<? e. 
c f ' u n r B b u f n r O R M A L : SE 
ei oíMn f- camarei-o. p r á c t i c o en 
v g a r a n t í - 6 r e f e r e ^ a a 
b i é n s« ^ 51 86 necesi tan; t a m -
o f S n a s n H f a r a l imPieZa de 
ttasciU? \ T & ¿ S £ ™ * e n 
o e. 
19'J90 
Es tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
que están, elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
g r á t i s y uno puede indicar la can-
tidad que desea, gastar en lentes no 
hay pretexto -oara usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco g rá t i s ¡os 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
B A Y t i c o 
Sao Ralael. esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-o. 
C O O I N E R A - R E P O S T E R A , M A -
d r i l e ñ a , desea casa buena; cocina a 
la francesa, c r i o l l a y e s ipaño la ; 
t iene buenas referencias; gana 
buen sueldo; no due rme en l a colo-
c a c i ó n . Gal iano, 118, al tos de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
S 6 e. 
S E O F R E C E E N J O V E J Í , D E -
cente. p a r a t r a b a j a r en l a H a b a -
na o p a r a el campo, de ayudant-e 
de cua lqu ie ra persona ser ia ; no le 
teme a l t r aba jo . D i r i g i r s e a L u -
y a n ó , 2 9, M a r t í n B á e z . 
19992 4 e 
D E S E A C O L O C A R S E E N A J O -
ven . pen insu l r , de c r iada de m a -
no o mane jadora , en u n a casa de 
m o r a l i d a d ; ent iende algo de costu-
r a ; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n y t iene qu ien responda p o r 
ella. I n f o r m a n : A g u i l a , 71 . 
19983 4 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U r A J O -
ven , blanca., pa ra l impieza de h a -
bitaciones y costura, o p a r a a c o m -
p a ñ a r a u n a s e ñ o r a . I n f o r m e s : D a -
mas, 2 4. 
10 5 e. 
UX A J O V E N j P E n r S E L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no con f a m i l i a de m o r a l i d a d ; sa-
be c u m p l i r . Sueldo: 3 centenes. 
Tiene referencias. I n f o r m e s : Cal le 
I . n á m e r o 6-
19996 - 4 e. 
A T E N C I O N . VT J O V E i ; , E S I A -
ñol , desea colocarse pa ra a y u d a n -
te de chauffe i - r o pa ra l i m p i a r m á -
quinas ; t iene referencias. I n f o r -
mes: Esperanza, 111, bodega. 
198£5 g e. 
E l A J O V E i , P E N l N S E L A R , 
desea colocarse de c iada de m a -
r o , mane jadora o camare ra de h o -
t e l o casa de t u é s p e d e s ; t iene re -
ferencias de las casus donde ha 
t i a b a j a d o . Para, i n f o r m e s : Monte , 
n ú m e r o 12, cua r to 2 6. 
4 e 
E N A S E Á O R A , B E E N A COC1-
nei'a, desea colocarse- Sabe c u m -
p L r y t 'ene referencias. I n f o r m a n : 
c a f é " A m é r i c a , " (P laza del Po.vo-
r í n . 19e78 4-e. 
SE D E S E A C O L O C A R E N A C o -
cinera , peninsular , de mediana 
edad; sabe t r a b a j a r a l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y francesa; no t iene f a m i -
l i a ; desea d o r m i r en e l acomodo. 
I n f o r m a n : V i r t u d e e . 2 8, en t re 
A g u i l a y A m i s t a d . 
19975 4 e. 
U N A S E Ñ O R A , V I E D A , D E m e -
diana edad, desea colocarse pa ra 
l imp ieza d-e habi tac iones ; sabe r e -
pasar r o p a y coser a l a m á q u i n a . 
Cal le 4. en t re 17 y 19, n ú m e r o 176 
( a l f o n d o ) . Vedado. 
19967 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de m a -
no o m a n e j a d o r a : t iene buenas r e -
ferencias. M a n r i q u e . 89. 
19968 4 e. 
E N A J O V E N , P E N I N S E L A R , 
con referencias, desea colocarse de 
c r i ada de mano, en casa de m o r a -
l i d a d ; sabe de cocina y costura. 
I n f o r m a n : ho t e l "Nuevi tas" , D r a -
gones, n ú m e r o s 5 y 7, a todas ho-
ras. , ' 
05 4 e. 
K E S O R A , F O R M A L Y D E 
buena e d u c a c i ó n , se ofrece pa ra 
l l eva r l a d i r e c c i ó n de u n a casa o 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , deseando 
ser so l ic i tada po r gente f o r m a l y 
f ina . T iene f a m i l i a que responda 
de su honradez. T e l é f o n o A-53S1 . 
03 8 e. 
T A Q E l G R A i O, T R A D E C T O R Y 
corresponsal en i n g l é s y e s p a ñ o l , 
doce a ñ o s de p r á c t i c a , ac tua lmen te 
empleado, a c e p t a r í a c o l o c a c i ó n con 
i n s t i t u c i ó n respetable. Excelentes 
referencias. D i r i g i r s e a G. G. G.. 
162G. 
20026 4 e 
T E N E D O R D E L I B R O S . D I E Z 
a ñ o s de p r á c t i c a , conociendo co-
r r e c t a m e n t e i n g l é s y e s p a ñ o l , ac-
t u a l m e n t e empleado en i m p o r t a n t e 
C e n t r a l , a cargo de con tab i l i dad , 
desea mejo ra r . Excelentes r e fe ren-
cias. D i r i g i r s e a R. R. R., L i s t a 
Correos. Habana . 
20026 4 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con t í t u l o s y 34 a ñ o s de p r á c t i c a , 
conoce todos sistemas de c o n t a b i l i -
dad ; e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i ano , a l -
go de i n g l é s , re ofrece como t e ñ e - j 
dor de l ibros , pa ra i n g e n i ó o i m -
p o r t a n t e casa ccmerc i a l . Referen-
cias inmejorables . Tenedor de l i -
bros : A p a r t a d o 1095. 
19686 20 e. 
mmi S O L E R , M O D I S T A 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general , 
en bordados y calados del ex t ran je -
ro , exquis i tamente hechos a mano . 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n f i -
nos, pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . Combinaciones pa ra s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quisi tos juegos de camas, calados y 
bordados, pa ra novias. Juegos de 
" t é " , y canast i l las de todos precios 
y muchos otros objetos pa ra per-
sonas de gusto- V e n g a n en seguida 
y s a l d r á n satisfehas. Compostela , 
n ú m e r o 101 . 
18584 5 e 
SE D E S E A R E P R E S E N T A C I O N 
de a r t í c u l o s que sean de a c e p t a c i ó n 
p a r a t r a b a j a r l o v e r d a d y con ele-
men to suficiente. Su casa: Cuba. 81 . 
Dion i s io . 
19668 4 ®: 
SE O F R E C E J O V E N , C O M P E -
ten te p a r a ayudante de carpeta. 
Sabe t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a y 
a lgo de i n g l é s . No t iene inconve-
n ien te i r a l campo. X X , Luz , 64-
19742. 4 e. 
DOS M E C H A C H A S , F R A N C E -
sas (de c o l o r ) , desean colocarse 
con f a m i l i a s donde ellas puedan 
usar su p rop io i d i o m a . Las dos son 
buenas cocineras. Cal le 19, n ú m e -
ro 4 8 3, entre 12 y 14, p r i m e r a ha -
b i t a c i ó n , Vedado. 
19918 5 e-
SE D E S E A C O L O C A R E N A B E E 
na cocinera, en casa de poca f a -
m i l i a y que den buen t r a t o ; no 
t i ene pretensiones. I n f o r m a r á n : 
T e j a d i l l o . 1 1 % . a l tos ; l a encar-
gada. 
20021 * e. 
i i ü i i i i i i i i i i i i i i n t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i n i i i 
C o m p r a s 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
P O R L A O F I C I N A D E 
p e í F. Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5, Teléf. Il-845fl. 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a $3.50 metro. 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 45 
a $12. 
A 1 cuadra de Monte, solar yermo 
de esquina 17 x 19, a $11 metro. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Zanja, Halud y Aram-
buru, 496 metros en $10.000. 
Milagros, Víbora, casa maniposter ía , 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
%, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc-
ción de esquina, con jardines, ga-
rage, galer ía , en precio módico. 
C O I V I P R O U N A C A S A 
q u e s e a t o d a d e p l a n t a 
b a j a y t e n g a b u e n p a t í o , 
z a g u á n , n o m e n e s d e 5 
h a b i t a c i o n e s y q u e e s t é 
s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s 
q u e f o r m a n e l c u a d r a d o 
d e C o n s u l a d o , N e p t u n o , 
P e r s e v e r a n c i a y T r o c a -
d e r o . T r a t o d i r e c t o , A r -
t u r o L ó p e z , C o m p o s t e l a 
n ú m . 6 1 . T e l é f o n o 5 7 3 7 
19961 7e 
J E N 5 , 5 0 0 F > J £ S O S 
y reconocer $9,000 a l 9 por 100 
vendo una casa de dos pisos h i e -
r r o y cemento en el ba r r io de Co-
l ó n , con l i n é a a l frente. Ren ta 2 4 
centenes. Buenos t i t ú l o s no t r a t o 
con coredores. E . R o d r í g u e z , Obis-
po. 37. T e l é f o n o A-2877. 
100 6 e. 
SE V E N D E , B A R A T O , E N D í -
namo de cor r ien te directa, 110 
vol t s , 10 k i l o w a t s , 4 polos exci ta-
c i ó n c o m p o u n d .acoplado a m á q u i -
na de vapor v e r t i c a l , 460 r. p. m . 
Genera l E l ec t r i c Co. E n Mercade-
res, 3 6, altos, dan r a z ó n . 
77 7 c. 
E R B A Í T A . SE D E S E A C O M -
p r a r u n a casa p a r a demoler la , de 
25 0 a 300 metros , de Dragones a 
Sitios, y de Gal iano a M a n r i q u e , o 
se a l q u i l a con con t ra to de 6 a 8 
a ñ o s . I n f o r m a n en M o n t e . 2 44. de-
p ó s i t o de c igarros . T r a t o d i rec to . 
19917 14 e. 
ENTA DE FINCA 
Y ESTMItECÉENIOS 
SE V E N D E E N A B O D E G A , 
p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e ; es buen 
negocio y se da ba ra t a ; con con t r a -
to y m ó d i c o a lqu i l e r . P a r a i n f o r -
mes: L ó p e z . Apodaca y C á r d e n a s , 
bodega. 
19873 15 e. 
G A N G A : S ' l V E N D E N DOS S o -
lares, j u n t o s o separados, en l a ca-
l le de A g u a Dulce , ent re Buenos 
A i r e s y F lo re s ; m i d e n 20 met ros de 
f rente , y se dan a 3 pesos, pa r t e 
a l contado y e l resto a plazos. I n -
f o r m a n : Revillagige-do. 13. 
19977 • 10 e. 
S E V E N D E E N A F O T O G R A F I A 
en buen pun to , b i en mon tada , con 
ta l leres do a m p l i a c i ó n ; m ó d i c o a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : B a r r i n a g a . casa 
de H a r r i s Bro the r s . 
4 5 6 e. 
U R G E L A V E N T A 
do l a m o d e r n a casa de dos pisos. 
M a n r i q u e , 1 9 1 ; gana qu ince cente-
nes, y se d á l i b r e de g ravamen , 
en diez m i l pesos. E n los al tos de 
l a m i s m a v i v e su d u e ñ a . 
46 10 e. 
E N $8,000 O R O E S P A Ü O L , SE 
v e n d e n dos casas en el Vedado, que 
p r o d u c e n el 10 po r 100 mensua l ; 
s i e m p r e e s t á n a lqui ladas . M á s i n -
f o r m e s : Concord ia , 86, de 1 a 3 
y de 7 a 9 de l a noche. 
7S 5 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
i n m e d i a t a a l a cal le del Prado , de 
esquina, a l t o y ba jo ; t oda l lena , se 
t raspasa en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 78, moderno . 
102 6 e. 
E N L A C A L L E D E N E P T E N O , 
m u y cerca del Parque Cent ra l , se 
vende una casa de esquina, de a l -
to y bajo, con es tablec imiento; 
p roduce e l 11 por 100 mensual ; se 
puede pagar a l contado o a plazos-
M á s i n fo rmes : Concordia . 86, de 1 
a 3 y de 7 a 9 de l a noche. 
7 8 5 e. 
CASA, $1.750 L I B R E , V I B O R A , 
Repa r to L a w t o n K a « a cuat ro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera , a plazos, t r a t o directo, s in 
correta je . Reina , 43: de 2 a 5 t o -
dos los d í a s , incluso los festivos. 
C 18 4 - 1 . 
GRAN N E G O C 
S O L A R E S 
dos: esquina y cen t ro : $1.50. a 
plazos o contado y reconocer u n 
censo r e d i m i b l e de $9,66 a l 5 por 
ciento amxal ( v a r a , ) calles S. R a -
fae l y San José, j u n t o a I n f a n t a . 
T r a t o con el p rop ie t a r io . Reina . 43, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5 todos los d í a s , 
i nc lus ive los festivos- T e l é f o n o A -
6159. C 17 4 -1 . 
P O R D I S P O S I C I O N D E S E 
d u e ñ o , M r . J. C u n n i n g h a n , se v e n -
de u n a i n d u s t r i a m u y luc ra t i va , 
A m e r i c a n Cand i , con todas sus 
buenas he r ramien tas , prensa de 
crispettes, t a m b o r de hacer rosi tas 
de m a í z , y o t ro de tos ta r m a n í , f o -
g ó n de gasol ina con su pa i la , m o -
tores e l é c t r i c o s , ganchos p a r a l a 
mercocha y otras he r ramien tas , 
pa ra t r a b a j a r en el acto. Todo se 
da en p r o p o r c i ó n y se . e n s e ñ a a 
t r a b a j a r l o . Se puede v e r en P r í n -
cipe Al fonso , n ú m e r o 54. 
. 20024. 8 e. 
T A M A R I N D O . SE V E N D E B A -
ra to u n solar en esta calle, acera 
de la brisa, p a v i m e n t a c i ó n , l uz 
e l é c t r i c a y arbolado. T r a t o directo-
I n f o r m e s : c a f é " C o l ó n " , M o n t e y 
F a c t o r í a . 
0 2 S e . 
B U E N N E G O C I O 
Vendo , en l a calle de l l o m a y . 2 
cuadras de l a calzada de l Mon te , 
u n a esquina pa ra f ab r i ca r ; m i d e 
16 met ros f ren te por 18 fondo. P r e -
c io : el m e t r o a $14. R a z ó n : M o n -
te 64. 
20020 • 7 e. 
V E N D O E N T R E N D E COCHES 
de lu jo , con buena c l iente la , m u y 
bien s i tuado, g r a n local , buen con-
t r a to , poco a l q u i l e r ; puede a m -
pl ia rse todo lo que se quiera . M á á 
i n f o r m e s : Cerro, 787, bajos. 
20018 4 e. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende l a l e c h e r í a de 
Glo r i a y Someruelos, con buena 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m e s en l a mi s -
ma . 19991 S e. 
V E N D O E S Q U I N A , C O N B O D E -
ga, de a l to y bajo, nueva; con t ra to 
seis a ñ o s ; r en ta 15 centenes. U l t i -
mo precio 8.000 pesos; a tres cua-
dras de Reina . 
SE V E N D E E N A C A S A E N L A 
cal le de Progreso, m u y barata , que 
sabiendo f a b r i c a r l a puede p r o d u c i r 
t r e i n t a centenes. Se vende a l con-
tado o a plazos. M á s i n f o r m e s : 
Concord ia , 86, de 1 a 3 y de 7 a 
9 de l a noche. 
78 5 e. 
B O D E G A E N G A N G A : SE V E N -
de una, sola en esquina, b ien s u r t i -
da, buena ven ta ,poco a l q u i l e r y 
c o n dos accesorias y b u e n con t ra to , 
I n x o r m e s : San Inda lec io , l e t r a D , 
entre Cor rea y Santa I rene , J e s ú s 
de l M o n t e . 71 7 e. 
B A R B E R O S 
Se vende l a m i t a d de l a b a r b e r í a . 
M u r a l l a , , 113; en l a m i s m a d a r á n 
r a z ó n . 
C 81 13 3 e. 
O t r a casa en el Cerro, cerca de 
la calzada: sala, saleta, t res cuar-
tos, sanidad, cielos rasos; en t r ada 
pa ra cr iados; en $2.600 m . o. Ce-
r r o , 787, bajos. 
2 0018 4 e. 
B O D E G AS P A R A P K I N C I P J \ N -
tes de poco d i n e r o : tengo de var ios 
precios, y va r ios c a f é s y v i d r i e r a 
de tabaco; u n a l e c h e r í a ; u n puesto 
de f ru tas en 2 5 centenes. H o r a s : 
de 8 a 10 y de 12 a 4. C a f é M o n t e 
y S u á r e z , J o s é G. Díaz-
19929 '7 e. 
N E G O C I O V E R D A D 
Se cede el con t ra to de u n res tau-
ran t , en uno de los puntos m á s 
concur r idos de l a c iudad, contando 
en la ac tua l i dad con buena • m a r -
c h a n t e r í a f i ja . Pa r a m á s i n f o r m e s : 
O ' R e i l l y y Cuba, c a f é de Ca r r io . 
19940 7 e. 
P E OPORTENIDAD: SE V E N -
de u n " l a n c h ó n , " capaz pa ra cinco 
m i l sacos de a z ú c a r , con su m a q u i -
n i l l a y d e m á s enseres pa ra carga y 
descarga. D i r i g i r s e pa ra i n fo rmes 
a A . J. M a r t í n e z , Cuba, 76 y 7 8, 
A p a r t a d o 1117. 
19910 7 e. 
G A N G A : SE V E N D E E N A B O -
dega, b ien s i tuada y con buen con-
t r a t o . Prec io sumamente bara to . 
I n f o r m e s : Monser ra te , 117. 
19911 5 e. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A 
una finca en A l q u í z a r , de t res ca-
b a l l e r í a s de buen te r reno pa ra t a -
baco y otros cu l t ivos . I n f o r m a n en 
Habana , 132. E- S. M . 
19479 5 e. 
SE V E N D E N C U A R T O S , M E -
dios y manzanas enteras de t e r r e -
no en los Repar tos Acosta . A m p l i a -
c ión de Acoata y Salazar, en l a 
V í b o r a , comple tamen te u rban iza -
dos, a l contado, contado y plazos 
y a censo. E n calzada vendo m a n -
zanas de 12, 14 y 16 m i l metros , 
en iguales condiciones, s in u r b a n i -
z a c i ó n . I n f o r m a n de 1 a 4 ea San 
L á z a r o , 96, E sc r i t o r i o . 
19946 5 e. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S de 
m i l y pico de met ros cada uno, 
siendo ambos de esquina y j u n t o a 
la E s t a c i ó n de Concha, en Carlos 
I I I - I n f o r m a n , de 12 a 1, en R e i -
na, 104, y de 1 a 4 en San L á z a r o , 
96, E s c r i t o r i o . 
19946 « 5 e. 
T E N G O U N A M O D E R N A V i -
dr ie ra , que se vende p o r l a m i t a d 
de su costo. I n f o r m a n : A d o l f o Car-
neado, M o n t e y A g u i l a , c a f é . 
19882 4 e. 
I N F A N T A 
entre B e n j u m e d a y D e s a g ü e , se 
venden 1,52 9 met ros . Franc isco Pe-
ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a . T e l é -
fono 2824. 
19841 g e. 
A R B O L S E G O 
A R B O L SECO E S Q U I N A A Si-
t ios, se venden 881 met ros y t a m -
b i é n p o r parcelas. F ranc i sco Pe-
ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a . Te -
l é f o n o 2824-
19841 g e. 
SE V E N D E E N A P R E C I O S A ye -
gua, de 7 cuartas y de med ia san-
gre, p r o p i a p a r a u n m i l i t a r , en $12 5 
Cy. U n cabal lo chico, en 14 cen-
tenes y u n t í l b u r y en 25 centenes-
I n f a n t a . 37. 
19912 9 ©, 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O , 
se vende u n a v id r i e ra - I n f o r m a n e n . 
l a mi sma . A m i s t a d y San J o s é , ca-
fé . 
-I9snn s e. 
SE V E N D E U N A P R E T E R I A , 
buen loca l , pa ra m a t r i m o n i o o pa-
ra dos socios; su d u e ñ o t iene que 
ausentarse; no dejen de pasar po r 
éL I n f o r m a r á n : L u z y Vi l l egas . 
19966 7 e. 
SE V E N D E , E N B E E N P U N T O , 
u n a bodega con cant ina . T iene 
abonados a comida . I n f o r m e s : C u -
ba. 62, de 8 a 12 a. m . y de 3 a 6 
p. m . T e l é f o n o A-4417 . A- R u í z . 
19868 6 e. 
F A R M A C I A 
Se vende u n a b i en m o n t a d a y 
sur t ida , en buena ba r r i ada . P r e -
cio a r reg lado , por enfermedad. U r -
ge l a venta . I n f o r m a n : M a l o j a , 24, 
C. A lva rez . 
19821 5 e. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 metros , en lo m e j o r de l a 
" L o m a de l Mazo ," hace esquina y 
e s t á f ren te a l parque ; t a m b i é n se 
v?nden seis solares y u n a casa en 
la " L o m a del San Juan , " Repa r to 
los Mameyes . I n f o r m a n en Gal ia -
no. 47, al tos. 
19435 5 e. 
SE V E N D E Esff M A G N I F I C O 
solar, en Chaple . en t re Esperanza y 
San Gabr ie l , de 13 p o r 74 c e n t í m e -
t ros de f ren te po r 37 de fondo. E n 
$900 Cy. Solar. 6 6. I n f o r m a n : 
Oquendo, n ú m - 9, altos. 
19623 4 e. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
con. buena m a r c h a n t e r í a , p o r no 
poder la a tender su d u e ñ o . Se da 
barata . I n f o r m a n en A tocha , 5, es-
qu ina a Zaragoza, en el Cerro . 
19874 13 d. 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
Ir. casa de a l to y bajo, r econs t ru ida 
hace u n a ñ o . Escobar, 189, en 6,500 
pesos; reconoce $3,200 en p r i m e r a 
h ipo teca a l 8. D i r i g i r s e a l a cal le 
2, n ú m e r o 232. entre 23 y 25. Te -
l é f o n o F-4056. 
19749 5 e-
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e n s e l í n e a car ros en parcelas 
300 met ros adelante, contado y p l a -
zos; p e r m ú t a n s e po r casas y f in -
cas campo. Empedrado , 47. T e l é -
fono A - 2 7 1 1 . J u a n P é r e z . 
19825 3 e-
E N L A C E I B A . B E V E N D E una 
g r a n casa, compues ta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes cor r idos , s a l ó n 
comedor, cua r to p a r a cr iados .cuar-
to ae b a ñ o e inodoro , agua de V e n -
to, p i t l o con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n con p u e r t a ve r j a a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n s aa i t a rna moderna , y 
a dos cuadras de l paradero ael 
t r a n v í a M^j- ianao-Gal lano. I n f o r -
m a n en esta í . d m í n i ^ r a c c l ó i i . 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
•un solar de 50 metros de fondo po r 
l ? - 6 5 de f ren te ; t iene diez h a b i t a -
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna . S© 
da en p r o p o r c i ó n , s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el m i s m o i n f o r -
m a r á su d u e ñ a . 
19459 15 e. 
SE V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comand i t an , aos fincas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 2 00 cordeles de t i e -
r r a , p ropias para el fomento de u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , has ta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con r í o navegable en su p r o p i a 
finca " P A L M A R I T O , " po r e l cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
P a r a i n fo rmes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la t a rde . 
19320 17 e. 
SE V E N D E N DOS CASAS: OA-
1U M u n i c i p i o , ent re F á b r i c a y Re-
f o r m a ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, t res ha.bitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62, 
altos, de 10 a 13 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE ven-
de u n a casa-chalet, en la V í b o r a , 
cal le L a w t o n . en t re San M a r i a n o y 
V i s t a A l e g r e ; p o r t a l , sala, saleta, 
cua t ro habi taciones, gabinete, co-
medor, dos servicios; p r o p i a p a r a 
f a m i l i a de gusto. So da bara to p o r 
tener que ausentarse su d u e ñ o . L a 
l lave a l lado. Pa ra más i n f o r m e s : 
A g u i l a , 66. 
19763 5 e-
V E N D O O C A N J E O P O R F T N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
t a en el r e p a r t o J e s ú s M a r í a ( .Ma-
r i a n a o ) , a u n a cuadra de los dos 
apeaderos, que censta de cua t ro 
habi taciones ,cornp eto servicio sa-
n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y j a r -
d í n ; r en ta $30 Cy. I n f o r m a : J u a n 
M u r l á , O b r a p í a , 12. s in i n t e r v e n -
c ión de corredor . 
19426 15 e-
i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i m i i i i i i i i i i t v 
M U E B L E S . , 
y P R E N D A S 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada d e l Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y ven ta de muebles , 
prendas finas y ropa . ' . 
SE V E N D E E N P I A N O A L E -
m á n , modern i s ta , de cuerdas c r u -
zadas, l i r a enter iza de acero, de u n 
mes de uso, m u y bara to . Se puede 
ver en Concord ia , 86. 
7 8 5 e. 
SE V E N D E E N A M A Q E I N A D E 
escr ib i r "Underwood,* 'modelo n ú -
mero 5, B i c o l o r y u n G r a f ó f o n o 
con 16 piezas. Campanar io , 164, 
bajos. 6 4 10 e. 
SE V E N D E U N A M A Q E I N A 
"Slnger ," gabine te de cinco gave-
tas, en 4 centenes. Teniente Rey, 
4, altos- 19972 8 e. 
A V I S O . SE V E N D E N DOS M A -
quinas de "S inger" : . u n a cinco ga-
cetas, o v i l l o cen t ra l , con sus p i e -
zas; y l a o t r a de u n a gaveta, b r a -
zo a l t o ; m u y bara tas las dos. 
C h a c ó n , n ú m . 36, mode rno . 
2 0 5 e. 
Organo Automático 
de j . M a l c o l n s y Ca. de L o n d r e s 
Phoncons , N ú m . 1 
Este ó r g a n o puede toca r c o n 
Rol los de P i ano A u t o m á t i c o de 6 5 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o corr iente-
L a Caja es de N o g a l , 3%. Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C E R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
T . p e q u e ñ o aumen to . 
A n s e l m o L ó p e z , Obispo, 127. 
C 8 / 15-1 E . 
S E V E N D E E N A M A Q E I N A D E 
escr ibi r , m a r c a " R o y a l " n ú m e r o 5, 
c o m p l e t a m e n t e nueva . Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede ve?:se a todas 
horas en N e p t u n o , 11 . altos. T e l é -
fono A-7584. 
19947 5 e. 
SE V E N D E U N A M A Q E I N A D E 
escr ib i r m a r c a " R o y a l " n ú m e r o 5, 
comple t amen te nueva. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse a todas 
horas en N e p t u n o , 11 , altos. T e l é -
fono A-7584 . 
19947 5 e. 
P I A N O " G O R S K A L L M A N " . V E N -
ga con u n a persona in te l igen te y 
v e r á que e s t á s in estrenar. Se da 
en la m i t a d del costo. P e ñ a P o -
bre, 34. 
19738 6 e. 
A precios razonables, en E l Pa-
sajs", JZulueta, 22, ent re Ten ien te 
Rey s O b r a p í a . 
5080 D - l 
7» L o s T r e s Hermanos 
Casa ¡la Préslamoi y Co!ii.ira-v3ili 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 S m*. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
D e t res velocidades, a r ranque a u -
t o m á t i c o de pedal , asiento flotante. 
Cons t ru idas pa ra caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a M o t o c i c l e t a H a r -
l e y - D a v i d s o n d u r a t an to como dos 
de o t r a m a r c a . Modelos con sis-
t e m a e l é c t r i c o . Se e n v í a n c a t á l o -
gos gra t is . 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o , 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
ATENCIONV ¡SESORAS. MOJPf' 
Carlos de t a f e t á n calados, dit 
elm. de la rgo , de superior _ 
en todas ta l las , a ocho pesos jílfeutai* 
Se r e m i t e n a. t o d a La Is la . Rodríi-i 
guez y Rey- tHalétono A-312X. InK' 
dust r la , 121 , casi es<iulna. a Saa»! 
Rafael . 
C 5114 D I . / 
AUTOMOVILES 
Se alquilan a 52.50 y flKi.OO la bo-J 
ra: uno muy grande, de 50 caballos,,,; 
para siete personas, $3.50 E l chaut- í 
feur habla inglés y español. Tam-
bién se venden automóviles de cin-
co diferentes clases. BorrüL 5Cir--' 
lueta, 34. Teléfono A-153I. 
18586 5 e. 
j i i n ! i i u m n i n E f i ! ! i i i i i i i i i i i i i n < ! ? m n n i i i 
SE V E N D E U N L E J O S O A U T O -
m ó v i l " L A N D O T " , europeo, d e - 2 4 
a 30 caballos. Puede verse a todas 
horas en Concord ia , 182, an t iguo . 
C-5441 8-29. 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue -
nas condiciones, con sus respect ivas 
parejas de m u l o s americanos, ex-
celente t i r o , con resistencia p a r a 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 • 30-27-D 
C A Z A D O R A S Y P E R S O N A S D 
gusto: se vend^ u n pe r ro de caza».; 
grande, y t res pe r r i t o s f i nos : u n o 
P o k ; o t ro ch ino y u n l a n u d i t o , quo* 
es una monada , ba i l a cuanto l w 
manden ; son j ó v e n e s ; se dan ba-ii 
ratos. Monserate , 145, t a l aba r t e^ 
94 14 c-
Holandeses, a m a r i l l o s y b u e n o á 
t ipos, so venden 5 parejas, juntaarA 
o por paiejas . S e ñ o r M o r e l l . P r o - t f 
greso, 2 6, bajos. . | 
20019 S e . ¡ 
V E N D O Y E G U A S P A R I D A S TC 
cargadas de b u r r o de l a E s t a c i ó n ^ 
A g r o n ó m i c a del Estado. Las h a y f 
de paseo y t ro te . Pot ros caminado-*» 
res y propios p a r a t i l b u r y ya do*! 
mados. Todo m u y bara to . 
Se venden dos bur ros , hermanoawd, 
que parecen j imaguas , castrados y 
propios pa ra c a r r e t ó n , m u í a s y mu-*, 
los j ó v e n e s de diferentes edadaa, J 
todos cr io l los . I n f o r m a n : San L á - ! , 
zaro, 96, de 1 a 4, E s c r i t o r i o . %' 
19946 5 e. I 
E S T S i l e D E 
AMARGURA 8 6 
DSOANO D E LOS D E L A ISLA. \ i 
Amargura, 86. Teléfoao A-35-ia. 
SUCURSALES: J 
Víbora y Cerro.—Moate, mxm. 24f > \ 
Puente de Gkávez. Teléfono j 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccto-» j 
loado. Precios más baratos <iue n¡»>* 1 
dle. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paxidas. Sirva»» j 
dar los avisos llamando al /V <BBifc.J 
25 31 e. ^ 
n i i i i i i i i i i i f n i i i i i i i i i i i i i H i i n i i i i i i i i i i i i i i r a » 
SE V E N D E U N M O T O R , nue- , 
vo, de gasolina, I . H . C , de u n I 
cabal lo ; uno e l é c t r i c o , de medio ca-. i 
bai lo , pa ra dos corr ientes ; una sie- i 
r r a -de ca rp in te ro , para fuerza mo- ! 
t r i z , nueva; y u n t o r n o , chico, com- • 
pleto, de m e c á n i c o . Pueden v e r -
se a todas horas en el Vedado : ca-
l l e 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13. , 
19969 15 e. 
Hacendados yagricultores 
L a segadora A d r i a n c e B u c k e y © 
n ú m . 8 es l a mejor , l a m á s senci l la 
y eficaz pa ra chapear l a yerba, on 
venta po r A m a t L a G u a r d i a y Ca. 
Cuba,, (JO. Habana . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
C 4602 a l t . l n . 
M r (¡haliange de álcali o! 
, Para toda clase de i n d u s t r i a que { 
sea necesario emplear fuerza mo- j 
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l i c i tud . A m a t , L a G u a r d i a i 
y Ca., ú n i c o s agentes pa ra l a I s l a ! 
de Cuba. A l m a c é n de m a q u i n a r i a » i 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 4603 a l t . 1 n. M 
u n i i i i i n > « i ¡ i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i ^ 
A LOS D U E Ñ O S D E C A F E S D E 
t o d a la is la y a los que t engan es-
tablec imientos donde f recuenta e l 
p ú b l i c o , les ofrezco el modo se-
guro de a u m e n t a r sus negocios. 
Vendemos aparatos a u t o m á t i c o s 
que func ionan con una pieza de 
dos centavos. Los hay de vistas do 
las fruerras actuales, de deci r l a 
buena ven tu ra , e l é c t r i c o s , de l e -
v a n t a r peso y p roba r l a fuerza, do 
dar t rompadas ; m a g n í f i c a s b á s c u -
las p a r a pesar y otros muchos. L o s 
tenemos nuevos y en xiso y somos 
representantes. N o hay nada qu© f 
gane u n i n t e r é s semejante y son l 
u n constante recaudador de m e n ú - ! 
do. Causan novedad y a t r aen con-: ¡ 
cur renc ia . Pueden verse y t r a t a r ¡ 
con R- F . , M o n t e , n ú m e r o 54, ent re i 
I n d i o y Angeles, a todas horas. 
20025 8 e. I , 
C O N T R A T 1 S T A S Y j 
CONSTRUCTORES? 
¿ Q u e r é i s aconomizar del presu- I 
puesto de mater ia les el 50 po r 100? 
E m p l e a d A r e n a Pa lomar . P í d a s e elfr 
Monser ra te . 9 3. i 
19840 13 o. i 
SE V E N D E E N A C A J A D E h i e -
r r o " D i r b o l d ' s Special ," p r o p i a pa-
r a oficina o custodia de valores- D i -
r ig i r s e a F . G o n z á l e z , en Cuba, 31 , 
al tos. 19850 5 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d e d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 4 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
CABLES DE ESPAÑA 
Un naufragio 
V A R I O S H E R I D O S 
Madrid, 3. 
Un vapor correo de Ceuta al lle-
gar cerca de Vinaroz naufragó. 
A consecuencia del naufragio pere-




Dicen de Tortosa que se ha declara-
do un incendio en una fábrica de sul-
furo de calcio. 
Se registraron varios heridos. 
Las pérdidas materiales son de con-
sideración. 
Campaña maurísta 
• Madrid, 3. 
Se nota un movimiento político en-
tre el elemento maurista. 
Se proponen los mauristas reanu-
. dar la campaña que venían haciendo 
i antes de empezar la guerra europea 
i y que suspendieron para dejar al Go-
"bierno en completa libertad de acción 
al presentarse el grave conflicto. 
Los mauristas tienen el propósito 
de rogar a don Antonio Maura que 
se ponga al frente del movimiento y 
en el caso de que no quiera hacerlo 
que deje a sus amigos en completa 
libertad de acción para renovar la 




Las autoridades de San Sebastián 
han detenido 143 caballos que eran 
llevados a Francia y que se les con-
sideró como contrabando de guerra. 
<m% m m n 
Conferencia 
de M. Sois 
Madrid, 3. 
E l conocido escritor francés, M.. 
Jules Bois, dió una conferencia en el 
Ateneo. Desarrolló el tema: "Alma 
española y alma francesa." 
E l conferencista fué muy aplaudí, 
do. 
Rogativas por 
el triunfo de 
los aliados 
Madrid, 3. 
E n la capilla anglicana de la E m -
bajada inglesa se han celebrado hoy 
rogativas por el triunfo de las armas 




E l general Fernández Silvestre ha 
celebrado una conferencia con el Mi-
nistro de la Gobernación, señor Sán-
chez Guerra. 
También conferenció con el Presi-
dente del Congreso, señor González 
Besada. 
Se ignora lo que se trató en las ci-
tadas conferencias y se supone que 
éstas hayan versado sobre las acusa-
ciones de falta de disciplina en el 
ejército que lucha en Marruecos, lan-
zadas por el diputado tradicionalis-
ta señor Llorens. 
Homenaje a Llorens 
Madrid, 3. 
Comunican de Valencia que se 
acordó, en aquella ciudad, tributar 
un homenaje al diputado tradiciona-
lista señor Llorens por la campaña 
emprendida por este diputado a fa-
vor de la disciplina de las tropas de 
Marruecos. 




Dicen de L a Coruña que en 
aquella capital se ha hundido el 
andamiaje de una obra. 
A consecuencia de ella se registra-






E l notable literato francés, M. Max 
Nordau, dió una conferencia en la 
Casa del Pueblo. 
E l conferencista desarrolló el te-
, ma: "Psicología de España." 
Madrid, 3. 
En Santander se verificó un mitin 
contra los nuevos arbitrios municipa-
les. 




En Pontevedra ha ocurrido una co-
lisión entre marineros huelguistas y 
esquirols. 
L a policía intervino separando a 
los bandos contendientes y realizan. 
• do varías detenciones. 
Una orden de 
Pancho Villa 
Washington, 3. 
Pancho Villa ha ordenado al gene-
i ral Cabrera que con 8,000 hombres 
\ se haga cargo de la situación en el 
i Estado de Sonora, reemplazando a 
Maytorena en Naco. L a orden ha si-
do acordada por el Gobierno de Gu-
tiérrez como mejor paso para impe-
dir que continúen las hostilidades en 
I Naco y Agua Prieta, en donde com-
parativamente, las fuerzas carrancis-
tas son muy inferiores en número. 
Violento incendio 
Filadelfia, 3. 
Un violento incendio que ha dura-
de todo el día, ha destruido por com-
pleto los inmensos talleres de made-
ra de Charles Este Company, dejan-
do, además, 18 hermosos edificios en 
ruinas. Las pérdidas se calculan en un 
millón de pesos. 
Todo el material de incendio acu-
dió a la conflagración, resultando 20 
bomberos y 182 heridos que se en-




New York, 3. 
Procedente de Cárdenas, ha entra-
do en este puerto sin novedad el va-
por "Falk." 
D e l a S e c r e t a 
M A L E T I N OLVIDADO 
Elíseo Puig Abascal, de Cabanas, 
Vecino accidental de la casa de hués -
pedes "Zabala," Consulado 132, hizo 
saber a la Secreta que en la noche 
del sábado tomó un coche para que 
lo trasladase a la Estación Terminal, 
. en , unión de su esposa, y que des-
pués de bajarse se dió cuenta de que 
habían olvidado en el vehículo un 
maletín de mano conteniendo seis o 
siete sortijas de oro y brillantes y 
dinero en efectivo, y que al i r en 
busca del cochero no pudo encontrar-
lo ni saber el número del coche. 
E l denunciante estima lo perdido 
en más de 300 pesos. 
POR S U H O N O R A B I L I D A D 
> Anita Pesce, artísticamente cono-
cida por "Niní Bereschina," natural 
de Italia, se queja de haber sido in-
justamente calumniada por una se-
ñerra nombrada Isabel Rodríguez de 
Pott. quien la acüsó de haberle es-
tafado un billete de 10 pesos. 
L a Bereschina, velando por su re-
putación, cita a varias personas que 
•nnprleri dar fe de su honorahiUdad. 
POT?, E S T A F A R U N I N S T R U M E N -
TO. 
Los detectives Amador P. Rivas y 
Pompilio Ramos detuvieron a Anto-
nio Alonso García, do Sol 127, por 
ser la persona que empeñó un bar-
Wi-ií estafado a Manuel García. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas i m ó d i c o » 
precios. Dirigirse por correo a Se -
gundo R o d r í g u e z , calle Vapor, n ú -
i ¡ero 4, altos, y personaLmento a l 
Matadero Industr ia l , desdo 7 a. m . 
hasta 3 p. ni . , a l mismo Segundo 
Rodríguez 
18777. 7 
El instrumento de referencia lo 
ocuparon dichos detectives en la ca-
sa de compra-venta sita en Suárez 
número 53. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
OCUPACION D E U N RELOJ 
El detective Luis Perna ocupó en 
• ,Cñŝ r de compra-venta "La Espe-
cial, íveptuno 1.37. un reloj de pla-
ta que Augusto García Zubizarreta 
estafo a Manuel Nava, de O'Reilly 
84. 
Más tarde el vigilante de la Po-
licía Nacional número 268 condujo a 
García Zubizarreta a la Jefatura de 
la feecretc, a petición de Nava, 
E l acucado, que dijo ser empleado 
cesante y carecer de domicilio, ma-
nifestó que empeñó el reloj del cuen-
to, prometiendo devolverlo al denun-
ciante. 
Por no prestar fianza de 100 pe-
sos se le remit ió al vivac. 
DESAPARICION DE U N ABRIGO 
Miss A . Charges, nacida en Suiza 
y vecina de Prado 71, dejó sobre un 
sillón del recibidor do su casa un 
abrigo de señora, marchando des-
pués a su habitación. Ayer, por la 
mañana , al buscar la prenda, ' notó 
que había desapareeldo y que nadie 
en la casa pudo darle razón de él. 
ROBO 
Nicolás Cárdenas O'Farr i l l , de la 
Habana, empleado y vecino de San 
Miguel 7, dejó anteanoche sobre un 
velador un reloj con su leontina, y 
al despertar ayer por la mañana ob-
servo que las puertas de la habita-
ción estaban abiertas y que las pren-
das habían desaparecido. 
Se estima perjudicado en 6 cen-
tenes. 
U N HOMBRE QUE SE AJUSTA A 
SU NOMBRE. 
Inocente Alonso González, de 20 
anos, dependiente hasta ayer del ca-
fe sito en Reina y Angeles v vecino 
de Empedrado 5, hizo una denuncia • 
ante la Secreta, que prueba que al-
gunos hombres se ajustan al nombre 
que llevan. 
Refiere Inocente que transitando 
por Reina y Belascoaín se encontró 
dos sujetos decentemente vestidos y 
de aspecto español, quienes le dije-
ron iban a una agencia de colocacio-
nes en busca de un dependiente pa-
^ j n café que teníari 6n Caibarién. 
J M denunciante contó su cesantía y 
obtuvo que sus improvisados amigos 
le prometieran llevarlo a la v i l la de 
referencia, en t regándoles cuatro cen-
tenes que los falsos dueños le pidie-
i-on para completar el importe de 
ciertos efectos y utensilios. 
Con un pretexto cualquiera los 
"vivos" dejaron a Inocencio, quien, 
claro es, no los ha vuelto a ver, así 
como tampoco a sus cuatro centenes. 
D e l a J u d i c i a l 
Los agentes Blanco e Illá detu-
vieron a Perfecto Yáñez Vilarlño, de 
Estrella 39, reclamado por el Juez 
Correccional de la segunda en cau-
su por estafa. 
Fué remitido al vivac. 
E l agento Salgado detuvo a José 
Gutiérrez Cotarelo, do Delicias y 
Madrid, por estar acusado de Ja es-
tafa de tres sortijas y unos aretes 
de oro y brillantes a Miguel Gutié-
rrez, de San Lázaro 303, 
Pres tó fianza de 100 pesos. 
Un Mensaje de Paz ca ído de los a ires 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I N G L E S E S SORDOS A L L L A M A -
MIENTO. 
Londres, 3. 
M. Thomas J . Me Ñamara, secre-
tario parlamentario del Almirantaz-
go, ha dado a entender hoy que el 
Gobierno se propone establecer el 
reclutamiento forzoso para el aumen-
to de la marina y el ejército. 
"Millares de hombres—dice el ci-
tado funcionario—sin familias que 
de ellos dependan han mostrado 
sordos al llamamiento. Si se imagi-
nan que van a disfrutar de la vida y 
la libertad a expensas de los demás, 
se equivocan, pues no Ies durará mu-
cho este privilegio." 
MAS NOTICIAS O F I C I A L E S D E 
P A R I S 
París, 3. 
Se han dado al público los siguien-
tes detalles adicionales con carácter 
oficial: 
"Hemos bombardeado la estación 
alemana de Altkirch y destruido par-
te de la vía férrea entre Karspach y 
Dierspach. al sudoeste de Altkirch. 
" E l hecho de haber disminuido un 
tanto nuestra ofensiva debe atri-
buirse, por lo general, a las incesan-
tes lluvias, que han empapado por 
completo el terreno e imposibilitado 
casi por completo los combates en 
todas partes." 
L A OPINION D E B E R L I N 
Berlín, 3. 
Anúnciase oficialmente que la si-
tuación en el Este se considera ca-
da vez mejor. 
Créese que la contra ofensiva ru-
sa en la Galitzia ha quedado comple-
tamente destrozada, al menos tem-
poralmente. 
U N A V I A D O R P A C I F I C O 
Dunouerque, 3. 
Ha llamado mucho la atención la 
extraordinaria y peligrosa hazaña 
realizada por un aviador alemán al 
visitar en son de paz a Dunquerque, 
durante las Pascuas. 
Este raro aviador militar no em-
prendió el vuelo con fines agresivos, 
puesto que no deió caer bomba nin-
guna sobre la plaza, arrojando en 
vez de proyectiles afectuosos y cor-
diales saludos con motivo de la cris-
tiana festividad. 
E l viaje aéreo que tanto ha llama-
do la atención se llevó a cabo afron-
tando grandes peligros, a instancias 
de un coronel prusiano deseoso de 
averiguar en dónde se hallaba ente-
rrado su hijo, que fué muerto en 
Soissons. 
Entre las prendas de paz y cordia-
lidad oue deió caer, hállase un na-
quete de cartas. Una de estas misi-
vas solicitaba informes sobre el lu-
gar donde se encuentra inhumado él 
cadáver del hijo del coronel prusia-
no. Otras cartas son de aviadores 
franceses que se encuentran prisio-
neros. Las tarjetas firmadas por es-
t a 
ROBO E N FACTORIA 
En la. casa Fac tor ía número 75 
se cometió ayer un robo para lo cual 
fué violentado el candado de la puer-
ta que da a dicha calle. 
Hecho un registro por la policía y 
presente el inquilino Felipe González 
se notó la falta de dos pesos plata, 
cuarenta tabacos y otros objetos de 
poca importancia. 
Se ignora quien o quienes fueron 
los ladrones. 
HURTO D E U N A V A C A 
En la Sexta Estación de Policía, de 
nunció José Suárez y Suárez , vecino 
de Peñalver número 27 que en los 
momentos de trasladar el ganado al 
establo le sustrajeron una vaca prieta 
que aprecia en quince centenes, igno-
rando quien sea el autor. 
MENOR LESIONADO 
En el primer centro de socorros, 
fué asistido el menor Enrique Gómez, 
de 11 años, y vecino de Corrales nú-
mero 47, el que presentaba quemadu-
ras de primero y segundo grado en 
el rostro y en ambas manos. 
Manifestó el menor que le cayó en-
cima un jarro de agua hirviendo en 
su domicilio, siendo el hecho puramen 
te casual. 
ROBO E N T A C O N 
En el Mercado de Tacón número 2Í) 
entresuelos por Galiano, se cometió 
un robo en la tarde de ayer de algu-
na importancia. 
El robo se efectuó entrando por una 
ventanilla. 
Hecho un registro se notó la falta 
de dos fluses, una sortija, un solita-
rio de brillantes, una leontina y un 
dije de oro, un reloj de plata, un ani-
llo de oro con brillantes, tres pares 
de yugos, y otros objetos valuados 
en cuarenta y seis centenes y cinco 
pesos^ plata, do la propiedad de Jaime 
Fernández y Rodríguez. 
También fueron notados otros ob-
jetos valuados en ocho pesos plata 
española propiedad de Manuel Rodrí-
guez. 
Dichos señores manifestaron que ig 
noran cómo y quién pudiera realizar 
el robo. 
E N T A L L A P I E D R A 
En la planta Eléctr ica de Tallapie-
dra, se cayó de un andamio el obre-
ro Gregorio Mart ínez , sufriendo va-
rias lesiones graves de las que fué 
asistido en el Primer Centro de So-
corras por el doctur Barroso. 
El hecho fué caoupl, 
A l caerse en la ducha sufrió la frac 
tura de la extremidad del radio iz-
quierdo Juan Banavia, vecino de Em-
pedrado número 7, 
Fué asistido en la Casa de Salud 
del Centro de Dependientes y se tras 
ladó a su domicilio para su curación. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la casa marcada con el núme-
ro 521, en la Calzada del Cerro, 
produjo a las cuatro de la tarde de 
ayer un principio de incendio, por 
haberse declarado un escape de gas. 
Solo se quemó un pedazo del cielo 
raso. 
L a casa es habitada por el >-eñor 
Francisco Mallazo y los desperfectos 
fueren de muy poca importancia. 
Acudieron el material do Bomberos 
del Cerro, sin que tuviera necesidad 
de funcionar. 
te extraordinario aviador llevaban 
inscripto un mensaje, en el que in-
formaba a los asombrados habitan-
tes de Dunquerque que había em-
prendido esta misión llevado de sus 
sentimientos de admiración hacia el 
valor y heroismo desplegado por los 
aviadores franceses. 
E L DIA D E O R A C I O N E S 
Londres, 3. 
Las iglesias de esta capital se vie-
ron llenas hoy de grandes multitu-
des que acudieron a observar el día 
decretado oficialmente para elevar 
preses al Altísimo, impetrando el fa-
vor del cielo para las armas aliadas, 
y en honor de los que han caído en 
los campos de batalla. 
E n la catedral de San Pablo se ce-
lebraron cuatro servicios religiosos. 
En Italia también se celebraron 
análogos servicios en todas las igle-
sias inglesas. 
E l Cardenal Gasquet y Sir Henry 
Howard, el nuevo Ministro inglés 
acreditado en el Vaticano, este últi-
mo con su uniforme de gala, parti-
ciparon en los servicios celebrados 
en la capilla del Colegio Inglés. 
E N T R E V I S T A CON E L CANCI-
L L E R A L E M A N . 
Berlín, 3. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada celebró hoy una entrevista con 
el Canciller alemán Bethmann-Hell-
wog. E l Canciller se expresó con mu-
cho optimismo, pronosticando la vic-
toria final para Alemania y decla-
rando que la situación en el Este 
presentaba un aspecto muy favora-
ble. Dijo: 
"Yo no deseaba esta guerra. Noso-
tros los alemanes no abrigamos 
odio." 
Agregó que lamentaba que, como 
consecuencia de la censura inglesa y 
francesa y del hecho de estar los ca-
bles en manos de Francia e Inglate-
rra, no haya sido posible presentar 
a los Estados Unidos de una manera 
adecuada el aspecto alemán con to-
da verdad. Considera que esto es una 
gran injusticia. Manifestó mucha 
gratitud a los americanos por los so-
corros enviados a Bélgica. 
"Nosotros, agregó, compadecemos 
a los belgas." 
Diio también el Canciller oue las 
restricciones impuestas por los in-
gleses al comercio están causando 
más daño a los Estados neutrales 
que a Alemania. 
"Nosotros tenemos lo suficiente y 
podemos hacer frente muy bien a la 
situación. Uno de los aspectos más 
notables de esta smerra es la adap-
tabilidad de que han dado muestras 
las induBtrias alemanas. Nosotros te-
nemos fondos suficientes para con-
tinnar combatiendo hasta el fin." 
Dijo finalmente el Canciller, que 
existe muy p e a animosidad hacia 
los franceses. Casi puede decirse nue 
reina la mayor cordialidad entre los 
soldados alemanes y franceses que 
se hallan frente a frente. 
f f m Ó j I O O L Ü R 
E l factor tiempo me impidió ter-
minar m i trabajo presentado al Con-
greso Médico: 
E l doctor Pau l ín me había rega-
lado una caja de las ampolletas de 
Tocanalgina para m i hi ja ; y seis am-
polletas m á s para mis experiencias en 
el hospital. 
Y a pude dar cuenta al Congreso 
de las observadaties hechas con estas 
ú l t imas , en Sagüa ; pero quedaba pen-
diente la más interesante la que se 
relacionaba con m i hi ja Carlota, la 
cual me felicitó en los días de Pas-
cuas con. un hermoso ángel que vino 
a l mundo, sin que su madre sufrie-
ra n ingún dolor^ 
E l director del hospital m i amigo 
el doctor Yáníz, con quien hemos he-
cho las experiencias de que di cuenta 
al Congreso, fué el encargado de la 
observación y de la asistencia de m i 
hija, siendo la sagge-femme, la muy 
inteligente señora Rosa Viana. 
M i sabio compañero, el eminente 
cirujano de nuestro hospital, admira 
cada día m á s y m á s la acción mara-
villosa de este medicamento. Y re-
cuerdo, que al recibir al nuevo hués-
ped sin necesidad de intervención, me 
decía: "La Tocanalgina no solo borra 
el dolor en el parto, sino que como 
el feto no sufre, se puede esperar con 
tranquilidad; y no se hace necesario 
la aplicación del Fórceps.. 
Se me han terminado todas las am-
polletas que me regaló Paul ín . Pero 
después del Congreso le escribí 
acompañándole el número del D I A -
RIO DE L A M A R I N A que publicó ín-
tegro mi trabajo; y le pedía al mis-
mo tiempo, me remitiera a vuelta de 
correo sesenta ampolletas, suplicán-
dole le dijera al preparador de la me-
dicina, m i amigo el doctor Fierre 
Laurent, distragera un poco de tiem-
po de sus ocupaciones de guerra y 
me preparara las de m i pequeño pe-
dido. 
Estoy en espera. 
Doctor Tomás Hernández. 
Sagüa. 
Nota:-—Carlota es primeriza, y el 
angelito al nacer pesó diez libras. 
ROBO E N U N PUESTO DE FRU-
TAS. 
Roque Chan, de Cantón, de 23 
años de edad, tiene un puesto de f ru-
tas en Antón Recio 49, y su paisano 
Sam^ Wa, de Cantón, de 20 años, le 
avisó que en el interior del puesto 
habían quedado personas desconoci-
, das, por lo cual practicaron un re-
I gistro, encontrando todos los baúles 
' abiertos y que un individuo empren-
día la fuga. 
De los baúles desaparecieron 29 
pesos 90 centavos. 
PREVARICACION 
Lorenzo Taylor, nacido en los Es-
tados Unidos y vecino de Maloja en-
tre Ayes t e r án e Infanta, expuso an-
te el Juzgado que en 27 de Diciem-
bre denunció a Antonio Rodríguez, 
de Empedrado 45, de haber dispues-
to de materiales de hoja la ter ía que 
le entregó, por valor 'de $38.93, y 
que al encontrarlo ayer vendiendo 
jarros hechos con sus materiales, en 
el Mercado de Tacón, lo mandó a de-
tener con un vigilante de la 4a. es-
tación; qüe desde és ta fué enviado 
el caso a la sépt ima estación, donde 
el teniente que estaba de carpeta, 
después de oír bien, se negó a levan-
tar el acta y dejó en libertad al acu-
sado Rodríguez. ' 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Rogelio Valdés y Valdés, de la 
Habana, de 30 años, vecino de Malo-
j a 191, desper tó en la madrugada de 
anteayer por haber sentido ruido en 
el patio, y al hacer un registro se 
halló una bonita mata de palma de-
rribada y un fuerte olor a clorofor-
mo. 
Valdés, que estima la planta en 
100 pesos, cree pretendieran robarle. 
LESIONADO GRAVE 
E l doctor Portas asist ió en el se-
gundo Centro de socorros a Deside-
rio Cárdenas Silva, natural de Jove-
llanos, de 67 años y vecino de San 
José 176, quien sufrió las lesiones 
que presenta a l tropezar con una 
piedra y caer, en Carlos I I I y Za-
pata. 
Cuba Tennis Club 
Ayer domingo tuvo lugar en el te-
rreno que a esta s impát ica y distin-
guida Asociación deportiva ha cedido 
su Presidente de Honor señora Ame-
lia Porto de ü r r u t i a , la fiesta anun-
ciada para celebrar el primer aniver-
sario de su fundación. 
Concurrió un gran número de fami-
lias distinguidas de aquella barriada 
y de la Habana, siendo cor tésmente 
atendida por el señor Ur ru t i a y se-
ño ra y la Directiva compuesta del es-
cogido personal siguiente: Presiden-
ta : Señori ta Rasa de los Reyes. Secre-
tar ia : Señor i ta Rita Garr igó. Tesore-
r a : Señori ta Carmela Gay. V. P: Ma-
r í a Garr igó. V . S.: Señor i ta Esther 
Corcuera. V. T..: Señori ta Clemencia 
Coi-rea. Vocales: Señores Salvador Gi-
roud, Gustavo Gay, Mario E. Dihigo, 
doctor Federico Garr igó y José P. 
Gay. Director: Antonio Loza. 
Presidió el Gobernador Provincial 
doctor Pedro Bustillo, rodeado de los 
señores doctor Sánchez Quirós, por 
el Ayuntamiento, Teniente Miguel A n 
tonio Herrera y otras distinguidas 
personas.. 
A las dos y mfidia en t ró el dub 
haciendo vistosas evoluciones e izán-
dose la bandera (triangular, azul ma 
r iño y con el monograma del dub 
color anaranjado) primero se jugó 
un partido con premios de divisas 
anaranjadas por las parejas José 
Ur ru t i a y Ftandsco Muñoz contra 
Luis Pernal y Salvador Giroud. Re-
sultado: 6 por 3. Ganaran los ú l t i -
mos. 
Luego, otro can premió de dos d i -
visas blancas, ganándolo la señor i ta 
Mar ía Garr igó y Gustavo Gay contra 
la señor i ta Carlota Gay y Mario E. 
Dihigo. Resultado: 6 por 4. 
En este intermedio se en t regó a 
la señora Porto de Urrut ia , Presiden 
ta de Honor un recuerdo de la fiesta. 
El úl t imo partido lo ganaron las 
señor i tas Carmela Gay y Esther Cor-
cuera contra las señor i tas Clemencia 
Correas y Zoila Hoyo. Resultados 6 
por 2. Divisas azules. 
F u é amenizada la fiesta por la 
Banda Munidpa l dirigida por el dis-
tinguido Maestro Modesto Fraga, la 
que ejecutó entre otras piezas selec-
tas de su repertorio, la popular y bo-
ni ta criolla A M O R Y P A T R I A del 
dtado Maestro y nuestro compañero 
Oscar Ugarte. 
En resumen una fiesta deportiva 
muy hermosa y una concurrencia 
cor tésmente obsequiada que se demo-
ró todavía varios minutos encantada 
de la cortesía de los esposos Ur ru t i a 
y los directivos del Club. 
De Alacranes 
Por los Juzgados 
ROBO 
César Blanco., natural de España, 
de 29 años de edad y vecino de 
O'Reilly 24, dejó perfectamente ce-
rrada una vidriera de tabacos que 
tiene establecida en Obispo 16, al 
marchar para su casa el sábado a 
las diejf y medía, y al regresar ayer 
por la mañana se encontró roto el 
candado, echando menos $30.60., 
E l dependiente José Alvarez Mar-
tínez declaró que, acostado a las 11 
y 80 p m.. no se dió cuenta de nada. 
V I G I L A N T E Q U E P R E V A R I C A 
Denunció a la 10a. estación Juan 
Domínguez Bernaveo, de 26 años, 
carretonero de Obras Públicas, que 
al transitar ayer por K y 17 vió un 
barril vacío que procedió a recoger 
en cumplimiento de una order^ por 
cuyo acto leinsultó con frases en ex-
tremo groseras el sirviente de «na 
de las casas que por allí existen, 
nombrado Vannuocrnt Gualtej-io, na-
tural de Italia y de 26 años de edad. 
Habiendo requerido el denunciante 
los servicios del vigilante número 




Hoy, a las seifr m e r i ü l a n o , r o m p i ó 
la malle-mia &l central "Conchita," del 
rico Itacendaxio don J u a n P . B a r ó , el 
cual cuenta m o l e r ' u n o s 30 millones 
de arrobas de c a ñ a , 7 menos que la 
pasada, zafraj dicha merma es moti-
vada, por la escasez de l luvias habi-
das en los meses de Julio y Agosto de 
este año , que es precisamente, Ibs me-
ses que m á s agua necesita la c a ñ a 
para au' buen desarrollo. 
S e g ú n todos los indicios que hay 
por esta zona el rendimiento de a z ú -
car es muy pobre debido a no haber 
temperatura f r ía que es l a que hace 
madurar la c a ñ a para dar buen ren-
dimiento.. 
Por otra- parte las torrenciales l lu- . 
vias acaecidas ,en pasados d ía s han 
hecho un retraso muy grande en la 
madurez. 
E n mi p r ó x i m a correspondBncia 
d a r é amplios detalles de la marcha , 
de la molienda en este t é r m i n o . 
EL, CORRESPONSAL. 
Diciembre 28. 
P A S T I L L A V A L I 
E N L A B O C A 
£S UÜA m m \ h DE PRESERVACBOW 
d© las afecciones de la Gargaata^ Corizasy 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc. 
ES LA DESAPARICIOH IMSTANTAKIEA 
de l a sofocación, accesos <*e Asma,, eto,-
FS L l RAPIDA CURMIOW 
d e t o d a s í a s e n f e r m e d a d e s d e l pecho: 
A D V E R T E N G l T l M P ^ A l S T Í S I M A 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
LAS LEGITIMAS PASTILLAS VALDA 
que son ÚNICAMENTE las que seívenden 
•en CAJASl con el nombre 
en la tapa. 
® x x ±o cí a s l a s f a *• r a c x a c J L e i s 
y c L a ^ o g v u - e a r i a s 
L A A C T U A L I D A D D E P O R T I V A 
0 M 0 
P A R K D E M A R i m O 
SUPeOXIMA INAUGURACION, VISITANDOLAS 
Cuando ayer por la tarde visita-
mos, acompañados por nuestro buen 
amigo el doctor Mario Díaz Trizar, 
amable secretario de la empresa "Cu-
ban Jockey Club" el nuevo hipódro-
mo del "Oriental Park" de Marianao, 
encantramos en aquellos terrenos, an 
tes abandonados y en la actualidad, 
con aspecto limpio y ordenado, la 
mayor actividad y un continuado mo-
vimiento de laboriosidad en los obre-
ros y capataces encargados de los 
trabajos en los edificios que consti-
tu i r án su principal ornato, destinados 
a comodiciad del público que asista 
a las carreras de caballos, que da rán 
comienzo, el próximo viernes, siete 
del actual, bajo un programa hábil--
mente combinado. 
A l "grand stand" se le ha puesto 
ya hace días la techumbre y se ter-
minan aho:ra los palcos que ocuparán 
todo su frente y que han sido tomados 
la mayor ía de ellos por nuestras m á s 
distinguidas familias y "sportsmen" 
extranjeros que los solicitaron de la 
"Cuban Inckey Club". 
No ha sido posible concluir para la 
fecha de inauguración la casa des-
tinada a los miembros de la sociedad 
del h ipódromo; pero como esa es 
obra de mayores arrestos por los mi l 
detalles que precisa, muchos de los 
cuales referentes a ornamentación y 
amuebiamiento, se espera terminarla 
a fines del mes de Febrero. 
Otro de los edificios donde se la-
bora firmemente y con premura es 
el "paddock" donde también se insta-
larán las taquillas de apuestas y en 
el que se s i tuarán las balanzas del 
peso para los "Jockey" 
A l nombrar a estos, digamos que-
ya llegaron a la Habana casi todos 
los que cor re rán los caballos en el 
Hipódromo del "Oriental Park" de 
Marianao, así como gran n ú m e r ^ 
de "pur sang" de las más acreditadas 
cuadras norteamericanas, entre los 
cuales f iguran algunos de verdade-
ro mér i to , ganadores de importantes 
premios. 
Como la "casa-club" aun no e s t a r á 
concluida el viernes siete del actual, 
en que comenzará la temporada en 
el hipódromo del "Oriental Park", 
los miembros de aquel t endrán lín lo-
cal reservado en el "grand-stamF 
Se hacen gestiones en el departa-
mento de Obras Públicas pai-a qu^ 
cuanto antes se arreglen y pongan en 
buen estado las carreteras que con-
ducen al "Hipódromo de Marianao", 
así como que sean regadas cada día 
en evitación del molesto polvo. 
Y se espera que la "Havana Elec-
tric Co., ponga caí-ros directos al 
campo de carreras, sin trasbordo v 
con unificación del precio del pasaje, 
como hace la "Habana Central" con 
sus trenes oue saldrán de la calle de 
Zanja y de la Estación Terminal. 
Tenemos noticias de que este asun-
to se resolverá en consonancia con 
lo que decimos. 
Además de otros diferentes de-
portes se prac t icará en el Hipódromo 
del "Oriental Park" el noble admira-
ble y elegante juego del "polo" de 
tanta boga en la India, Inglaterra, 
Nor teamér ica y España y se confía 
<iue pronto será un hecho' la implan-
tación de un "ground" para destinar-
lo a los muchos aficionados con que 
cuenta y entre estos el comandante 
sonor Eugenio Silva que fué uno de ¡ 
sus campeones mientras se nrac t icól 
hace algunos años en el campama 
to de Columbia. 
El secretario legal de;la empres 
"Cuban Jockey Club" doctor Diaz Ü 
zar tiene esperanzas de podftr coa' 
placer a los que solicitaron su apo-
yo para~ conseguir lo más - arriba aptí' 
tado. 
A causa de las múltiples solícito 
des que tiene- recibidas nos ruega | 
doctor Díaz Trizar manifestar 
que solamente es secretario legaljl 
empresa; que nada tiene que ver co: 
la administración y lo mismo con 1» 
entradas y palcos, para la consect-' 
ción de los cuales deberán dirigirá' 
al teléfono B. 07-7086, Hip'odrcrao * 
Marianao. 
Los tres primeros cubanos míe in-
gresaron su cuota de socios del "Gi-
ban Jockey Club" fueron el genera: 
José Miguel Cómo? y los señores P¿ 
piñán y Dionisio Velazco. 
Como para la fecha indicada esta-
rán concluidos los departamental 
que forman el "Hipódromo de Maria-
nao" se i naugu ra r á éste con el mi 
favorable de los éxitos. . 'M 
Cosa que verdaderamente: des» 
mos. 
M. L . de LINARES 
Una velada en 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
que tantas pruebas de patriotismo í 
de nobleza da—para que se interés 
en la labor de difundir la ctilturaj 
de capacitar al obrero y al caffl 
no, prestando su concurso sfli0r¿ 
eficaz en el empeño regenerador, u 
jo que Canarias había dado a 
patria española figuras de S^f , 
mo relieve. Y citó, como una áe <rl 
al autor de los "Episodios Naciw 
les," a don Benito Pérez Galdos. ^ 
gió a la juventud que surge an^ 
animada de propósitos bellos J • 
puesta a luchar por el engraiw^ 
miento moral y por el Pr0Sre;!" cj 
todos los órdenes. Indicó a los Q L 
destacan como paladines de w.. 
cruzada del Ideal. "Pero-^iJ0^ 
basta es tó : es necesario Paraie, 
Canarias se elevo al plano f^n" j0r. 
be hallarse, que se ilumine inCnetr( 
mente; que la cultura l-"- p ue 1 
que la enseñanza se difunda, jj( 
escuela se multiplique. Así P0̂ , ^ 
garse a la regeneración arí sC5e| 
se p r e p a r a r á un Pll"bl0c°"aCtic»-
de sus derechos, capaz _ae V- ît 
la democracia y de vivir la 
la libertad." i féf 
El señor González Díaz, ai 
cender de la tribuna, fué muy »i 
dido y felicitado. r os 
Los señores Julio Padilla 
Lavín ejecutaron el vals _ ni y '» 
su sueño" íbandolma v P^""!,^ l>\ 
señori ta Jnlm Polo Veinte 7 ^ 
romanza ríe "El Al1l'n(\flol i'abor | 
La concurrencia elogió la i- ¡pl 
todos los artistas qu« t'?nl'7P ¡a 
te en la interesante velada cíe 
reciente sociedad canana. 
F A B R A Z 
Pm-ifique el jngo d e j ^ ñ a par» sa^ar 8*10 por W0 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciad0; 
—Rebajen grandemente la cuent?, de carbón v Ipña T w „ u . j VL.,t„„ ^ >,acer nae - ebajen gra enumte la c e t?, e carbón y leña.—Den mi /or capacidad a sus aparatos sin hacer 
vas m s t a l a c i o n « . - N o paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al m e « . - N o c a j 
Jien panos a ios filtros sma cada 3 o 4 dxas.-Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el » e r ^ 
TMÍT? P 'p í <'asl tod«i la defecación.—-No tengan pérdidas en la polarización^-LO H A C E el ?lhr 
( L A materia filtrante más importante que existe) Para I N F O R M E S , dirigirse 8 
— — X H O M A S F . T U R U L L — 
mreiTADoa BE ÁCIDOS Y pneaoms OOIÍIIMS. OFICIOS, M. APARTADO 1377. TELEFONO k-mi-m^. 
